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Johdanto. 
Suomen merenk-ulkutilasto vuodelta  1906 on sekä tietojen keräykseen ja nii-
den la'iyttelyyn että taulujen sovitteluun nähden toimitettu edellisinä vuosina nouda
-let un  suunnitelman mukaan. Samoin kuin jo kanden edellisen vuoden julkaisussa 
 on  tälläkin kertaa Tauluun 12, joka esittää vertauksen maan eri tul.lipaikoissa kol-
mena viimeksi kuluneena vuotena toimitetuista iaiva'nklareraukista, otettu ainoas-
taan ulkamaisessa merenkulussa tapahtuneet klareraukset, koska laivat kotimaisessa 
merenkulussa ovat klarerausvelvolliset ainoastaan eräissä tapauksissa, eivätkä nämät 
klareraukset siis anna oikeata kuvaa kotimaisesta laivaliikkeestä eri paikoissa. Taulu 
kotimaisessa merenkulussa tapahtuneista klarerauksista julaistaan erikseen (Taulu 
 11)  entiseen tapaan toimitettuna. 
Vuonna 1906 ilmestyneistiA asetuksista  koskevat seuraavat Suomen meren- 
kulkua: 
Helmik. 19 p. Ven4jän ja  Ranskan välillä tehdyn uuden kauppaliittokirjan 
ynnä siihen kuuluvan lisäsopimuksen sekä sanotun 1cwpaliittokirjan  ja lisäsopimuk
-sen  pätevyyden ulottamista Tunisia koskevan selityskirjan vahvistus; 
Helmik. 26 p.  Venäjän ja Itävalta-Unkarin välillä 2/15 p:nä helmikuuta 1906 
 tehdyn kauppa-  ja merenkulkuliittokirjan vahvistuksesta  sekä erinäisiä tuli- ja eläin-
lätikärikysymyksiä koskevista kolmesta nootista; 
Maalisk. 30 p.  Rumanian kanssa tehdyn kauppa- ja merenkulkuliittokirjan 
 vahvistus; 
Toukok. 4 p.  Keisarillisen Suomen Senaatin päätös Kiurujoen kanavareitin 
avaamisesta yleiselle liikenteelle; 
Toukok. 4 p.  Keisarillisen Suomen Senaatin päätös Nilsiän pitajässä olevan 
Lastukosken kanavan avaamisesta yleiselle liikenteelle; 
Heinäk. 5 p.  Keisarillisen Majesteetin armollinen asetus, koskeva vei vol
-lisuutta  pitää kauppa-aluksissa lai vain yhteentörmtiämisen estämistä tarkoittavia 
sääntöjä; 
Lokak. 11 p.  Keisarillisen Suomen Senaatin päätös niiden alusten ko'osta, 
jotka saadaan kuljettaa Kiurujoen kanavassa olevasta Saarikosken sulusta; 
Tullihallituksen vuonna 1906  antamat merenkulkuasioita koskevat kiertikir-
jeet sisältävät määräyksiä helpotuksista Venäjältä saapuvien laivojen lastikirjain 
laatimisessa, helpotukeista lastikirjan laatimisessa ulkomaalaiselle laivalle, joka satun-
naisesti poikkee Suomen satamaan, eräille matkustajahöyrylaivoille myönnetystä vapau-
tuksesta velvollisuudesta tarkastusta varten poiketa Koiviston tul2ivartioasemalle,  passin 
 antamisesta laivoille, jotka maalaissatamassa vientiä varten Vent(jälle ovat ottaneet 
elintarpeita y. m.,  erinäisten ohjeiden noudattamisesta muonavaroja koskevien mää-
räysten käyttämisessä, sekä valvomisesta että voimassa olevia lainsäädöksiä merenku-
lusta ja tavarankuljetuksesta  kotimaisten paikkain välillä tarkoin noudatetaan. 
Vuosikertomus.  
1. Ylelskatsaus. 
Suomen kauppalaivasto on vuonna 1906 kasvanut 352,s tuhannen netto 
rekisteritonnin kantavuusmäärästä 357,6 tuhannen rekisteritonnin määrään, 
lisääntyen siis 5,s  tuhatta rekisteritonnia. Suomen satamissa mainittuna vuo-
tena i1komaisessa merenkulussa kiarerattujen laivain kantavuusmäärä,  8 070,6 
 tuhatta  netto rekisteritonnia, on 400,2 tuhatta rekisteritonnia suurempi kuin 
lähirniä edellisen vuoden vastaava määrä. - Viimeksi kuluneina  10 
 vuotena Suomen merenkulkutoimen alalla tapahtunut kehitys näkyy seuraa-
vasta taulusta, johon on  merkitty kauppalaivaston tila kunkin vuoden lopussa, 
purje- ja hoyrylaivat  myös erikseen mainittuina, ynnä kunakin vuotena ulko-
maisessa merenkulussa kiarerattujen laivain kantavuusmäärä, niinikään purje- 
ja höyrylaivat myös erikseen: 
Vuosi. 
Kauppalaivaston tila 
vuoden lopussa. 
Laivain klarerauksia ulko- 
maisessa merenkulussa. 
Purje- 
laivoja. 
Höyry- 
laivoja. 
Yli- 
teensa. 
Purje- 
laivoja. 
ilöyry- 
laivoja. 
Yb- 
teensa. 
1000 rekisteritonnia. 
1897 	  248,s 35,1 283,9 1 564,2 4359,1 5923,3 
1898  271,s 41,1 312,9 1 543,i 4909,6 6 453,a 
1899 	  271,3 47,o 318,3 1 441,4 5399,4 6 840,8 
1900  283,7 49,3 333,0 1 466,9 5018,4 6 485,s 
1901 	  290,7 45,9 336,6 1445,6 4795,1 6240,7 
1902  287,7 45,9 333,6 1 523,2 5 132,7 6655,9 
1903 	  285,5 55,0 340,a 1 659,9 6 429,0 8088,9 
1904  289,s 56,7 346,2 1 610,2 6735,2 8345,4 
1905 	  297,8 54,s 352,s 1664,0 6006,4 7 670,4 
1906  299,4 58,2 357,6 1 583,s 6487,1 8 070,o 
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2. Iiauppalalvasto.  
Laivaston tila ja lisliännys. Suomen kauppalaivastoon, s. o. merilaivas-
toon, johon luetaan ne vähintään 19 rekisteritonnin mittaiset laivat, mitkä 
kulkevat merellä taikka sen kanssa purjehdittavassa yhteydessä olevilla vesillä, 
kuului 1906 vuoden lopussa 2 583 purjelaivaa, joitten kantavuus oli yhteensä 
 299 379  netto rekisteritonnia, sekä 379 höyrylaivaa, joitten kantavuus oli 
yhteensä 58235 rekisteritonnia, eli kaikkiaan 2 962 alusta, kantavuudeltaan 
yhteensä 357 614 rekisteritonnia. Vuonna 1906 laivastoon lisää tulleitten ja 
 siitä poistuneitten laivain luku  ja kautavuusmäärä oli: 
Pure1aivoja. 
Luku. 	Rek.-t. 
Höy-rylaivoja. 
 Luku. 	Rek.-t. 
Yhteensä. 
Luku. 	Rek.-t. 
Lisää tulleita 	  111 11 825 27 4898 188 .16 728 
Poistuneita  64 10 204 5 1 219 69 ii 423 
Lisäännys v. 1907 47 1 821 22 3 679 69 5800 
Laivaston koko tonnimäärästä lähinnä edellisen vuoden lopussa vastaa 
yllämainittu 5 300 rek.-tonnin lisäännys noin 1,5 0/0 ; erikseen purjelaivain tonni- 
määrän lisäännys on noin 0,5 0/  ja höyrylaivain noin 6,s 0/  lähinnä edellisen 
vuoden vastaavasta tonnimäärästä. Vuonna  1905 lisääntyi Suomen kauppa-
laivaston tonnimäärä noin 1,8 0/a;  erikseen purjelaivain lisäännys oli 2,8 0/0, 
kun taas hoyrylaivain osalle tuli vähennystä 3, 0/a. 
Lisää tulleet laivat; omassa maassa rakennetut  ja ulkomailta ostetut. Vuonna 
 1906 kauppalaivastoon  lisää tulleista purjelaivoista oli  94, kantavuudeltaan 
 yhteensä  8351 rek.-tonnia, omassa maassa rakennettuja aluksia, ja 7, kanta-
vuudeltaan yhteensä 2 444 rek.-tonnia, ulkomailta ostettuja. Höyrylaivoista 
taas oli uusia kotimaassa rakenettuja 13, joitten kantavuus oli yhteensä 611 
 rek.-tonnia;  9 höyrylaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 3 950 rek.-tonnia, oli 
ostettu ulkomailta. Mitä näihin kahteen eri hankkimistapaan tulee on siis 
kotimaassa rakennettujen sekä purje- että höyrylaivain luku suurempi kuin 
ulkomaalta ostettujen, mutta jos pidetään silmällä laivain tonnimääriä, näh-
dään että suuremmat sekä purje- että hoyrylaivat yleensä hankitaan ulkomailta 
 ja  vain pienemmät alukset rakennetaan omassa maassa. 
Viimeksi kuluneina 10 vuotena on kotimaassa rakennettujen ja ulko-
maalta ostettujen purje- ja höyrylaivain luku ja tonnimäärä sekä yhteensä 
että keskimäärin laivaa kohti ollut seuraava: 
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Purjelaivoja.  T 	aivoja. 
Kotimaassa rakenn. lJlkom. ostettuja. Kotimaassa 	ui. Ulkom. ostettuja. 
Vuosi. 
TonnimähriL. Tonnimährä. Tonnii 	 . TonnimäLirä. 
C iku. Yhteensä Keski- määrin 
ku. Yhteeiisä Keski- määrin Yhteens rim 
ku. Yhteensä Keski määrin 
1897 82 7525 92 29 19337 667 11 103 94 
-
 
2242 4-48 
1898 105 7329 70 28 12270 438 14 99( 71 6280 523 
1899 137 11214 82 25 20747 830 19 1186 62 3896 649 
1900 149 10982 74 25 12382 495 20 1027 51 1472 368 
1901 141 10225 73 21 14922 710 19 1129 59 452 452 
1902 85 6055 71 5 3343 669 7 348 50 361 361 
1903 87 7345 84 18 9475 526 13 882 68 8042 1005 
1904 140 13 438 96 13 3304 254 23 1 541 67 534 534 
1905 96 8296 86 13 7255 558 16 807 50 1198 399 
1906 94 8351 89 7 2444 349 13 611 47 3950 439 
Poistuneet laivat; haaksirikkouneet  ja ulkomaille myydyt. Laivastosta vuonna 
 1906  poistuneista laivoista oli 15 purjelaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 5016
 rek.-tonnia,  sekä 2 höyrylaivaa, joitten kantavuus oli yhteensä 700 rek.-tonnia,
 menetetty merionriettomuuksissa,  36 purj elaivaa, kantavuudeltaan yhteensä
 3 120  rek.-tonnia, ja yksi 39 rek.-tonnin mittainen höyrylaiva purettu  tai julis-
tettu merenkulkuun kelpaamattomaksi, sekä 6 purjelaivaa, kantavuudeltaan 
 yhteensä  1 110 rek.-tonnia ynnä yksi 113 rek.-tonnin mittaixien höyrylaiva
myyty ulkomaille. 
Merionnettomuuksissa vuonna 1906 menetettyjen purjelaivain kantavuns-
määrä vastaa noin 1,7 0a  purjelaivaston koko kantavuusmäärästä lähinnä edel-
lisen vuoden lopussa. Puheena olevalla tavalla viime vuonna menetettyjen 
kanden höyryla.ivan yhteenlaskettu kantavuus taas vastaa noin  1, O/o höyry- 
laivaston koko kantavuusmäärästä lähinnä edellisen vuoden lopussa. - Kyrn-
menenä viime vuotena on baaksirikkouneina laivastosta poistuneiden purje-  ja 
 höyrylaivain  luku ja tonnimäärä sekä niiden toniiimäärän suhde vastaavaan 
tonnimäärään lähinnä edellisen vuoden lopussa ollut seuraava: 
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Vuosi. 
aivoja. Hoyrylaivoja. 
Luki 
onnimkärä 
Luku, 
Tonnimäära. 
onnia. 
0/ 	purjel. 
koko ton- 
 nimsa- 
rästä. 
Rek.-tonnia. 
Olo  höyryl. 
 koko  ton-
nmaä- 
rästä. 
1897 	  11 69 2,6 70 0,2 
1898  14 620 2,3 - - 
1899 	  20 29 2,s 1 383 3,4 
1900  26 5072 1,9 - - 
1901 	  21 9182 3, 754 1,6 
1902  26 6873 2,4 87 
1903 	  18 4740 1,6 993 
1904  29 6949 2,4 - - 
1905 	  12 2481 0,9 481 0,8 
1906  15 5016 1,i 700 1,s 
Ulkomaille myytyjen suomalaisten kauppalaivain määrä  on viimeksi 
kuluneina 10 vuotena vaihdellut seuraavasti: 
Vuosi. 
Purjelaivoja. Höyrylaivoja. 
Luku. 
TonnimääriL 
Luku. 
Tonnimäärä. 
Yhteensä. Keski- ... 	 . maarm. Yhteensä. 
Keski- 
maarin 
1897 	  6 2797 466 2 680 340 
1898  6 2691 449 1 163 163 
1899 	  16 6053 378 2 326 163 
1900  12 5763 480 3 478 159 
1901 	  12 5669 472 6 3571 595 
1902  8 5340 668 5 687 137 
1903 	  12 5076 423 2 203 102 
1904  10 4565 457 1 395 395 
1905 	  9 2401 267 7 3863 552 
1906  6 1110 185 1 113 113 
Ulkomaille myytyjen laivain joukkoon ei tässä ole luettu maan kone-
pajoissa ulkomaisten tilaajain lukuun rakennettuja aluksia, jotka eivät ole 
olleet Suomen kauppalaivastoon kirjoitettuina. 
Muita muutoksia laivaston tilassa. Ne kauppalaivaston tilas$a vuonna 
 1906  tapahtuneet muutokset, jotka eivät sisälly edellä esitettyihin lukuihin, 
aiheutuvat joko nudestirakentamisesta tai uudestimittauksesta taikka myös 
laivarekisterien täydennyksistä. 
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Häyry- ja purje2aivain suhde. Höyrylaivat ovat viime aikana voittaneet 
yhä suurempaa merkitystä Suomen kauppalaivastossa purjelaivain rinnalla. 
Viimeksi kuluneina 10  vuotena tässä suhteessa tapahtunut kehitys näky seu-
raavista prosenttiluvuista, jotka osottavat kuinka suuri osuus  koko laivaston 
kantavuusmäärästä eri vuosina  on tullut purje- ja höyrylaivain osalle: 
Purjelaivoja. Röyrylaivoja. Purjelaivoja. Hoyrylaivoja. 
1897 87,7 0/0 12,a 0/0 1902 . 	86,2 13,8 0/0 
1898 86,9 	' 13,1 1903 83,8 16,2 	» 
1899 85,2 	» 14,8 1904 . 	83,6 16,4 	» 
1900 85,2 14,8 	» 1905 . 	. 	84,5 » 15,s 
1901 . 	86,4 	» 13,6 	» 1906 . 	83,7 » 16,3 	» 
Vuoden 1905  yleisestä kehityssuunnasta tekemä poikkeus johtuu siitä, 
että mainittuna vuonna, niinkuin  jo lähinnä edellä olevasta lO-vuotistaulusta 
näkyy, useita suuria höyrylaivoja myytiin ulkomaffle. Niiden sijaan  on vasta 
viime vuonna tullut laivastoon uusia höyryaluksia. 
Laivojen varsinaista kuletuskykyä silmällä pitäen  on kuitenkin höyry-
laivain merkitys purjelaivoihin verraten arvosteltava suuremmaksi kuin yllä- 
olevat proseuttiluvut näyttävät. Kuletuskykyyn nähden voidaan  1  rek.-tonnin 
böyrylaivan kantavuusmäärässä laskea vastaavan noin  3 rek.-tonnia purjelaivan 
kantavuutta. Tämän suhteen mukaan muuntamalla  koko laivaston tonnimäärä 
purjelaivatonneiksi saadaan seuraava  kuva purje- ja höyrylaivain merkityksestä 
Suomen kauppalaivastossa 10 viime vuotena:  
Vu o Si. 
Purjelaivoja.  Höyrylaivoja. Yhteensä. 
Rek.- 
tonnia. 
0- 
/0 
Pure1,- 
tonnia. 
0f 
/0 
Pnr3el. - 
tonnia. 
Of /a 
1897 	  248 809 70,3 105 309 29,7 354118 100,0 
1898  271824 68,s 123 129 31,2 394 953 100,0 
1899 	  271 338 65,8 141 024 34,2 412 362 100,0 
1900  283677 65,7 148116 34,3 431793 100,0 
1901 	  290 700 67,s 137844 32,2 428 544 100,0 
1902  287 742 67,6 137 618 32,4 425 358 100,0 
1903 	  285 463 63,4 165057 36,6 450 520 100,0 
1904  289 532 63,0 169989 37,0 459521 100,0 
1905 	  297 758 64,s 163668 35,8 461 426 100,0 
1906  299 379 63,1 174705 36,9 474084 100,0 
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Kaup'palaivastoon kuuluvat proomut.  Jaettaessa kauppalaivasto purje- ja 
höyrylaivothin  jätetään huomioon ottamatta, että eräänlaiset alukset, proomut, 
jotka ovat kaikkea omavaraista kulkukykyä vailJa, eivät varsinaisesti lukeudu 
kumpaankaan näistä lajeista. Tilastossa ovat kuitenkin proomut edelleenkin 
luetut purjeaJusten joukkoon. Proomujen kasvava merkitys Suomen kauppa- 
laivastossa 10  viime vuotena näkyy seuraavasta asetelmasta: 
Vuosi. 
Purje. 
laivoja 
kaikkiaan 
 1ek. - 
tonnia. 
Niista proomuja. 
Rek.- 
tonnia. 
0/ 
/0 
1897 	  248809 10460 4,a 
1898  271824 12895 4,i 
1899 	  271 338 15658 5,8 
1900  283677 20517 7,2 
1901 	  290700 22314 7,7 
1902  287742 24299 8,4 
1903 	  285463 27559 9,7 
1904  289532 31275 10,8 
1905 	  297758 33385 11,2 
1900  299379 35646 11,9 
Vuoden 1906 lopussa kaikkiaan 35646 rek.-tonnin kantavuusmäärään 
nousevista proomuista oli  16 853  rek.-tonnia merenrannikolla, vastaten noin 6,i 0/o 
merenrannikon  koko purjelaivaston tonnimäärästä, 16 583 rek.-tonnia Laato-
kalla, vastaten noin 51,6 0/0 Laatokan koko purjelaivastosta, sekä 2210 rek.- 
toimia Saimaan vesistöllä, vastaten noin  4,3 0/0 näitten vesistöjen koko purje- 
I aivastosta. 
Laivain koko. Suomen kauppalaivojen kokoon nähden voidaan  panna 
 merkille, että purjelaivat keskimääräiseltä kantavuudeltaan viime aikana yleensä 
ovat pienentyneet, kun taas höyrylaivain keskikoko nykyään näyttää pysyvän 
jotenkin semmoisenaan. Kymmenvuotiskautena  1891-1906 on laivain keski- 
kantavuus ollut: 
Purjelaivat. Hoyrylaivat.  Kaikki. 
1897 	 139 rek.-t. 161 rek.-t. 141 rek.-t. 
1898 	 143 174 	'. 147 	» 
1899 	 134 	» 180 140 	» 
1900 	 130 172 135 	» 
1901 	 27 	» 154 	» lao 
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Purjelaivat. Höyrylaivat. Kaikki. 
1902 	 123 rek.-t. 152 rek.-t. 126 rek. -t. 
1903  121 171 	» 127 	» 
1904 	 117 	» 165 	• 123 
1905  117 153 122 
1906 	 . 116 154 	» 121 
Tarkemmin käy kuitenkin laivaston kehitys puheenaolevassa suhteessa 
selville, jos  laivat jaetaan muutamiin suuruusryhmiin. Mitä purjelaivoihin tu-
lee, nähdään tällöin - jättäen huomioon ottamatta Laatokan ja Saimaan vesis-
töjen vähäpätöisemmät laivastot - että pienet, alle 200 rek.-tonnin mittaiset 
laivat ovat tuntuvasti lisääntyneet, keskikokoiset,  200-799 rek.-tonnin mit-
taiset, vähentyneet ja sitä suuremmat taas aikaisempina vuosina melkoisesti 
lisääntyneet mutta viime aikana pysyneet ennallaan. 
Seuraava taulu osottaa merenrannikon purjelaivaston suuruusryhmittäin 
 10  viime vuotena: 
Vu o si. 
19-199 rek.-tonnin 
mittaisia. 
200-799 rek.-tonnin 
mittaisia. 
Vähint 800 rek.-ton- 
nm mittaisia. 
Luku. 
Tonnimärä. 
Luku. 
Ponnimaarä. 
Luku. 
Tonnimäirä. 
Rek.-ton- 
nia. 
0/0 koko 
tonuim. 
Rek.-ton- 
nia. 
»lo  koko 
tojuilm. 
Rek.-ton- 
nia. 
0/»  koko 
tonnim. 
1897 	  1137 62781 28,8 293 111020 50,9 38 44311 20,3 
1898  1203 66824 28,4 278 122146 51,8 39 46576 19,s 
1899 	  1270 71206 31,9 258 97707 42,8 49 59437 26,0 
1900  1391 78033 33,0 246 93080 39,3 55 65550 27,r 
1901 	  1463 82611 34,5 236 90965 37,9 56 66295 27,s 
1902  1507 84905 35,9 234 90247 38,9 52 61074 25,9 
1903 	  1 499 83389 36,s 220 84 064 36,9 51 60380 26,s 
1904  1 573 90 166 39,8 206 77235 34,1 50 59 265 26,1 
1905 	  1604 92858 40,2 207 77130 33,4 51 61016 26,4 
1906  1614 93159 40,9 202 75332 33,i 50 59335 26,0 
Jos  höyrylaivat samoin jaetaan suuruusryhmiin, kuitenkin lukemalla 
keskikokoisiin laivoihin vähintään 200 rek.-tonnin mittaiset mutta 1 000 rek.-tonnia 
 pienemmät laivat, saadaan seuraava  kuva höyrylaivastomme kehityksestä pu-
heenaolevassa suhteessa 10 viimeksi kuluneena vuotena: 
Merenkitlku v. 1906. 	 2 
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V u o si. 
19-199 rek.-tonnin 
mittaisia. 
200-999 rek.-tonnin 
mittaisia. 
Vithint. 1000 rek.-ton- 
mn mittaisia. 
Tonnimär.. Tonnimäiträ Tonthmärii. 
Luku. Luku. Luku. 
Rek.-ton- °/ 	koko Rek.-ton- 0/0 koko Rek.-ton- 0/0 koko 
nia. tonniin. nia tonnim. nia. tonniin. 
1897 	  112 6873 21,8 40 17662 56,i 6 6925 22,1 
1898  114 6583 17,9 45 20605 56,2 8 9479 25,9 
1899 	  122 7289 17,i 50 23114 54,2 10 12215 28,7 
1900  134 8002 18,1 50 23934 54,2 10 12215 27,7 
1901 	  139 8174 20,4 49 23377 58,s 7 8571 21,3 
1902  136 7708 19,4 49 23411 59,0 7 8571 21,o 
1903 	  136 7449 15,6 50 24875 52,1 12 15431 32,3 
1904   	 153 8541 17,4 50 25022 51,i 12 15431 31,s 
1905 	  158 8811 19,i 45 21814 47,4 12 15431 33,5 
1906  162 8952 18,2 50 24726 50,4 12 15 431 31,4 
Laivojen kotipaikat; kaupunkienja maaküskuntain laivastot. Vuoden 1906 
lopussa oli Suomen kaupungeissa  908 purjelaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 
122 669 rek.-tonnia, ja 290 höyrylaivaa, joitten kantavuus oli yhteensä 53 284 
rek.-tonnia. Maalaiskunnissa oli 1 675 purjelaivaa, kantavuudeltaan  yhteensä 
176 710 rek.-tonnia, ja 89 höyrylaivaa, kantavundeltaan  yhteensä 4 951 rek.- 
tonnia. Purjelaivoja oli siis enemmän maalaiskunnissa kuin kaupungeissa, 
ensinmainituissa 59,o 0/i,  purjelaivaston koko kantavuusmäärästä, viimemaini-
tuissa 41,o 0/a.  Höyrylaivoja taas oli paljon enemmän kaupungeissa kuin maa-
laiskunnissa, edellisissä 91,s 0/  höyrylaivaston koko kantavuusmäärästä, jälki-
mäisissä 8,5 0/0 . 
Kuinka purje- ja höyrylaivain lisäännvs viimeksi kuluneina kymme-
nenä vuotena jakaantuu kaupunkien ja maalaiskuntien osalle näkyy seuraa-
vasta: 
Purjelaivoja. 
Kaupungeissa. 	Maalaiskunnissa. 
1906 rek.-tonnia 	122 669 176 710 
1896 	» 	95562 	 137752 
Höyrylaivoja. 
 Kaupungeissa. 	Maal iskunnissa.  
53284 4951 
31017 	 1501 
(rek.-tonnia  Lisaannys 
( 	0/,, 
27 107 
28,4 
38 958 
28,3 
22 267 
71,8 
3450 
229,8 
Eri vesistöjen laivast,ot. Eri vesistöille jakaantui Suomen kauppalaivasto  
1906 vuoden lopussa siten, että merenrannikolla olevissa paikkakunnissa oli  
1866 purjelaivaa, kantavuudeltaari yhteensä 227 826 rek.-tonnia, ja 224 höyry- 
laivaa, kantavuudeltaan 49 109 rek.-tonnia; 162 purjelaivaa, kantavuudeltaan 
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27 890 rek.-tonuia, ja  13 höyrylaivaa, kautavaudeltaan 887  rek.-tonnia, oli 
Laatokan rannalla olevissa paikkakunnissa, sekä  555 purjelaivaa, kantavuu
-deltaan  43663 rek.-tonnia, ja  142 höyrylaivaa, kantavuudeltaan 8239 rek.- 
tonnia, Saimaan ja sen  yhteydessä olevien vesistöjen varsilla. 
Eri vesistöjen purje-  ja höyrylaivastojen kantavuusmääräin  lisääntymi-
nen viimeksi kuluneina 10  vuotena näkyy seuraavasta asetelmasta: 
Merenrannikolla. 
 Purjel. 	Hoyry . 
Laatokalla. 
Purjel. 	Höyryl. 
Saimaan vesist. 
Purjel. 	Höyryl. 
1906 rek.-tonnia 227 826 49 109 27890 887 43663 8 239 
1896 	» 	203089 29053 12152 543 18073 2922 
Lisäännys rek.-tonnia 	24737 20056 15738 344 25590 5317 
12, 69,0 129,o 63,4 141,6 182,0 
Mitä erityisesti merenrannikon purjelaivastoon tulee, jonka kasvaminen, 
niinkuin ylläolevista numeroista näkyy, mainittuna ajanjaksona  on ollut ver-
rattain vähäinen, havaitaan kymmenvuotiskauden eri vuosia tarkastettaessa, 
että tämän laivaston kantavuusmäärä oli suurimmillaan  jo vuonna 1901, mijikä 
 jälkeen  se on  vähentynyt vuosi vuodelta, paitsi vuonna  1905, joka osottaa 
melkoista nousua. 
1897 	 
Eri vuosien kantavuusmäärät ovat olleet:  
218112 rek.-t. 	1902 	 236226 rek.-t. 
1898 	 235546 1903  227833 » 
1899 228350 1904 	 226666 
1900 	 236683 1905  231004 
190! 	 239871 1906 	 227826 
Vuonna 1905 havaittavaan lisäännykseen  nähden on huomautettava, että 
mainittuna vuotena siirrettiin merenrannikolle melkoinen määrä aikaisemmin 
Saimaan vesistöjen laivastoon kuuluneita proomuja, jotka, niinkuin edellä  on 
 mainittu, tilastossa luetaan purjelaivothin. Varsinkin Laatokan purjelaivaston 
viimeaikaiseen suureen lisääntymiseen nähden  on myös merkille pantava, että 
siellä proomuja on tullut laivastoon suhteellisesti enemmän kuin muilla 
vesistöillä. 
frri litinien laivastot. 	Eri läänejä kohti jakaantui Suomen kauppalaivasto  
1906 vuoden lopussa seuraavasti: 
	
Purjelaiv. 	Höyrylaiv. 	Yhteensa.  
Oulun läänissä 	rek.-tonnia 	1 970 	417 	2387 
Vaasan läänissä » 	 5396 	7397 	12793 
Turun ja Porin läänissä 143 522 8 114 151 636 
Uudenmaan läänissä 	 . 15872 30 128 46000 
Viipurin läänissä 	 . 103487 5141 108 628 
Kuopion läänissä » 	. 11 669 3678 15 347 
Mikkelin läänissä 	 . 17463 3860 20823 
Koko maassa rek-tonnia 299 379 58235 357 614 
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Tuntuvasti muita rannikkoläänejäkin edellä ovat kauppalaivastoon näh-
den Turun ja Porin, Uudenmaan sekä Viipurin läänit, joilla  1906 vuoden 
lopussa oli yhteensä 262 881 rek.-tonniin nouseva purjelaivasto, mikä vastasi 
noin 87,8 o,/  koko maan purjelaivastosta, ja 43 383 rek.-tonniin nouseva höyry- 
laivasto, vastaten noin 74,5 0/0 koko maan höyrylaivastosta. Mutta kun eri lää-
nien laivastoihin hyvin erilaisessa määrässä kuuluu purje-  ja höyrylaivoja, ovat 
eri läänien laivastot toisiinsa oikeammin verrattavat muuntamalla höyrylaivain 
tonnimäärä purjelaivatonneiksi aikaisemmin mainitun perusteen mukaan. Edellä-
mainittujen kolmen läänin laivastot toisiinsa verrattuina sekä suhteessa  koko 
 maan laivastoon vuonna  1906 ja kymmenen vuotta aikaisemmin eli vuonna 
 1896  asettuvat tällöin seuraaviksi:  
1906. 
Purjelaiva- 
tonnia. 
', koko 
maan 
laivas- 
tosta. 
167 864 
106256 
118910 
81054 
35,4 
22,4 
25,i 
17,i 
 
474084 100,0 
Turun ja  Porin läänin prosenttiluvun huomattava alentuminen sitten 
vuoden 1896  johtuu merenrannikon purjelaivain verrattain vähäisestä lisään-
tymisestä, Uudénmaan läänin prosenttiluvun kohoaminen aiheutuu höyrylai
-vaston  kasvamisesta ja  Viipurin läänin prosenttiluvun vielä tuntuvampi nousu 
etupäässä proomujen lisääntymisestä syntyneestä purjelaivaston mutta myös 
höyrylaivaston karttumisest.a.  
3. 1Lerenku1kuffike. 
Lai vanklarerausten määrä vuonna 1906. Laivanklarerauksia tapahtui 
vuonna 1906 Suomen satamissa kaikkiaan 30 503, vastaten yhteensä 8 143 256 
rekisteritonnin kantavuusmäärää. Kun kiarerausten luku vuonna  1905 oli 
 30740,  vastaten 7 748 400 rek.-tounin kantavuusmäärää, oli klarerausten luku 
viime vuonna 237 vähempi, mutta kantavuusmäärä  394 856 rekisteritonnia 
 suurempi kuin lähinnä edellisenä vuotena. Kiarerattu tonnimäärä  on siis 
vuonna 1906 kasvanut noin 5,i O/  lähinnä edellisen vuoden vastaavasta mää-
rästä; vuonna 1905 se väheni noin 8,3 O/o. 
L a a n it. 
1896. 
Purjelaiva- 
tonnia. 
0/,  koko 
 maan  
laivaa- 
to eta. 
Turun ja Porin 	  151090 45,7 
Uudenmaan  65 695 19,s 
Viipurin 	  58460 17,7 
Muut  55623 16,s 
Koko maa 330868 100,0 
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Kaikista klarerauksista tapahtui vuonna 1906 ulkomaisessa merenku-
lussa 29 241 (29 192 vuonna 1905) ja puhtaasti kotimaisessa merenkulussa 1 262 
(1 548) kiarerausta. Vastaavat kantavuusmäärät olivat: ulkomaisessa merenku-
lussa 8 070 573 (7 670 362) rek.-tonnia ja kotimaisessa 72 683 (78 038) rek-tonnia. 
- Kun puhtaasti kotimaisessa merenkulussa tapahtuneet laivanklareraukset 
eivät anna oikeata käsitystä kotimaisesta laivaliikkeestä yleensä, laivat kun 
kotimaisessa merenkulussa ovat tulliklarerausvelvolliset ainoastaan eräissä 
tapauksissa, on seuraavassa puheena aioastaan ulkomainen merenkulku, jossa 
laivat aina ovat kiarerausvelvolliset. 
Ulkomainen meirenkulku; suoranainen ulkomainen ja yhdistetty koti- ja 
 ulkomainen. Ulkomaisessa merenkulussa tapahtuneet klareraukset ovat vuonna 
 1906  sekä luvulleen että kantavuusmäärälleen lisääntyneet lähinnä edellisestä
vuodesta. Kantavuusmäärän lisäännys, 400 211 rek.-tonnia, vastaa noin 5,2 0/0 
edellisenä vuotena klareratusta tonnimäärästä. 
Viimeksi kuluneina 10 vuotena on ulkomaisessa merenkulussa klareratun 
tonnimä.ärän lisäännys (+) tai vähennys (-) prosentteina lähinnä edellisenä 
vuotena klareratusta tonnimäärästä vaihdellut seuraavasti:  
1897 	 +  4,1 0/0 1902 	  + 	6,7 0/0 
1898 	 +  9,0 »  1903  +  21,o 	» 
1899 	 +  6,0 	» 1904 	  + 	3,2 	» 
1900 	 - 5,2 1905  - 	8,1 » 
1901 	 - 3,8 »  1906 	  + 	5,2 » 
TJlkomaisessa merenkulussa vuonna 1906 klareratusta tonnimäärästä 
klarerattiin 7 977 5S3 rek.-tonnia kauppatarkoituksessa ja 92 990 rek.-tonnia 
pakottavasta syystä tai muussa tarkoituksessa. Kauppatarkoituksessa kiare-
ratusta tonnimäärästä taas tulee 5044456 rek.-tonnia suoranaisen ulkomaisen 
merenkulun osalle, jolla tarkoitetaan niitä laivamatkoja, mitkä ovat tapahtu-
neet ulkomaisen lähtösataman ja ensimäisen suomalaisen tulosataman taikka 
viimeisen suomalaisen lähtösataman ja ulkomaisen määräsataman välillä, sekä 
 2 933 127  rek.-tonnia yhdistetyn koti- ja ulkomaisen merenkulun osalle, jolla
ymmärretään niitä matkoja, mitkä ulkomaisesta satamasta tulevat taikka sinne 
 lähtevät laivat ovat tehneet Suomen eri satamain välifiä. Lähinnä edellisenä 
vuotena klarerattiin ulkomaisessa kauppamerenkuIussa kaikkiaan  7581 154 
 rek.-tonnia,  josta määrästä 4908808 rek.-tonnia klarerattiin suoranaisessa ulko-
maisessa ja 2 672 346 rek.-tonnia yhdistetyssä koti- ja ulkomaisessa merenku-
lussa, pakottavasta syystä tai muussa tarkoituksessa kiareratun tonnimärän 
ollessa 89 208 rek.-tonnia. Suoranaisessa ulkomaisessa kauppamerenkulussa 
klarerattu tonnimäärä on siis vuonna 1906 lisääntynyt noin 2,8 0/0 lähinnä 
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edellisen vuoden vastaavasta määrästä, yhdistetyssä koti- ja ulkomaisessa kaup-
pamerenkulussa klarerattu toniiimäärä niinikään lisääntynyt noin  9,8 sekä 
pakottavasta syystä tai muussa tarkoituksessa klarerattu toniiimäärä myös 
lisääntynyt noin 4,2 O/o. Vuoden 1905 vastaavat prosenttiluvut olivat: suora-
nainen ulkomainen kauppamerenkulku vähennysta 8,4 0/0, yhdistetty koti- ja 
 ulkomainen inerenkulku niinikään väheunysta  8,o 0/0 ja pakottavasta syystä tai
 muussa tarkoituksessa tapahtuneet klareraukset lisäännystä  37,6 o/. 
Yhdistetyn koti- ja ulkomaisen merenkulun suhteellisesti suurempi 
lisääntyminen vaonna 1906 suoranaiseen ulkomaiseen merenkulkuun verrattuna 
osottaa, että ulkomaista merenkulkua välittävät laivat viime vuonna yleensä 
ovat samalla matkallaan Suomessa käyneet useammassa satamassa kuin edel-
lisenä vuotena. 
Lastissa ja painolastissa kulkeneet laivat. Lastissa ja painolastissa kulke-
neiden laivain suhde suoranaisessa iilkomaisessa kauppameronkulussa  on vuonna 
 1900  ollut seuraava. Saapuneista laivoista oli  6 221, kantavuud.eltaan yh-
teensä 1 051 023 rok.-tonnia, lastissa ja 5 199, kantavuudeltaan 1 471 480  rek.- 
tonnia, painolast.issa. Kantavuusmäärän mukaan oli saapuneista laivoista noin 
 41,7 0/0 lastissa ja 58,3 0 /0 painolastissa. Kun lähinnä edellisen vuoden vas-
taavat prosenttiluvut olivat  40,3 ja 59,7 0/0 , saapui siis viime vuonna suhteelli-
sesti hiukan vähemmän laivoja tyhjinä ottamaan lastia Suomesta. Lä.hteneistä 
laivoista taas vuonna 1906 oli lastissa 8991, kantavuudeltaan yhteensä 2311 437 
 rek-tonnia, ja painolastissa  2 125, kantavuudeltaan yhteensä 210 516 rek.-
tonnia, vastaten lastissa lähteneiden tonnimäärä siis noin 91,7 O/  ja painolas-
tissa lähteneiden 8,3 0/0 kaikesta lähteneestä tonnimäärästä. Lähinnä edellisenä 
vuotena olivat vastaavat prosenttiluvut 93,o ja 7,0 o/.  Sekä lastissa saapu-
neiden että painolastissa lähtoneiden prosenttiluvun nousu johtuu tietysti siltä, 
että tavaran tuonti meritse viime vuonna on lisääntynyt suhteellisesti enem-
män kuin vienti. 
Purje- ja höyrylaivat Suomen ulkomaisessa meren/culussa.  Sama kehitys-
suunta, mikä purjo- ja höyrylaivain keskeiseen suhteeseen nähden ilmenee 
Suomen kauppalaivastossa, että nimittäin höyrylaivat voittavat yhä enemmän 
alaa purjelaivain rinnalla, on viime aikana yleensä vallinnut myös maamme 
ulkomaista merenkulkua välittäviin laivoihin nähden.  Koko tonnimäärästä, 
 mikä vuonna  1906 klarerattiin suoranaisessa ulkomaisessa merenkulussa, tuli 
purjelaivain osalle 1 350 699 rek.-tonnia eli noin 26,8 0/0 ja höyrylaivain osalle 
 3 693 757  rek.-tonnia eli 73,2 0/0. Kymmenenä viime vuotena ovat vastaavat 
prosenttiluvut olleet: 
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Purje1aivoja. Höyry1aivoa.  
1897 	 36,4 0/0 63,6 0/0 
1898 	 34,9 65,1 » 
1899 	 31,2 » 68,8 » 
1900 	 31,8 68,2 
1901 	 31,9 » 68,i » 
1902 	 31,2 68,8 
1903 	 293 » 70,7 
1904 	- 262 73,8 
1905 	 28,6 71,4 
1906 	 26,s » 73,2 » 
Suomen ulkomaista merenkulkua vtilitUiväin laivain,  koko. Vertaamalla toi-
siinsa kiarerattujen purje- ja hoyrylaivain lukua ja niitten tounimääriä, näh-
dään että Suomen ulkomaista merenkulkua välittävistä aluksista hoyrylaivat 
keskimääräiseltä kantavuudeltaan ovat paljon suuremmat kuin purjelaivat. 
Verrattaessa taas eri vuosien keskikantavuusmääriä havaitaan varsinkin höyry-
laivain koon kasvaneen; purjelaivain keskimääräiseen kantavuuteen nähden 
aikaisemmin havaittavan samanlaisen ilmiön sijaan näyttää viime vuosina 
tulleen päinvastainen kehitys. Keskimäärin tulee kutakin suoranaisessa ulko-
maisessa merenkulussa vuonna 1908 klarerattua purjelaivaa kohti noin 91 
 rek.-tonnin ja kutakin höyrylaivaa kohti noin 478 rek.-tonnin kantavuus, kalk- 
kien 	kiarerattujen 	laivain 	keskikantavuuden 	ollessa noin 224 rek.-tonnia. 
Kymmenenä viime vuotena ovat nämi%t keskimäärät olleet: 
Purjelaivat. 	Hoyrylaivat. 	Kaikki. 
1897 . 	rek.-tonnia 88 405 176 
1898 86 405 176 
1899 	. » 85 448 193 
1900 	. « 89 436 195 
1901 	. » 82 427 182 
1902 » 91 420 197 
1903 92 446 210 
1904 95 476 232 
1905 93 463 216 
1906 » 91 478 224 
Eri kansaUisuuksien osallisuus Suomen ulkomaisessa meren kulussa. Eri 
kansallisuuksien osallisuus Suomen ulkomaisen merenkulun välittämisessä vii-
meksi kuluneina viitenä vuotena näkyy seuraavasta taulusta, johon on mer-
kitty sekä lastissa että painolastissa saapuneitten vähintään  19 rek.-tonnin 
mittaisten laivain luku ja kantavuusmäärä jaettuina eri kansallisuuksien mu-
kaan, samalla kuin on laskettu kuinka suuri prosenttimäärä saapuneitten lai-
vain koko kantavuusmäärästä tulee kunkin kansallisuuden osalle: 
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Kansal.h- 
Tulleiden laivain  
i kantavuus 1 000 
rek.-tonnia. 
I Kunkin kansallisuuden 
 laivain  kantavuus  0/,, 
koko kantavuudesta. 
1902 1903 1904 1905 1906 1902 1903 1904 1905 1906 1902 1903 1904 1905 1906 
Suomalainen  62466 485 607961636 102 959 1016 1 048 940 967 44,46 40,66 38,83 38,38 38,61 
Tanskalainen 320 	427 410 404 423 169 259 274 244 273 7,83 10,37 10,15 9,96 10,91 
Ruotsalainen  627 	700 668 	666 	652 178 232 248 258 273 8,26 9,ss 9,19 10,54 10,90 
Saksalainen  474 	449 414 483 	431 267 269 244 273 256 12,38 10,77 9,04 11,15 10,25 
Norjalainen 281 	353 400 	366 	343 169 229 265 261 247 7,84 9,16 9,82 10,66 9,86 
Brittiläinen 214 	224 288 	231 	222 191 222 310 219 238 8,85 8,88 11,48 8,94 9,50 
VenSiSinen 843 1054 1089 	947 	902 138 176 200 148 162 6,40 7,04 7,41 6,04 6,47 
Alamaalainen 61 	08 73 	63 	63 48 58 67 60 58 2,23 2,32 2,48 2,45 2,31 
Ranskalainen 6 	14 14 	15 	13 6 11 13 17 15 0,28 0,44 0,48 0,69 0,59 
Belgialainen  10 	2 4 	8 	9 7 1 3 7 8 0,32 0,04 0,11 0,29 0,31 
Espanjalainen 16 	17 21 	18 	3 16 17 21 19 4 0,74 0,68 0,78 0,78 0,17 
Kreikkaiainen - - 1 - 	1 - - 1 - 1 - - 0,04 0,06 
Italialainen  1 	4 3 	2 	2 1 5 4 2 1 0,os 0,20 0,15 0,08 0,04 
Itilv.-unkaril. 9 	5 2 	1 	1 8 3 1 1 1 0,37 0,12 0,04 0,04 0,02 
Portugalilain. - 	1 - - - - 1 - - - - 0,04 - - - 
Yhteens8. 9108980394669367916721572499269924492504I 100 100 100 100 100 
Taulusta näkyy, että suomalaiset laivat ulkomaisiin verraten viime 
vuonna, päinvastoin kuin on ollut laita lähinnä edellä kuluneina kolmena 
vuotena, ovat lisääntyneet, vaikka tämä lisäännys onkin  varsin vähäinen. 
Viimeksi kuluneena lO-vuotiskautena suomalaisten laivain prosenttiluku  on 
vaihdellut seuraavasti: 
1897 44,os  0/ 1902 44,46 	/,, 
1898 44,92 	» 1903 40,66 	» 
1899 42,60 	» 1904 38,83 	» 
1900 44,20 	» 1905 38,38 	» 
1901 41,ss 	» 1906 38,61 
Vuonna 1892 - joka on ensimäinen vuosi, miltä tämä prosenttiluku 
 on  laskettuna samoilla perusteilla - suomalaisten laivain tonnimäärä vastasi 
 49,i O/  koko kantavuusmäärästä, aleten sitten seuraavina vuosina 45,28 0/:j 
v. 1893,  44,400/0:iin  v. 1894, 43,47 0/0:iin v. 1895 ja 41,75  o/0:iin v. 1896. 
Vieraista kansallisuuksista on vuonna 1906 kohonnut ensimäiselle sijalle 
tanskalainen, joka, edellisenä vuonna oltuaan niistä neljäntenä, nyt ensi kerran on 
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ensimäisenä. Toisena on  ruotsalainen, joka viime vuonna  on sivuuttanut sak-
salaisen ja  norjalaisen, jääden tanskalaisesta  vain  hyvin vähäi1 jälelle. Britti-
läinen kansallisuus, joka aikaisempina vuosina aina oli lähinnä, suomalaista  ja 
 melkoisesti edellä kaikkia muita vieraita kansallisuuksia,  on  viime vuonna, 
niinkuin lähinnä edellisenäkin, vasta viidentenä järjestyksessä vieraista kan-
sallisuuksista. Tärkeimmistä kansa]ljsuuksjsta  on viime vuonna kohonnut 
tanskalaisen, ruotsalaisen, brittiläisen  ja  venäläisen prosenttiluku, vähentynyt 
saksalaisen, norj alaisen  ja alamaalaisen. 
Mereinkulkujhteys  eri maitten kanssa Minkä eri maitten kanssa Suomi 
on merenkulkuyhteydessä, osottaa  allaoleva taulu, johon on merkitty kahtena 
viime vuotena lastissa ulkomaan satamista saapunoiden  ja niihin lähteneiden 
vähintään 19 rek.-tonnin mittaisten laivain lähtö-  ja määrämaat; -  huomat-
tava on  tällöin, että laivan ulkomaiseksi lähtö-  tai inääräsatamaksi tilastossa 
 on  merkitty etäisin paikka, mistä  tai mihin sillä on lastia: 
Lähtö- ja määrämaat. 
Saapuneita. Lähteneitä. 
1905. 1906. 1905. 1906. 
Luku. Tonnim. Luku. Tonniin. Luku. Tonniin. Luku. Tonniin. 
Venäjä 	  3149 313366 2878 306641 3964 422028 3914 421433 
Ruotsi  674 172495 703 177278 996 172131 	989 163950 
Norja 	  9 3342 11 1597 10 61'2N 	6 1144  
Tanska  56 11 821 60 13 756 270 56 544 	271 57 095 
Saksa 	  530 203876 557 232862 733 263 5th; 	762 280156 
Alarnaat  7 2674 12 3 545 222 20025! 	166 164 647 
Belgia 	  32 18 020 35 '21 563 165 119 O'25 	158 120 387 
Isobritannia ja Irlanti 363 220711 	402 243040 978 680744 	1027 767461 
Ranska 	  9 8346 	9 8649 313 250936 802 239381 
Portugali  1 586 	1 748 6 2189 7 2393 
Espanja 	  29 19874 	32 20860 71 48547 77 52394 
Italia  5 3952 2 2254 1 551 3 2154 
- Afrikan maat 	  
- 1 348 22 35353 15 26894 
Aasian 	» 1 2052 2 3886 - - - 
Amerikan »  	
- 3 1892 2 776 1 1304 
Huomattavimpina muutoksina  lähinnä edellisestä vuodesta esiintyvät 
Saksasta ja  Englannista saapuneen ynnä näihin maihin lähteneen tonnimäärän 
kasvaminen sekä Venäjältä saapuneen  ja sinne  lähteneen tonnimäärän vähene-
minen. Myöskin Alamaihin lähtenyt tonnimäärä  on melkoisesti vähentynyt. 
Mere&culku v. 1906. 	 3 
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Aluksia, 19 rekist.eritoimia  pienempiä, saapui vuonna  1906 lastissa: Venä-
jältä 1496 (1 512 vuonna 1905) ja Ruotsista 23 (11). Lastissa lähti saman-
laisia aluksia: Venäjälle  972 (1 023), Ruotsiin 319 (318) ja Saksaan 2 (1). 
Maan eri  paikkakuntain laivaliike.  Eri paikkakuntain merkitys ulkomai-
sessa merenkulussamme nähdään allaolevasta taulusta, joka osottaa ulkomai-
sessa merenkulussa tapahtuneiden kiarerauston jakoantumisen eri tuffikamari-
piirejä kohti, mutta johon ovat erikseen merkityt  vain ne piirit, missä 
kiarerattu tonnimäärä nousee vähintään  100 000 rek.-tonniin. 
Tullikainaripiirit.  
Rekisteritonnia. 
°/  koko 
 maan  tonni- 
määrästä. 
1905. 1906. 1905. 1906. 
Viipuri 	  873866 958191 11,4, 11,9 
Helsinki  850912 892605 11,1 11,1 
Hanko 	  651 797 650 318 8,5 8,1 
'riirku  618848 638189 8,1 7,9 
Kotka 	  578270 620931 7,5 7,7 
Pori  409375 428724 5,s 5, 
Oulu 	  342 122 352201 4, 4, 
Maarianhamina 	  268791 310394 3,5 3,8 
Nikolainkaupunki  285 301 273 442 3,7 3,4 
Loviisa 	  226 481 260 573 2,9 3,2 
Rauma  220073 252016 2,9 3,1 
Kokkola 	  206437 226661 2,7 2,8 
Hamina  192060 223676 2,5 2,8 
Pietarsaari 	  180824 211067 2,3 2,6 
Kemi 	  181 745 185 679 2,4 2,s 
Kristiina 	  167380 156505 2,2 1,9 
Raahe 	  124332 152403 1,6 1,9 
Porvoo  114 165 123 129 1,5 1,5 
Tornio 	  88 186 101 770 1,9 1,s 
Muut piirit 	  1089397 1052099 14,2 13,0 
Yhteensä 7670 362 8070573 100 100 
Kaikki muut taulussa mainitut tullikamaripiirit osottavat edelliseen 
vuoteen verraten lisäännystä paitsi Hangon, Nikolainkaupungin  ja Kristiinan piirit, 
joissa kiarerattu tonnimäärä vuonna  1906 on ollut pienempi kuin edellisenä 
vuotena. Huomattavin on lisäännys Viipurin, Kotkan,  Maarianhaminan, Hami-
nan ja  Pietarsaaren piireissä. Tornion tullikamaripiirissä kiarerattu  tonni- 
määrä on nyt ensi kerran noussut päälle  100 000 rek.-tonnin. 
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Purjehdzsakzn pituus Suomen satamissa. Purjehdusajan laskettu keski- 
pituus Suomen satarnissa vuonna 1906 oli 243 päivää eli 8 päivää suurempi 
kuin lähinnä edellisenä vuotena. Kymmenenä viime vuotena  on kaikille tulli-
satamil]e laskettu keskipurjehduskausi ollut:  
1897 	 223 pä.iväa 1902 	 209 päiväa 
1898 	 230 » 1903  242 » 
1899 	 217 1904 	 231 » 
1900 	 218 1905  235 » 
1901 	 216 » 1906 	 243 
Koko kymmenvuotiskauden koskiluku on 226 päivää. 
Kautta vuoden avoimina merenkululle olivat vuonna  1906 Turun, Maafl 
rianhaminan, Ekkerön ja Hangon satamat sekä myös Porin, joka viimeksi 
mainittu ei kuitenkaan ollut avoinna koko talvea, sillä muutamia päiviä 1905 
 vuoden lopussa  se oli jääesteiden sulkemana. 
Meri onnettomuudet. Tietoon saatuja haaksirikkoja ja karilleajoja tapahtui 
vuonna 1906 Suomen ramiikoilla kaikkiaan 40 eli 18 vähemmän kuin lähinnä 
edellisenä vuotena. Suomalaisia laivoja joutui niiden uhriksi  21, vastaavan 
luvun vuonna 1905 ollessa 24. Purjelaivain osalle tuli vuonna 1906 18 tapausta 
 (26 v. 1905)  ja höyrylaivain osalle 22 (32). Kokonaan tuhoutui näissä meri- 
onnettomuuksissa 12 alusta, niistä 10 purje- ja 2 höyrylaivaa. 
Helsingissä, Tullihallituksessa, marraskuun  26 päivänä 1907. 
T. J. Boisman. 
N. B. Grotenfelt. 	 Emil Lindroos. 
Samuli Sano. 
TATJLUJA. 
TABLEAUX.  
Muiitutuk s ja. 
Tauluisea esitetty tonnimäärä Ilmaisee laivojen kantavunden 
netto-rekisteritonneissa, jolloin murtoluvut Ovat jätetyt pois 
samoin kuin laivojen tuillmaksuja laskettaessakin menetellaän. 
Milloin 19 rek.-tonnla pienemp'éAn laivain kantavuns on mai-
nittu, on se laskettu 8 rek.-toanilcsl kutakin laivea kohti. 
Tiedot Suomen kauppalalvastosta ovat otetut Suomen laiva- 
kalenterista ja käsittävät vain ne 19 tonnin mlttalset laivat, jotka 
välittävät liikettä merellä ja meren kanssa purjehdittavassa 
yhteydessä olevilla vesiotöillä. 
Merenkulkuliikettä  koskevissa tauluissa ei puuttuvain aines-
ten vuoksi ote tietoja rahtipurjehduksesta yksistään ulkomaisten 
satamain välillä. Samasta syystä ei kotimaisestakaan laiva- 
liikkeestä voida julaista muita tietoja kuin toimitettujen talli-
klareraustost luvusta (Taulu 11). Samassa taulussa ymmärre-
tään sanalla laivoja. laivamatkoja. Niitä paikkoja  tai maita 
mainittaessa, joista laivat ovat tulleet tai jonne ne ovat läh-
teneet, on etälsin  paikka, mistä lastia on Otettu tai minoe laiva 
 on  määrätty sneneväksi, ollut määräävän5. Jos laiva samalla
ulkomaan matkalla Suomeen tai Suomesta on klarerannut 
 useammassa maan tullipaikassa,  on sellaisen matkan katsottu 
akaantnvan kahteen osaan: suoranaiseen ulkomaiseen  ja yhdis. 
tettyyn koti- ja  ulkomaiseen merenkulkoun. Susranaiseksi ulko-
snaiseksi merenkuluksi luetaan matka ensiinäiseen satamaan, 
jossa sisäänkiareratis ulkomailta on tapahtunut tai matka 
viimeisestä uloskiarerans-satamasta laivan ulkomaille men-
nessä, joten nämä klareraukset myös Ovat määräävinA suora-
naista ulkomaista merenkulkua jaettaessa Suomen eli tulil-
kamaripiirejä kohti (Taulu 8). Suoransisessa ulkomaisessa 
nserenkulussa toimitetut klareraukset edustavat niinmuodoin 
vuoden kuluessa maahan tulleiden ja maasta l'ithteueldon laivain 
todellista lukua, jotavastoin yhdistetty koti- ja ulkomainen 
merenkulku ilmaisee  no klareraukset, jotka samalla ulkomaan-
matkalla on muissa tapauksissa toimitettu, jolloin uloskiare
-cans  yhdestä tullikamaripiiristä (paitsi Ls.stokalla) vastaa  si-
säänklarerausta toiseen. -- Erityistauluosa 9 on suoranainen 
ulkomainen ja yhdistetty koti- ja ulkomainen merenkulku las-
kettu yhteen. 
0 b erv'atio n. 
Le tonnage  0000ncé duno tes tableaux donne le jaugeage net 
des navi,-es, exprisné en tossneaux de registre et laisse de etSII lex 
fractions, aiflsi gas celo se pratigno pour le règleinent de8 droitx 
de doaane des navires. Lorsqa'ost a indiqul le jasigeage des 
bdteatsx, infIrieurs 4 19 tonnes. Ce jaugeage a ItO calculé 4 & 
tonneaux do registre par b/teats. 
Le8 donnéu sur la marine marchande de la Finlands, soot 
tirles de .Register of finnish vessels. et ne co,nprennent que les 
navires jaugeant au moms 19 Ion nes do regi.stre,  gul font le ser-
vice des fliers et des cours d'eau navigables, en consmunications 
 avec  dies. 
Dans les tableaux sur le mouvement de la navigation le man- 
gas do nautérlaux n'a pas permis de donner des renselgnomeitlx 
 sur les navires marc/Lands gui ont trafiguI excla8ivetnent entre  le 
ports Itran gore, et pour ta sn/me raison, pour cc gui concerns 
la navigation intérieure (cabotage) on n'a pa p oilier d'aut  res don-
st/es quo celles des déclarations faites  dans les bureaus de douas,e 
pour cette navigation (tableau 18).  Dans los mImes tableaux le 
mot naviress signifie voyages.  Dans l'indicalion des essdroits. 
gui ont Ott le point de dlpart ou de destination des navires, c'est 
lo lieu le plus éloigné d'oh l'ou a apporté le cliargement  ou edut 
 do destination  extréme, gui a ItO déternsinaitt. Si an naetre,
 dans  le miina voyage, en partaiti de la Finlando  ou ou  9 
 vant  a rempli les formalités de do untie aaprès de differents bo-
reaux du pays, le voyage a été divisé  en ssavigation extérleure' 
directe, et en navigation intérleure et extérleure combinées.  Par la 
navigation extérie,sre directe on cosiprend le voyage au premier 
port, oh la dtcluration do do  anno, 4 l'arrivéo, a ou lieu ou celul 
 du port, o/ la  dem lOre déclaration de sortie a ItO faite, lore do 
depart du nueire pour l'étrasiger. Ges dlclara-tions determinent 
ainsi la rlpartition de la navigation directe ontre les districts de 
la douatte finlanda.ise (tableau 8) Les declarations en naviga-
tion e.ctOrieure directo représentent lo no,nbre exact des navires 
gui, dans le courastt de l'anuée soot partis du pays ou y sont 
arrivés. La navigation extérieuro combinée  sitoa tre en rovanc/ie 
 les diclaratiosts restantes gui,  pendant le mOnte voyage st l'ét ran-
ger ont ItO faites dans les districts respecttfs, et titt novire mdi-
qué comme -sortis d'ost district de douastc (cxci. luc de Ladoga) 
correspond it an na sirs ,entré. dans iso aatto district. - flotta 
 le tableau special 9 la navigatiots exlérieuse directe a ItO réunio  
il la stueigatson jntérieure et e.rlérieure coosbistées. 
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I. Suomen kauppalaivasto. 
La marine marchande.  
1. Kauppalaivaston tila joulukuun  31 p:nä 1906. 
Laivoj en kotipaikka eri tullikamaripiireissä. 
La marine marehande au 31 Décembre 1906. 
Situation, par lieux d'origine, de la marine marchande. 
Kotipaikka. - Ue,gx d'engine. 
2 	 3 
Purjelaivoja. 
Navirea a ashes. 
4 	 5 
Höyrylaivoja. 
Navires 4 vapeur. 
6 	 7 
Yhteensä. 
ToaI. 
Luku. 
Nonthre. 
TonnimAirA 
Tonnage. 
Luku. 
 Nom  bre. 
TonnimSarS 
Tonnage. 
Luku. 
.Vonbr. 
TonnimAAril 
Tonnage. 
Meren rannikolla. 
Onhan lääni. 
Tornion tuilikamaripilri 	  3 898 3 898 
Kemin 5 197 2 41 1 238 
Kemi 	  2 41 1 41 
Simo 	  5 197 5 197 
Oulun tuiiikamaripilri 	  5 219 6 354 II 573 
Oulu 	  3 168 8 354 9 552 
Ii 	  2 51 5 51 
Raahen tulIlkamarlpiiri 	  13 656 1 22 14 678 
Raahe 	  7 366 22 8 388 
Kalajoki 	  4 192 4 192 
Pyhojoki  2 98 2 98 
Vaanan lääni. 
Kokkolan tuillkamaripilri 	  9 409 1 26 10 435 
Kokkola 	  1 58 1 26 2 84 
Himanka 	  7 124 7 324 
Lobtaja  1 57 1 27 
Pietarsaaren tuliikamaripilri 	 3 217 2 57 5 274 
Liudenkaariepyyn 4 1053 2 84 6 1137 
Uusikaarlepyy 	  3 1014 1 62 4 1076 
Oravainen  1 22 1 22 
Makaamae 	  1 39 1 39 
Nikoialnkaupungln tulllkamarlpllri 24 3189 13 5375 37 8564 
Nikolainkaupunki 	  16 2985 13 5 375 29 8360 
Mustasaari  2 39 2 39 
Petalabti 	  2 55 2 35 
Korsnas  4 110 4 110 
Kaskisten tuillkamaripilri 	  3 269 3 289 
Kristilnan tulilkamariplirl  6 528 1586 7 3114 
4 'X'L1.1.1. 1 
1 2 
Purjelalvoja. 
4 
Höyrylalvoja. 
6 
Ybteensa. 
Navires 4 relies. Navires 4 vapeur. Total. 
Kotipaikka. - Lisux dorlglne.  
Luku. Tonnlmäär3 Luku. 'FonnimOSrA Luku. Toiinlmaar& 
Nombre. Tonnage. Nombre. Tonnage. Nombre. Tonnage. 
'I'ttrun ja 1'orin lii.ani.  
Porin tullikamaripliri 	  78 4351 11 2 578 89 0 929 
Pori 	  53 2620 10 2514 63 5134 
Merjkarvia 	  9 71]. 1 64 10 775 
Ahlalnen  3 363 - - 3 363 
Porin maaeeurakunta 	 13 657 - - 13 657 
Rauman tullikamaripiiri 	  78 31 281 2 98 80 31 379 
Rauma 	  13 28786 2 98 55 26684 
Luvia 	  17 3495 — — 17 3495 
Eurajokl  4 869 - - 4 869 
Rauman maaseurakunta 	. 	 . 4 131 - - 4 131 
Uudenkaupungin tullikamarlpiiri 	 118 26688 2 74 120 20768 
Uusikaupunki 	. . 	  31 15 301 - - 31 15 301 
Pyhamaa  34 2745 - — 34 2745 
Uudenkaupungin masseurakunta 6 1 731 - - 6 1 751 
Uusikirkko, 'F. 	  2 303 - 2 303 
Lokalahtl 	  4 800 - 4 800 
Vehmas  1 335 - - 1 335 
Taivas8alo 	  6 141 1 40 7 181 
Kustavi  26 4732 - - 26 4732 
Velkus 	  2 429 - - 2 459 
IntO  6 151 1 34 7 185 
Naantalin tuilikamariplirl 	  2 676 - - 2 070 
Turun tullikamarlplirl 	  200 22167 39 5297 839 27404 
Turku 	  22 59S4 33 4939 55 10923 
Rymattylä 	  7 190 - - 7 190 
PlikkiO  2 55 - - 2 55 
Paralnen 	  34 1 130 2 168 36 1 298 
Salo 	  3 131 1 32 4 163 
Angelnlemi 	  2 48 - - 2 48 
KemlO 	  46 6 080 2 71 48 6 111 
Drsgsfjard 	  2 344 — - 2 344 
Finby 	  10 608 1 87 11 695 
PerniO  8 414 — - 8 414 
Hiltinen 	  10 688 — - 10 688 
Iloutskarl  11 775 - - 11 775 
Korpo 	  14 3311 - - 14 3311 
Nauvo  29 2429 - - 29 2429 
Ahvenanmaan tulllkamaripiiri 	 236 58359 2 67 238 58426 
Maarianbamina 	  10 6 302 2 67 12 6309 
Ekkerö 	  7 999 - - 7 999 
Hammarland 	  11 2087 - - 11 2 267 
Flnatriim 	  5 2 732 - - 5 2 732 
Geta 	  20 2736 - - 20 2736 
Saltvik  55 2129 - - 35 2129 
Sund 	  11 3443 - .- 11 1443 
Jomala  15 5 002 - - 15 5002 
0 
1 
Kotipaikka. - 	Lleux d'orlgine. 
I 
Purjelaivoja. 
Xavires 4 relIes. 
6 
HOyrylaivoja. 
Navirea 4 vapour. 
6 
YhteensA. 
Tojal. 
Luku. 
A'ombre. 
TonnimlarA 
Tonnage. 
Luku. 
Vombre. 
TonnimAarS 
Tonnage. 
Luku. 
Nornkre. 
TonnimSara 
Tonnage. 
Lemiand 	  26 lO 000 - - 26 10000 
Lumpariand 	  14 4508 - - 14 4508 
Fögil 	  10 957 - - 10 957 
KOkar  2 so - - 2 56 
Vårdö 	  36 16186 - - 36 16186 
ICumlinge 	  13 432 - - 13 432 
Sottunga  12 348 - - 12 348 
BrAndO 	  9 263 - - 9 263 
tJiidenmaan I ääni. 
Hangon tuilikamaripilri 	  25 1 820 - - 25 I 820 
Hanko 	  is 1 213 - - 13 213 
Tenhoia 	  6 340 - - 6 340 
Bromarvi  4 267 - - 4 267 
Tammisaaren tuliikamaripiirl 	 15 888 3 184 18 1072 
Tammisasri 	  3 157 1 133 4 290 
Tammisaaren maaseurakunta. . 1 47 - .- 1 47 
Pohja 	  - 
- 2 51 2 51 
Karja  5 41 - - 2 41 
Snoppertuna 	  1 21 - - 1 21 
Inkoo 	  8 622 - - 8 622 
Helsingin tuilikamariplirl 	  125 6599 61 29554 185 38153 
Helsinki 	  58 4 612 61 29554 119 34 166 
Kirkkonummi 	  11 418 - 11 418 
Espoo 	  2 107 - - 2 107 
Helsingin pitljA 	  3 85 - - 3 83 
Sipoo 	  51 1 377 - - 51 1 377 
Porvoon tuiilkamaripilri 	  77 3524 4 296 81 3 620 
Porvoo 	  20 1506 4 296 24 1802 
Porvoon maaseurakunta . . . .  67 5 018 - - 07 2018 
Loviisan tuuikamaripliri 	  31 3041 3 94 34 3 135 
Loviisa 	  7 2112 2 66 9 2178 
Pernaja 	  24 929 ..- - 24 929 
ltnotsin.PyhtAA 	  - - 1 28 1 28 
Viipurin lääni. 
Kotkan tulilkamaripliri 	  73 5774 16 452 89 0 226 
Kotka 	  56 4360 13 369 69 4729 
Pyhtäit 	  3 94 - - 3 94 
Kymi  11 1197 3 83 14 1280 
Haapasaari 	  2 104 - - 2 104 
Snursasri  1 19 - 1 19 
Haminan tuliikamaripilri 	  37 2524 3 87 40 2611 
lIamina 	  5 254 3 87 8 341 
Vehkalahti 	  14 747 - - 14 747 
Virolahti  18 1 523 - - 18 1 523 
6 'Z'LLl.lU. 1.. 
1 
Kotipaikka. -  Liens d'origins. 
2 	 3 
Purjelaivoja. 
Na sires a voilss. 
4 	 5 
Hbyryiaivoje. 
Navirea a vapeur. 
6 	 7 
Yhteensä. 
Tolal. 
Luku. Tonnimaara Luku. Tonnimilrl Luku. TonnlmftSr4 
Neat ire. 'fonnage.No,nbre.  Tonnage. Noin ire. Tonnage. 
Viipurin tuilikamaripiiri 	  699 52 768 47 2514 746 55 282 
Viipuri 	  310 27220 41 2142 351 29362 
SAkkijSrvi 	  51 1 332 - - 21 1 332 
Viipurin maaseurakunta  21 1447 1 31 22 1478 
Johannes 	  7 588 1 166 754 
Koivisto  199 14557 4 175 203 14732 
Kuolemajärvi 	  20 1 095 - - 20 1095 
Uusikirkko, V. 	  38 1 470 - 38 1 470 
Lavansaari 	  61 3825 - - 61 3825 
Setskari  22 1 234 - 22 1 234 
Yhteensä meren ranni  866 227 826 49 109 2 090 276 935 
Laatokalla. 
Viipurin lääni. 
Viipurin rekisteriaiue 	  11 794 30 12 824 
.Jääski 	  - - 30 1 30 
Antrea  5 281 - 5 281 
Muola 	  6 513 - 6 513 
Käkisalmen rekisterialue 	  23 5435 26 24 5461 
Käkisalmi 	  2 116 - 2 116 
1-tiitola  3 204 - 3 204 
Kurkljoki 	  5 253 - 5 258 
Pyhäjärvi  6 2 365 26 7 2 391 
Sakkola 	  7 2 497 -. 7 2497 
Sortavalan tuiuikamaripiirl 	  128 21661 831 139 22492 
Sortavala 	  23 2 306 400 28 2 706 
Sortavalan maaseurakitnta ii 2 390 298 13 2688 
Impllahtt 	  51 9 789 107 54 9 896 
Salmi 	  43 7176 26 44 7202 
Yhteensä Laati 162 27890 
' 	
I  
'
  
-
  
-
  
887 175 28777 
Saimaalla siihen kuu1u 
vesistöineen. 
Huopion lääni. 
Iisalmen tulllkamaripllrl 	  11 686 360 20 1 046 
Iisalmi 	  11 686 323 19 1 009 
Kiutuvesi 	  - - 87 1 37 
Kuopion tulllkamaripiiri 	  79 4747 2128 114 6875 
KuopIo 	  51 2911 775 65 3686 
Kuopion maaseurakunts . 	. . 	 1 40 71 3 111 
NilsiS 	  6 481 242 10 723 
Maaninka 	  1 52 - 1 52 
Plelavesi  2 49 56 4 105 
Keitcle 	  1 72 63 2 135 
Karttula  8 638 32 9 670 
Lepplvirta 	  9 504 889 20 1 398 
(J.tI..) 
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1 2 	 3 
Purjelalvoja. 
4 	 5 
Höyrylaivoja. 
6 	 7 
Yhteens5. 
.Navires 4 vo1ea. Navires I vapour. Toai. 
Kotipaikka. - Lieux dorigine.  
Luku. TonnimaarO Luku. TonnimAArä Luku. TonuimSArA 
Sombre. Tonnage. Nombro. Tonnage. Noni Ire. Tonnage. 
Joensuun tullikamarlplirl 	  75 6 236 16 1190 91 7426 
Joensuu 	  60 5061 15 1106 75 6167 
Nurmes 	  10 714 1 84 11 796 
PielisjArvi  3 318 - - 3 318 
Liperi 	  1 3 - - 1 32 
Ke8älahii 	  1 111 - - 1 111 
Mikkelin lääni. 
Savonlinnan tulllkamaripliri 	  1114 12211 32 1852 180 14063 
SavonlInna 	  16 1 155 14 825 30 1 980 
,Joroinen  - -- 3 57 3 157 
Enonkoski 	  3 190 - - 3 190 
Ilninävesi  1 92 1 24 2 116 
KerimOki 	  10 1195 2 12 1240 
liantusulmj  23 2167 3 103 26 2270 
SOAniinki 	  43 4188 4 267 47 4455 
Snikava 	  26 3569 5 43i 31 2000 
Java 	  6 302 - - 6 102 
Poumala 	  26 1 353 - - 26 1 353 
Mikkelin tuillkamarlpilri 	  72 5252 29 1508 101 6700 
MikkelI 	  22 1814. 20 1072 42 2906 
Mikkelin manseurakunta 	. . 	 . 4 170 - - 4 170 
Anttola 	  13 979 3 141 16 1120 
Ristiina  28 2026 3 212 31 2219 
lläntyharjn 	  1 52 - - 1 52 
Kangasniemi  4 191 3 82 7 273 
Viipurin lääni. 
Lappeenrannan reklsterlaiue 	 164 14531 21 1201 185 15732 
Lappeenranta 	  36 3263 12 726 48 3989 
Taipnlsaari 	  22 1300 3 118 25 1418 
Lappee 	  84 8271 1 135 87 8408 
Jotitseno 	  8 647 1 56 9 703 
Iluokolahti 	  3 364 2 166 5 530 
Savltaipale 	  7 501 - 7 501 
Suomeunteml 	  4 183 - - 4 183 
Yhteensä Saimaalla sHh. kuuluv. veslst,  555 43663 142 8239 097 51 902 
Eri 1ä5.nejä kohden tulee: 
Oulun lääni 	  26 1 970 9 417 35 2387 
SuLA: kaupungeIssa 	 11 1432 9 417 22 1849 
maalsiskunni8ss 	 13 138 - - 13 538 
Vaasan lääni 	  46 5396 22 7397 68 12793 
SiltI: kaupungeissa 	 29 4802 21 7375 50 12177 
mnalaiukunnjsss 	 17 594 1 22 18 616 
Turun ja Porin lääni 	  712 143522 56 8114 768 151 636 
Siitit: 	kaupungeissa 	 171 57669 47 7618 218 65287 
mantaiskiinnisea 	 541 	I 85853 9 496 550 86349 
8 
	
PaLu.lu. ].. (X.icpp.i( 
1 2 	 3 4 	 5 6 	 7 
Purjelaivoja. Hayrylalvoja. YbteenaL 
Naviree 4 voilee. Nainree 4 vapeur. Total. 
Kotipaikka. - Lieuz d'origine.  
Luku. Tonnimäärä Luku. TonnimSAra Luku. TonnimAarS 
Nombre. Tonnage. Nombre. Tonnage. Nont bra. Tonnage. 
Uudenmaan lääni 	  273 15872 71 30128 344 46000 
Sitta: kaupungeissa 	 103 9 600 68 80 043 171 39 649 
maalalskunnissft 	 170 6 272 3 79 173 6 151 
Viipurin lääni 	  1135 103 487 100 5 141 1 235 108 688  
Siitä: 	ksupuugeissis 	 432 37619 74 3724 506 41248 
manlaiskunnissa 	 703 65968 26 1417 729 67 386 
Kuopion lääni 	  165 11669 60 3678 225 18347 
Slita: kaupungeissa 	 122 8658 37 2204 159 10862 
msalaiskunnisaa 	 43 3011 23 1474 66 4486 
Mikkelin lääni 	  226 17 463 61 3360 287 20883 
Silta: kaupungeissa 	 38 2989 34 1897 72 4886 
maalalskunnissa 	 188 14474 27 1 463 215 15987 
Yhteensä koko nsaaasa 2583 299379 379 58235 2982 357614 
Siitä: kaupungeiSsa 	 908 122 669 290 61284 1198 175 953 
maaialskunnissa 	 1 675 176 710 89 4 951 1 764 181 661 
laivaston tila vuoden 1906 alussa. . .  2536 297758 357 54556 2893 352314 
Lisäännys  vuoden kuluessa: 
Uusia rakennettu 	  94 8 351 13 611 107 8962 
Ulkomailta ostettu  7 2444 9 3950 16 6394 
Uudestaan rakennettu tai mitattu - 374 - 125 - 499 
Laivarekisterlen taydennykseeth . 10 856 5 212 15 868 
Koko lisäännys 111 11825 27 4898 138 18728 
Vähennys vuoden kuluessa: 
HaaksirikkoutunUt 	  15 5 016 2 7(10 17 5 710 
Purettu tai hylyksi tuomittu . 	. 	 36 3120 1 39 37 3169 
Uikomaiiie myyty 	  6 1 110 1 113 7 1 228 
Uudestaan rakennettu tai mitattu - 361 - 334 - 696 
Laivarekisterien täydennyksestä . 7 597 1 11 8 630 
Koko vähennys 64 10204 5 1219 69 11483 
Laivaaton tila vuoden 1906 lopussa. .  2583 299379 379 58235 2962 357614 
Muist.  Kun laivaston tilaa oaottavat luvut ovat otetut rekiaterivirastojen luetteloista, eivat ylläolevat 
tiedot joka kohdassa ole vuoden todellisten olojen mukaiset, koska laiva joskus rekisteriin inerkltaän  tai siitä potste. 
taau myohempftn9. vuotena kuin olIsi pit5nyt tapahtua. 
a 
0 
 
*0 
S C 
 :i.  
0 
3 
4 
S 
I 
S 
7 
10 
18 
30 
50 
54 
77 
118 
89 
114 
189 
120 
24 
17 
21 
101 
I 
3 
6 
S 
1 
S 
7 
11 
22 
15 
25 
88 
4' 
66 
164 
'Ja 
42 
38 
11 
27 
2 
6 
7 
2 
5 
13 
4 
8 
9 
8 
30 
34 
61 
108 
78 
64 
30 
17 
22 
9 
2. Kauppalaivaston tila joulukuun  31 p:nä 1906. 
Laivojen ikä eri kantavuusryhmissä.  
2. La marine marchande au 31 décembre 1906. 
Age des navires dans les  d&vers cat égories de tonnage. 
Rakennnsuo8j. 
s'an de consrct ion. 
tt 
It. 
tt 0 
eta 
a 
tt 
tt 
0 
3• 0' ..0 
(D0 
2.1 
0 
tt 
tt. 
tt 0 
0 0' 
P 
'S 
0• It- 
tt 
It. 
0 
00 
tel  
'tt 0 
SO 
0 
50 
TO 
ut- 
0 
ut 
P 
Ennen VuoSta 1842 	  
	
V. 1880-52 	  
1863-55 	  
6856-58 	  
1859-61 	  
1862-64 	  
1865-67 	  
'  1868-70 	  
1871-73 	  
1874-76  
1877-79 	  
1880-83 	  
1883-85 	  
1888-88 	  
1889-01 	  
t 1892-94 	  
1805-97 	  
1898-1900 	  
1901— 03 	  
1904 	  
1905 	  
1906  
Tuntemo ton 	  
Purjelaivoja - Naviree ttO lieS. 
1 	1 
1 	1 	1 	1 
1 	2 	1 	2 
4 	2 	2 - 
5 	3 	4 	2 
7 	3 	1 - 
10 	10 	3 	1 
11 	18 	2 	3 
6 	4 	1 	4 
6 	2 	1 	2 
5 3 - - 
1 	4 
9 	9 	3 - 
7 	S 	2 	2 
9 	1 	1 - 
15 	10 
S 	5 	7 
2 	1 	1 
- 	1 	2 - 
— 	3 	2 
S 
2 
2 
2 
4 
1 
I 
3 
I 
2 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
6 
 il 
 15 
26 
29 
28 
50 
86 
78 
98 
91 
116 
286 
186 
254 
486 
309 
136 
86 
72 
158 
Yhteensä 
V. 1850-52 	  
1851-58 	  
1856-58 	  
.  1859-61 	  
1862-64 	  
1865-67 	  
1868-70 	  
1871-73 	  
1874-76 	  
1877-70 	  
1880-82 	  
1883—SS 	  
1886-88 	  
1889-91 	  
1892-94 	  
1885-97 	  
1898-1900 	  
1901-01 	  
1904 	  
1008 	  
1906 	  
Tuntematon 	  
1086 664 I 516 106 	88 	36 	19 	7 	11 	8 	16 	26 2583 
Höyrylaivoja - Nairee a vapour. 
1 
———————- 2 
2 
1 
3 
7 
8 
1 	 11 
25 
12 
7 
3 	 15 
1 - - - - 12 
5 - - - 4 36 
- 1 - - - 28 
-  1 - - 1 33 
8 	2 	i 	- 	1 	71 
4 43 
- - - - - 27 
1 - - - - 11 
11 - - - - 16 
8 
1 
2 
1 
1 1 
2 1 
- - - 
- 1 - 
1 1 -- 
- 2 - 
1 1 - 
- - 1 
- 1 - 
- - 
 1 	 
- 	1 - 1 
2 	 
1 	 
- 	1 1 
2 	2 3 
5 	1 2 
7 	1 1 1 
10 	6 6 1 
8 	1 1 1 
4 	1 - 
5 	2 1 3 
8 	3 4 
17 	4 4 1 
17 	5 2 1 
1411 4 - 
3518 6 - 
2015 4 
8 	15 s - 
5 	5 
7 	4 1 - 
6— 2 	 
Yhteensä I 175 94 	47 	11 	5 	10 	3 	17 	4 	1 	- 	12 	379 
Merenkulku v. 1906. 
lo 
3. Kauppalaivaston tila 
Laivat ryhmitettyin 
3. La marine  marchande 
Situation, par catégorics de ton- 
1 2 3 4 	 5 	 6 
aupuugei8s2I. - 	Vilies. 
Laivojen kantavnuS. 
Catégore8 de tonnage. 
Purjelaivoja. 
Navires ti voaee. 
HOyrylaivoja. 
Navirc8 05 vapour. 
Yhteensä.. 
Total. 
Loka. 
 Nomttre. 
'ronni- 
mUrL 
Tonnage. 
Luku. 
Yonsbre. 
Toimi - 
mASrA. 
Tonnage. 
Luku. 
 Kombre. 
Touni-
mSArA. 
Tonnage. 
Nieren ranniholla. 
19-49 rek, tonnia 	  242 9 323 80 2284 	322 	11607 
50-99 186 18 592 36 2513 	222 	16106 
100-190 	30 158 18 235 24 3103 	182 	21338 
200-299 26 6 307 10 2302 	 36 	8609 
800-399 	00 24 8 814 5 1698 	 29 	10012 
400-409 7 3105 10 4214 	 17 	7319 
500-593 	30 4 2215 3 1632 	 7 	3847 
600-899 	30 	 00 7 4454 17 11018 	 24 	15472 
700-799 4 2977 4 2994 	 8 	5971 
00 800-899 	» 4 3 353 1 868 	 5 	4221 
10 900-999 	00 8 7 635 - 8 	7635 
02 1 000-1 099 2 2099 	 2 	2099 
1 100-1 199 	00 	 00 4 4615 	 4 	4615 
1 200-1 299 	30 	 00 2 2 514 4 5080 	 6 	7600 
Os 1 300-1 399 	00 3 4 178 -. 3 	4178 
Is 1 400-1 499 	00 	 00 6 8 865 - 	 6 	8665 
17 1 500-1 599 	3 2 3 154 1 1588 	 3 	4740 
1$ 1 800-1 699 	32 	 00 1 669 -, 1 	1669 
15 1 700-1 799 	30 	 00 2 3498 - 	 2 	3493 
20 2 000-2 099 	10 	 30 1 2045 	 1 	2045 
2 100-2 199 	00 	 0 2 154 - 1 	2154 
22 Yhteensä 687 105 337 202 48057 889 	153394 
Laatokalla.  
22 19-49 rek, tonnia 	  2 56 2 52 4 	108 
24 50-99 18 1 178 1 85 19 	1243 
20 100-199 3 454 2 283 5 	737 
25 200-299 	30 
27 300-399 322 1 	322 
2$ 400-499 1 412 1 	412 
2$ Yhteensä 25 2422 5 400 30 	2822 
Saimaafla siihen kuulu- 
vine vesitöineen.  
30 19-49 rek, tonnia 	  72 2387 45 1 351 117 	3738 
21 50-99 	00 34 2 671 23 1 786 57 	4407 
100-199 	0 	 00 	  90 9 852 15 1 740 105 	11592 
53 200-299 	» 
43 Yhteensä 196 14910 83 4827 279 	19737 
sa Kaikkiaan 908 122 669 290 53281 1198 	175953 
11 
joulukuun 31 p:r 9O6. 
kantavuutensa muk 
au 31 décembre 190 
nafle, de la marine marl 
8 	9 	10 	 I! 	12 	33 
Mnalaiokunnissa. - 	68 rurates. 
14 	15 	16 	j 	17 	18 	19 
Koko maassa. - Tout le pays. 
Purjelaivoja. 
Navires 4 voiles. 
Höyryl 
Navir8s 
Yhteensa. 
Total. 
Purjelaivoje. 
Navares 4 aosle8. 
Hsyrylaivoja. 
Navires 4 vapeur. 
YhteensA. 
Total. 
Loka. 
NomSre. 
Tonal- 
 maftr8. 
Tonnage. 
Luku. 
Nombre. 
Luku. 
Nombre. 
Tonal- 
 mAArà. 
Tonnage. 
Luku. 
Nombr,. 
Tonal- 
mAara. 
Tonnage. 
Luku. 
Nombre. 
Tonal- 
 maar8. 
Tonnage. 
Luku. 
Nombre. 
Taunt- 
maara. 
To,rnage. 
666 20087 17 20560 898 29360 97 2807 995 32167 	i  
263 18279 3 18513 449 31871 39 2747 488 34618 
109 13693 2 13988 267 31928 26 3398 293 35326 
50 12848 - 12848 76 19155 lo 2302 86 21457 
43 15130 - 15130 67 23444 5 1698 72 25142 
15 6611 - 6611 22 9716 10 4214 32 13930 
15 slat - -- 8151 19 10366 3 1632 22 11998 
- - - 
- 7 4454 17 11018 24 15472 	$ 
7 - - 5220 11 8197 4 2994 15 11191 
4 - - 3477 8 6830 1 868 9 7698 	o 
8 - - 7574 16 15209 - - 16 15209 	i  
2 - - 2077 2 2077 2 2099 4 4176 	i 
2 - - 2318 2 2318 4 4615 6 6933 
3 - - 3752 5 6266 4 5086 9 11352 	i  
- - - 
- 3 4178 - - 3 4178 	t 
- - - - 
- 6 8665 - - 6 8665 	se 
- - - - 2 3154 1 1586 3 4740 
2 3322 - - 3372 3 4991 - - 3 4991 
- - - - 
- 2 3493 - - 2 3493. 
- . 	- - - - 
- 1 2045 I 204525 
- - - - - 1 2154 - - I 2154 
1179 122489 
1"H
  
1052 1201 123541 1866 227826 224 49109 2090 276935 	22 
29 969 189 35 1148 31 1015 8 241 39 1256 	i  
28 1983 86 29 2068 46 3861 2 150 48 3311 	i. 
18 2550 - 18 2550 21 3004 2 283 23 3287 	a. 
29 7448 213 30 7661 29 7448 1 213 80 7661 	se 
20 6792 - 20 6792 21 7114 - - 21 7114 	27 
13 5736 - 13 5736 14 6148 - - 14 6148 	 . 
137 25463 8 487 145 25955 162 27890 13 887 175 28777 	s, 
85 3292 25 728 110 4020 157 5679 70 2079 227 7758 	ii 
135 9529 30 2167 165 11686 169 12200 53 3893 222 16093 	ii 
138 15708 4 527 142 16235 228 25560 19 2267 247 27827 	ii 
1 224 - - 1 224 1 224 - - 1 224 	sa 
359 28753 59 3412 418 32165 555 43663 142 8239 697 51902 	ss 
1675 176710 89 4951 1764 181661 2583 299379 379 58235 2962 357611 	.i 
375383 4258 
1 797 
7175 
10917 1190 
— 	94 
207 Of 
Laiv., vähint. 19 r:t. mitt. 
L 
Laivoja, vä.hint. 19 r:tonnin mitt. 
 allel9 	 » 
Yht. - 
alle 19 
70 
2 
14739 35 
2 
13 209 22 10406 22 
5 
6367 	149 447 
- 	9 - 
 
C. iSluusta syystä ulkomaisessa merenkulusa klareinl Ut btivjt. 
275 954 
204 170 
268 064 
3745 507 784 
3767 539263 
3478 537099 
4 271 
4640 
4485 
12 
II. Meren kulkuliike. - 
4. Yleiskatsaus Suomen ja ulkomaan väliseen merenkulkuun vuonna  1906. - 
2 	3 	 i 	6 	7 	 9 
	
10 	11 
Tulleita. — Eplrts. 
Purjelaivoja. — Ztat'ire i sosles. 
Lastissa. 
Charge. 
Eöyrylaivoja. - Navires a vapour. 
Lastissa. 
Cluzrgés. 
Yhteensa. 
Total. 
Lähtiisatamat. 
Forts de provenance.  
Painolastissa. 
Sur teet. 
Painolastissa. 
Sur lest. 
a 
a »c o 
-a 
»c o 
Sc  fl 
, 	a. 
, 
A. Satamia ulkovalloissa. 
Ports dtrangers. 
Laivoja, vähint. 19 r;tonnin mitt. 
 aIIel9 	 » 
Venäläisiä satamia Suomenlanden 
 ja  Itämeren rannikolla  '). 
Ports russes de la Baltigue. 
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
 allel9 	 » 
Ven2l2isiä satamia Laatokan rann.  2) 
Ports russes du be de Ladoga.  
Laivoja, vikhint. 19 r:tonnin mitt. 
alIel9 	 » 
111496 
93471 
21 079 
165765 
26 320 
202 985 
82915 
148 747 
640 
C) 
292 
27 
630 
4 
1 761 
1446 
185 
15 
1 023 
198 
1 434 
287 
532 
26 
Merenkulhui kauppatarkoituksessa.  
1. Suoranainen ulkomainen merenkulku. 
1200 620782 866 644613 371915798i 
19 - 	141 — 	362 - 
423 
62 
181 
26 
226 046 434647 2132 
- 	48 
812873 1470 1030913 916725044 
- 	220 - 	2253 - 
2. Yhdistetty koti. ja ulkomainen merenkulku.  
1238117 288 141248 3063145851 
- 	3 - 	16 — 
2576 
1465 
145 
13 
2 989 
511 
208 55 824 2422 23 329 
fl. Määräyksiä saadakseen tai pakottavasta syystä satama 
- 	 38 	1622 	3 	i6 
- 	- 	10 — 	lo - 
Y ht e e n v e t 0. 
4624 2061780 2065 1182126 14705402764 
4259 1850601 2147 1157788 I481338418 
4737 2110216 2263 1265393 i4963418O7 
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
 allel9 	» 
Laivoja, vähint. 19 r:tounin mitt. 
 aIIel9  
(V. 1906 
 Kaikki laivat  » 1905
I. » 1904 
') TShSn ssAltyvit myös venalAiset satamat Mustanmeren  ja Asovan meren rannalla.  »)  PAhAn siallltyy koko liike Laatokal 
13 
louvement de la navigation. 
ésumé general do la navigation extérieure en 1906. 
12 	13 	14 	15 	10 	j 	17 	18 	19 	20 	21 
Lähteneitä. - Sortie. 
22 
Mähräsatamat. 
Porte ds destttiaiion. 
Puxjelaivoja. - ÅVatn'res a voitoo. Hoyrylaivoja. - Naviree It vapeur. 
Yhteensä. 
Total. Lastissa 
04 argis. 
Painolastissa. 
 Sur feet. 
Lastissa. 
Charg8. 
Painolastissa. 
Sur kt. 
0 	0 
. 
5 	0 
S 20 
0 
S 
'to a 
avigation 	commerciale. 
avigation extérienre directe. 
Satamia ulkovalloissa.  
Ports étran,qers.  
1534 299382 33 12737 2250 1 580 278 154 56627 3 971 1 949 024 Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
200 - 6 - 121 42 369 alIel9 	 a 
Venäläisiä satamia Suomenlanden  
ja Itämeren rannikolla  1). 
Ports russes de la Baltique.  
2 725 144 608 413 29254 405 96562 309 78720 3852 349 204 Laivoja, vähint. 19 rtonnin mitt. 
933 660 1 67 1 061 allel9 	a 
Venäläisiä satamia Laatokan rann.  2) 
Ports russes du lao de Ladoga.  
708 170104 21 3 365 76 10099 363 23157 1 168 206 725 Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
36 1 2 56 95 alIel9 
4967 614154 467 45356 2 731 1 686 030 826 158504 8991 2504 953 Laiv., vähint. 19 r:t. mitt. 
- Yht. 
1169 - 067 124 165 2125 - a 	alIel9 	» 	» 	J 
abotage miste. 
282 34878 239 62596 2370 1230620 311 146291 3202 1 474 385 Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
8 8 I - 12 aIlel9 	a 
,oikenneetlaivat. - Escale par ordre ou par force m a j e U r 5. 
70 14739 35 13209 	22 10406 22 6367 	149 44 721 Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
2 - 2 - 5 9 a 	alleI9 	 a 
avlrea 	d'ailleurs déclarés en 	douane. 
38 1 622 38 1 622 Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
- I— 10 10 aIIel9 
é8umé total. 
6408 673203 1413 126537 5248 2 928 065 1 377 314224 14536 4 042 929 V. 1906 
6588 701 807 1427 128678 5 073 2725370 1291 272595 14 379 3828540 » 1905 	Kaikki laivat 
6497 698258 1 352 100 795 5 440 3039700 1484 319863 14 773 4 164 616 o 	1904 1 
:ekln, joka on vClitetty Pietarlin. 
14 
Suomeen tulleet ja 
Laivojen 
5. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant l'année 1906. 
1 2 	3 	 I 	h 	6 	7 	8 	o 	io 	11 
Tulleita. - Entrés. 
Purjelaivoja. - Yav4res a voilss. Höyrylaiv. - äavires å vapeur. Yhteensä 
Kansallisuus eli lippu. 
Lastissa. Painolastissa. Lastissa. Painolastissa. Total 
Paetions. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur 168t. 
L
uk
u
.  
Nombre. 
T
oim
i - 
m
äärä.  
Tonnage.  
L
uk
u
.  
N
ota bro.  
T
onal - 
m
äärä.  
Tonn age.  
L
uk
u.  
Nom  bro . 
T
onni - 
m
ä ärä.  
Tonnage.  
L
uk u
.  
Nom
bre. 
T
oim
i . 
m
äärä. 
 
Tonna ge.  
L
uk
u
.  
Nom
bre.  
T
onni - 
m
äärä.  
Tonnage. 
Suomalainen  1) 	  1084 150 160 2337 257 486 1472 409 650 309 59692 6102 968 988 
Venäläinen  1) 	  311 28157 381 103 201 130 28153 80 9605 902 162 116 
Ruotsalainen 	 139 23 151 161 82 636 169 75 675 183 141 521 652 272 983 
Norjalainen  26 6712 49 27948 81 32187 217 180 161 343 246 978 
Tanskalainen 	 84 13590 51 9181 50 33941 238 216426 423 273108 
Saksalainen  19 3540 9 4301 222 118644 181 130409 431 256894 
Alamaalainen 	 10 1061 1 124 2 1856 50 54784 65 57825 
Belgialainen  - - - - 1 694 8 7012 9 7706, 
Brittilhinen 	  - - - - 28 20 309 194 217 518 222 237 827 
Ranskalainen  - - -. - 4 2 604 9 12271 13 14875 
Espanjalainen 	 - - - - 2 2681 1 1514 3 4195 
Italialainen 	  2 1 082 - - - - - - 2 1082 
Itävaltalainen 	 1 873 - - - - - - 1 573 
Kreikkalainen 	 - - - - 1 1520 - - 1 1529 
Yhteensä 2576 	226046 2989 434647 2132 812873 1470 1030913 91672504479 
1)  SiltS liikkeessS 
Lezatoka&s: 
Suomalainen 	 170 17887 271 66114 219 22910 114 8827 774 	115458 
Venäläinen  15 S 192 261 82 632 73 3 396 67 2 390 416 	91 611 
ittaiset laivat. 
(Navires  de 19 tonneaux et au-dessus). -- Navigation par pavilions.  
12 	I 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	I 	19 	20 	21 
L5.hteneit9 	- Sorti8. 
22 
 Kansailisuus eli 
Purjelaivoja. - Navire8 4 104168. H0yrylaiv. - Navires 4 vapeer. Ybteensa, 
Lastissa. Painolastissa. Lastissa. Painolastissa. Total, 
lippu. 
Ota r,q18. Ser lsgt. Ohargês. Sur lest. Favillou8. 
L
uk
u
. 
Nom
bre.  
T
onni - 
m
itrti.  
Ton no  ge.  
L
uk
u 
Nom
bre . 
m
äträ
.  
Tonnage . e
.4q
u4
0g
  
n
u
rJ
  Tonni - 
m
tbära.  
Tonnage.  
L
uk
u
. 
Nom
bre.  
T
onni - 
m
äL
ra
.  
Tonnage.  
L
uku
. 
Nosn  ire.  
T
onni - 
inäärtb.  
Tonnage . 
3926 379 198 290 27776 1219 469 947 502 80896 5937 907811 Suomalainen'). 
518 118131 157 12841 23 12280 194 21779 892 165031 VenItillinen').  
280 52325 12 2602 801 204642 46 10066 639 269535 Ruotsalainen. 
79 32446 2 1036 261 210 445 11 5992 346 249 919 Norjalainen. 
Tanskalainen 181 22 176 4 565 285 251 191 10 4 218 480 278 145 
27 7 618 1 64 846 217 232 56 30 749 430 255561 Saksalainen, 
11 1 185 - - 52 58840 - - 63 57825 Alamaalainen. 
- - - - 10 8400 - - 10 8400 Belgialainen. 
- - - - 219 237552 6 3996 225 241548 Brjttjläinen 
- - - 32 14062 1 818 13 14875 Ranskalainen. 
- - - - 2 3019 - - 2 3019 Espanjalainen. 
2 1082 - - - - - 2 1 082 Italialainen. 
- - 1 573 - - -. - 1 573 Itttvaltalainen. 
- - - - 1 1529 - - 1 1529 Kreikkalainen  
4967 614134 467 45356 2731 1686939 826 l585OJ 8996 2504953 Yhteeasl 
9  SiitS liikkee8Ra 
La,8tokcAla: 
432 81000 13 1045 67 9474 228 17686 740 113205 Suomalainen. 
276 80704 8 2320 9 625 185 5471 428 93520 Ven916inen. 
16 
6. Vuonna 1906 kaunoatarkoituksessll  Suomeen tulleet ja 
Laivojen lähtö- 
6. ? 	 3 pendant l'année 1906 
1 218 1 4 1 5 1 6 171819  liol 	11 
Tulleita. - Entrée. 
Purielaivoja. Ilöyrylaivoja. 
Lähtö- ja määrtisatamat. 
Navires a vo4les. Nav8res a Vapeur. Yllteensä 
Ports de provenance a de det*nat,on. Lastissa. Psinolastissa Lastissa. Painolastia,.a. Total. 
9argJa. Sur Lest. Cäargés. Sur Lest. 
L
u
k
u
.  
Nom
bre. 
T
oim
i - 
xn
rä. 
 
Ton nage.  
L
u
ku
. 
 
Nota  ire.  
T
oi m
i - 
m
kärL.  
Tonnage.  
L
u
ku
. 
Nom
b re. 
T
oim
i - 
m
A
rä.  
Tonn age.  
L
uku
. 
N om
ire. 
T
oim
i - 
m
ä
Lra. 
 
Tonnage.  
L
uk
u
.  
N
o noire.  
T
oim
i-
m
ä
ra. 
 
Tonnage. 
Ven3JA: ) Pletarl 	  1 324 85905 1 738 176 998 	624 132 003 344 301 748 4 030 696 649 
muita satamia 	  622 28 645 2)  228 54684  )  308 60088 280 84 557 1 418 227 954 
Ruotsi: Pohjanlanden satamin 	 13 2529 101 16038 	102 20747 113 19362 329 58676 
Tukholma 	  94 5418 398 19175 	267 114 569 70 516711 827 19084l 
ItSmeren satamja 	  126 15561 31 9069 	14 4424 64 355991 215 64640 
Länsirannikon oatamja 	 82 12075 14 5266 	5 198?, 39 1029 140 49004 
I 	Norja 	  8 1133 5 2477 	3 464 3 3022 19 7108 
Tanska: KOpenhamina 	  2 479 88 13793 	8 5329 61 02910 109 72511 
muita satamia  45 7225 99 25062 	5 728 98 72225 245 105246 
Saksa: Lyypekkl 	  14 8 786 si is 204 	169 57 779 49 36 083 283 112 802 
multa Itämeren satamla  45 7566 180 47789 	198 93732 261 219 924 684 369010 
Hampuil 	  6 1188 3 911e1 	88 57143 6 6192 103 65438 
muita Pohjanmeren satamia . 26 5234 24 6797' 	11 6434 29 19628 90 38093 
Alamaat 	  8 1068 2 644 	4 2477 17 22447 31 26636 
Belgia  6 1200 3 18281 	29 20363 8 7804 46 30495 
f  Lontoo 	  9 1944 26 18080 	$ 5453 2 1992 45 27478 
Esobritania 	Hull 	  - - 2 1839:' 126 108528 5 5277 133 113044 
ja 	muita EngI. satamla . 87 23878 27 10129 108 80768 39 5001)2 261 170577 
Skotlanijin 	» 	. 	. Irlantl 34 8968 5 2619 30 15701 3 2724 72 30012 
Irlannin 	 . 	 1 799 1 799 
Ranska: Atlantin satamla  15 5627 3 2078 1 1987 19 9687 
» 	VItlimeren 6 6576 6 6576 
Portugali 	  1 748 1 748 
Espanja  22 11743 10 9117 32 20860 
Italia 	  -. 2 5254 2 2264 
Egypti  -. - - 
Algeria 	  - 
Tunis 	  1 348 1 348 
Kapmaa  -- - 
ItAintla 	  -. 2 3886 2 3886 
'  P. A.  Yhdysvallat - 
Mekaiko 	  - 
Argentina 	  1 1 529 1 1 529 
Brasilia 	  2 363 2 363 
Tiiteensä 2576 226 046 2989 434 647 2 132 812 873 1470 10130913 91672 504479 
1)  8*156 Uikkeeeeä Laaloltalla: 
Pletarl  	. 	. 	. 175 20152 347 98522 157 20204 31 4035 710 	142913 
Muita Ven8j5n satamia 	  10 927 185 50225 115 6122 150 6882 480 	64156 
22 
24 
25 
20 
27 
25 
25 
33 
32 
32 
lo 
5? 
2)  NiistE 1 223  tonnin mittainen laiva Mustanmeren satamasta. -  3)  NuetS 1 1225 tonnin mittainen laiva 
17 
Suomesta lähteneet vähintään 19 rek.-tonnin mittaiset laivat.  
ja määrämaat. 
(Nay ires de 19 tonneaux et au-dessus). - Yaviqation par puissances. 
12 	13 	14 	15 	18 	j 	17 	18 	19 	20 	 21 
Lhtenejttj. - Sortte. 
Purielaivoja. - Navirca 4 voilea. Höyrylaivoja. - Navire 4 vapeur. 
Yhteens94. 
Total. Lastissa. 
Chargje. 
Painolastissa. 
 Sur Lest. 
Lastissa. 
Chargés. 
Painolastissa. 
Sur lest. 
31.1 
, , 	5t2. 
a 6 01.4 a 	940 
94-. 
012, 
a 
.6 
94-. 
01 2' 32.1 
a 
8 
2 961 266 513 111 15373 399 79 030 241 41362 3712 402280 	i  
472 48 259 823 17244 82 27631 431 60515 1308 153649 	2 
93 13085 22 9545 172 23837 55 18858 342 64825 
473 24791 1 87 235 98988 46 17267 755 141133 
1 388 8 1639 4 1367 16 3325 37 7719 
1 184 1 39 2 810 1 557 5 1590 
5 816 1 628 1 190 7 1634 
83 18109 26 6794 2 2588 91 22491 	8 
369 33569 18 3623 1 353 183 37545 
58 15957 197 73672 1 324 256 89953 	18 
200 50 384 91 39 861 18 10088 309 99833 	i  
81 20785 1 714 32 21499 	92 
99 23 140 86 56857 10 1077 195 81074 
4 727 162 183 920 - - 166 164647t. 
5 1 119 153 119268 2 1286 160 121673 	i 
76 38935 83 74 781 - - 159 113716 	1 
9 3053 207 182172 - - 216 183225 	17 
146 45 054 380 959 622 - - 526 404676 	13 
51 13 798 75 50046 - - 126 638.44 	18 
46 10010 247 219 850 - - 293 22938021 
9 10021 - - 9 10021 	22 
4 521 1 1872 - - 7 2393 	22 
21 8914 56 48480 - - 77 52394 	24 
2 828 1 1326 - - 3 2154 	28 
11 21614 - - 11 21614 	29 
2 1962 - - 2 1962 	a 
1 1175 - - 1 1175 	28 
1 2143 - - 1 2143 
1 427 - 1 1427 	t 
1 1304 - 1 1304 
- - 	 . - 	38 
- - - - 	24 
4967 614 154 467 45356 2731 1 686939 826 158504 8991 2504953 	a 
579 138 711 8 2096 67 9 372 80 10219 734 160398 
129 31 393 13 1 269 9 727 283 12938 434 46327 
Mustan meren uatamasta ja 3 yht 3595 tonnin mittaista laivaa Asovan meren satamista.  
£Were?lkt4lcu v. 1906. 	 3 
ia 1906 k 	 Suomeen tulleet ja 
uaivoen kansallisuus jaettuna  
7. Mouvoment de la navigation commerciale  eri Finlande pendant 
Patillons des navires par pays 
.4L. P11oit 1ivcijn. - 
1 2 	3 4 	5 6 	7 8 	9 
Suomalaisia. Ven9läisiä. Ruotsalaisia. Norj alaisia. 
Llthtösatajnat. Finlandais. llsssses. Suédois. Norégien8. 
Pores de provenance. T
oim
i - 
m
äärä
. 
 
Tonnage .  
L
uk
u
.  
N
om
bre.  
T
onni - 
m
ä
rä
.  
Tonnage.  
L
uk
u
.  
N
om
bre.  
T
onni - 
m
äärä
.  
Tonnage.  U ZR 
L
uku
.  
N
om
bre. 
Venäjä: Pietari ) 	 .  3 380 294 228 360 91 587 41 89 285 39 38 172 77 79 109 
muita satamia .  862 05201 )  458 56798 2)17 10990 37 26900 11 7690 
Ruotsi: Pohjanland. sat 	 170 22896 3 159 139 24 779 2 1 032 9 159 
Tukholma 	 768 144 800 3 84 26 19809 9 7913 7 5422 
Itämeren satamia 	 93 10698 5 397 91 33097 12 6S17 9 1797 
Länsirannikon 	. . 	 11 3 701 12 1 622 95 34543 6 4 834 11 2 334 
Norja 	  1 560 - - - - 14 3966 8 967 
Tanska: Köpenhainina . 29 10 683 1 176 12 5 097 9 5970 42 18137 
muita satamia 	 47 16922 14 2006 41 7087 31 19514 88 42217 
Saksa : Lyypekki 	 197 68 797 1 274 11 5 580 4 3 512 14 11 859 
» 	maita Itämeren sat 	 188 62838 8 1 875 96 34581 61 38463 90 86089 
Hampuri 	 19 13836 3 757 3 705 2 1293 6 1418 
muita Pohjanm. sat. 30 10192 1 5o 6 1 076 14 7702 5 1067 
A.lamaat 	  5 4171 1 136 1 897 4 1071 6 5333 
Belgia  27 18753 - - - - 12 7809 4 1405 
(Lontoo 	 23 12221 1 119 2 1701 14 12038 2 372 
Isobri-  Hull  121 104 873 - - 8 6 195 - - 1 1 100 
tannia  muita Engl. sat. 72 39812 20 3903 49 41090 51 40 987 26 8189 
Skottlannin 16 5704 8 1667 10 4887 14 8159 14 2972 
Irlanti:i 
tlrlannin 	.. - - - - - - 3 790 - - 
Ranska: Atlantin satam. 14 6 661 - - - - 3 2 688 2 341 
VOlimeren 	.. 6 8578 - - - - - - - 
Portugali 	  - - - - 1 748 - - - - 
Espanja  20 32422 1 197 1 477 3 2774 4 2839 
Italia 	  - - - - - - - 2 2 254 
Tunis  1 348 - - - -- - - - - 
Itäintia 	  - - - - - 1 1 924 - - 
Argentina  - - - - - - - - - - - 
Brasilia 	  - - - - - - - - - - 
Yhteensä 6102 966988 902 162116 62 272983 343 246978 423 273109 
') Siitd liikkeessi Laato- 
kaUa: 
Pietarji 	  501 82 933 209 59 980 - - - - - - 
Muut venäläiset satamat  273 32525 207 31 631 - - - - - - 
11 
14 
16 
is 
30 
25 
0)  Nlistä 3 1 225 tonnin mittainen laiva Mustanmeren satamasta ja 3 yht, 3 595 tonnin mittaista 
19 
ähintään 19 1 
lähtö- ja määrämaita ko. 
I'année 1906. (Navires d€ 	ineaux et au-dessus). 
de provenance et de deslination.  
vire 
-
  
0
 
a a  
-
  6 	1 	17 
Brittiläisia. 
Anglais. 
18 	19 
Muita. 
Autres pavilions. 
20 	I 	21 
Yhteensä. - lo€al. 
P 
a 	o 
. 
L
uku 
N
om
b
re
.  
T
onni - 
m
b.rti.  
Tonn
age.  
L
uk
u
. 
N
om
b
re.  
T
onni - 
Tonn
age. 
36 35864 32 
I 	
I 	
I 	
I 	
I 	
I 	
I 	
I 	
I  
73712 10 10115 4030 696649 1 
14 6116 - 24259 - - 1418 227954 2 
7 2855 - 6020 1 680 329 58676 a 
4 III; 1 9870 - - 827 190 811 
11 3177 8657 - - 235 64630 a 
1 130 2 1867 - - 140 49604 
- - -- 1610 - - 19 7103 	i  
9 5805 1 6460 - - 109 72511 
9 3085 - 14425 - - 215 105246 
53 19258 - 8512 - - 283 1l2802 	ao 
165 98111 12 54827 7 8641 684 369010 	ii 
68 44618 1 - 1 2000 103 65438 	oa 
27 14741 1 2106 1 735 90 38093 	xa 
3 3625 9 3383 - - 31 26636 	1' 
3 2528 - - - - 46 30495 
1 827 2 200 - - -- 45 27478 	ia 
- - - - 1496 - - 133 113664 	a' 
15 9100 1 1507 21211 5 4109 261 170577 	ii 
4 1920 - - 4703 - - 72 30012 	la 
- - - - - - -- 1 7992. 
- - - - 
- 19 968731 
- - - - - 
- 6 667022i 
- - - --. 
- 1 748aa 
- - - - 
- 3 2 is 32 20860 	a, 
- - - 
- 2 2254ao 
- .- - - - - 
. I 348ae 
1 1 - - - 2 3886 	a' 
- - - 
- 1 1 su 1 1 529 	ao 
1 194 1 169 - - - 2 3(43 201 
431 256 694 63 57825 222 237 827 os 29960 9167 2 504479 o. 
- - - - - - 
- 710 142913 	" 
- - - - - — — 
- 480 64156 	32 
laivaa Asovan meren satamista. -  3)  Niistä 1 228 tonnin mittainen laiva Mustanmeren sataniasta.  
uomeen tulleet ja 
Laivojen kansallisuus jaettuna  
7. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant 
Pavilions des navires par pays de 
. Xi&b.tcxieit,A, 1ti -vcj 	- 
2 	3 4 	5 6 	7 8 	9 10 	11 
Suomalaisin. Venäl8.isiä Ruotsalaisia. Norjalaisia. Tanskalaisia. 
Mallras Finiaadais. Thases. Stiédoi. Norvéyiens. Dunom 
/'ays de 4 	ao. L
uk
u
.  
Nom
bre. 
T
oim
i - 
Tonnage.  
L
uk
u
.  
Yombre. 
T
oim
i - 
Tonnage.  
L
uk
u
.  
Nom
bre.  
T
onni - 
m
tU
brä
.  
Tonna ge.  
L
uku.  
Nom
bre.  
T
onni - 
m
U
%
r&
  
Tonnage.  
L
uk
u
.  
N
om
 ire .  
T
onni
-
in
ti
4
rL
.  
Tonnage . 
a VentLjLt: Piel 3293 284066 
I 	
I 	
I 	
I 	
I  
112274 1 210 1 243 1 142 
inui 	nia . 878 101019 30738 7 1945 3 1256 3 1651 
Ruotsi: Pol 	 .. sat 	 186 29 052 - 132 21 290 2 1 705 6 1860 
Tukho 735 136404 173 13 2791 2 1150 - - 
Itltmea 	mia . 2 144 113 26 4976 - - 2 620 
a LSrtsir . - - 8137 3 994 1 19 - - 
Norja 	  - - - - - 6 1 550 1 84 
a Tanska: Kö 	inn . 28 7852 970 35 6275 8 2307 7 1789 
mu 	mia . 47 15105 1996 91 14239 9 1789 17 2937 
ao Saksa: Lyy 	. . . 192 67112 210 7 	3225 2 118 1 844 
muita : 	a sat. 197 63909 440 41 8827 3 600 9 1608 
o .. Rampu 	 3 2069 - - - - - - - 
ta muita] 	a. sat 	 45 18270 1174 21 5102 21 11199 25 10392 
Alamaat  6 7874 - 15 18282 23 20530 48 44614 
Belgia 	  23 15481 3312 13 11402 24 18119 42 33883 
Isobri_1L0a0 	 50 35613 2018 3 1408 36 27626 24 18248 
00 tannia j iluhl 	  131 109441 567 31 24975 17 14384 9 8094 
ja 	muita Engl. sat. 52 30516 7097 123 90089 111 82352 62 29236 
trianti:  (Skotlannin. . . . 19 6738 1 097 19 6187 8 4670 17 6059 
ao Ranska: Atlantin satam.  13 7244 2295 46 48 726 62 46521 128 96547 
ao « 	Välimeren 4 4151 - - - - - 2 2048 
ao Portugali 	  - - 1 679 1 738 5 9713 
at Espanja  98 13562 - 7 4556 8 6021 16 11027 
Italia 	  - -. - - - - 1 148 
ta Egypti  - -_ _ 3157 3 6999 1 1683 
ao Algeria 	  - - - - 	- - - 2 I 962 
ao Tunis  - - - - - - 1 1 175 
ao Kapmaa 	  - - - - - - - - 
ta P. A. Yhdysvallat . . . . 1 1427 - - - - - - - 
ao Meksiko 	  - - - - - - - - - 
a, Yhteensä 5937 957811 892 16505! 639 269535 346 249919 430 278145 
0)  Siitd Ziikkeessd Lao- 
tokaUa: 
Pietari 	  451 77109 283 83289 - - -. - - 
ao Muut venäläiset satamat  289 160913 145 10231 - -- - - - - 
21 
ittaiset laivat. 
lähtö- ja 	aaita kohti. (Jatk.) 
l'annee 19( 	iires de 19 tonneaux et au -dessus). 
provenance ination. (Suite). 
rti. 
12 
Saksalai 
Atternan 
14 	I 	15 
Alamoalaisia. 
llleriandais. 
18 	17 
Brittiläisi8. 
Anglais. 
18 	19 
Muita. 
 Ant  res pavilions. 
20 	 21 
Summa. - Islat. 
Lu] 
 Nom 
T
or 
m
A
 
Tour 
Lu] 
 Nom 
T
or 
m
ä ] 
Tour 
Lu] 
 Nom 
T
or 
Tour 
Lu] 
 .Von  
T
oi 
 nrä  
Tony a 
0a 
0 
••1 	
C
  C
O
  
C
O
  
C
l
 	
C
l  
C
 
- 1 777 - - 3 712 402280 1 
22 - 4 2802 - - 1308 153649 
12 - 2 1 022 2 1 386 342 64 825 
1 - - - - - 755 141133 
6 - - - - - 37 7719 
- - - - - - 5 15900 
- - - - - - 7 16347 
11 124 - - - - 91 22491 
4 - - - - - 183 37515 
52 - - - - - 256 89953oo 
53 - 1 009 - - 309 99833 	o 
29 - - - - - 32 21499 	jio 
66 709 2 1473 - - 195 81074 
38 45054 1 646 - - 166 161647 	* 
36 1558 1 2523 10 8400 160 121673 	oo 
11 8788 276 17 19739 - - 159 113716 	107 
6 4438 2232 18 21092 .-.-. - 216 185225 	oo 
42 29801 3292 100 123325 5 8948 526 401676 	I 
7 3969 1034 49 34090 - 	- 126 63844 
17 9038 2232 35 16044 7 5118 293 229360 00 
1 797 1314 - - 1 1713 9 10021 oo, 
- - - - - 7 239320 
11 7650 - 7 7171 2 1907 77 52394 oo 
- - - - - 2 2006 3 2154 20 
- - - 5 9575 - - 11 21614 
- - - - - - 2 196220 
- - -. - - - - I 1175oo 
1 2143 - - - - - 1 214.3 os 
- - - - - -. - I 1427o 
1 1 104 - - - - - 1 1 301 oo 
430 255661 63 	57825 225 241548 29 29478 8991 2504953 oo 
- - - - - - - - 734 160398 
- -- - - - - - 434 46327 03 
22 
8. Vuonna 1906 kauppatarkoituksessa Suomeen tulleet ja 
Laivojen lähtö- ja määrämaat jaet- 
8. Mouvernent de la navigation commerciale en Finlande pendant 
Pays de provenance et de destination 
.d.. 'I'Lllieitti 1ni -vcjcs. - 
	
21 	3 
II 	 a: 
4 1 81 	7 81 ioj 	11 
1.. 
.0 
laI 	18 
'0 
141 	15 
— 
•a 
16 I 	17 
a 0 ij 
Tullikamaripiirit. 1° 
Pistricts da do wee. 
i3 
a. a 
2 
20 I 
0 
2° 0 se 
a a:° sa: a a:° a: 0 
r 13 
Tornio 	  8 7872 10 8 488 2 2216 4 2 638 4.' a 1 05.531 
Kemi  20 22114 32 12 944 6 3 50 24 15 732 ii 1283 9 9 179 
Oulu 	  87 48 901 88 9 657 2 930 23 18 691 40 32 545 8 4 523 8 8 561 
Raahe  16 15914 34 9 886 8 5 291 24 20 604 I 847 4 2 981 
Kokkola 	  14 13411 51 14 279 1 314 10 7 501 35 19 652 I 270 8 9 064 
Pietarsaari 	 22 25969 11 5 014 8 5 73: 27 20 504 2 045 5 934 4 4 703 
Uusikaarlepyy. 3 8984 5 3 971 S 5 911 849 	 
Nikolainkaupunki.  18 10909 83 12 822 15 6 871 47 20 999 1 068 17 11 869 
Kaskinen 	 12 14087 39 8 460 1 1 610 5 4 902 1 584 
20 Kristiina  20 22056 13 8 511 2 1 651 22 10 938 2 3 082 
11 	Pori.. 	  52 23068 81 27 533 1 719 35 11 841 89 43 227 a 1 608 2 1 421 14 5 203 
12 Rauma  25 6 823 48 11 211 3 28 109 39 012 5 1 012 20 11 184 
13 Uusikaupunki. 18 2 712 18 2 942 19 6 481 28 6 988 	 
14 Naantali 	  11 775 2 421 374 375 
12 Turku  123 20457 123 28 680 20 7 28 97 48 611 1 610 ao 18 381 120 69 317 
13 Ekkerö 	  22 55 2 067 221 2 757 222 
17 Maarianhamina. 9 1 140 337 64 049 13 5 491 11 3 699 918 6 1 946 
so Degerby 	  2 60 189 10 522 2 121 18 2 918 222 
50 Hanko  83 15091 141 55 768 9 4 881 92 37 562 941 25 24 685 
20 Tammisaari 	 48 5 045 15 2 492 10 2 317 2 430 
31 Helsinki 	  427 94878 79 12 125 8 438 19 3521 159 80 601 4 1 874 6 4 792 124 97 206 
22 Porvoo  58 12281 a 1 076 16 5 00 11 5 653 5 2 728 
23 	Loviisa 	  112 23139 12 7 627 13 6 141 29 15 219 5 4 256 
24 Kotka  126 51 414 48 17 941 4 2 316 58 31 761 90 39 610 499 52 26 629 
23 Hamina 	  107 27582 8 6 661 5 101 24 17 270 1 1 287 I 266 7 6 064 
28 	Viipuri  274 107 299 60 25 791 7 776 47 24 701 162 88 312 5 5 700 9 7 596 75 40 026 
27 Iisalmi 	  14 1 150 	 
28 Kuopio  100 8 965 	 
28 Joensuu 	 62 6 794 	 
30 Savonlinna 	 37 3 829 	 
21. Mikkeli 	  87 3 203 
32 Tullivartiot meren 
rannikolla 	 2 367 123 010 I 59 
33 TullipaikatLaatokan 
 rannalla 	 1 190 207 689 	 
3' 	 Yhteensä 	5448 924 603 153! 363 76! 19 7103 854 177 757 1160585343 31 26636 46 30495 512 342 530 
vat. 
tuma eri tuim 	ripiireja iioni. 
l'année 9O6. (I 	s de 19 tonneaux et au-dessus). 
par les différents 	ts de donane, 
- i r 	o i_ t r é . 
34 ! 	85 
R
ansk
a.  
France.  
P
ortugali. 
Porlugal .  
E
spanja ..  
Rep
 agne . 
Italia. 
Italic. 
T
unis. 
Tunis . 
Ititiutia. 
rnde
s
 orien . 
 
l
a  les . 
&
rgenti na
.  
Argentine . 
B
rasilia. 
Brésil .  
t 	C 
L
uk
u
. 
Nom
bre .  
T
onni -
m
iikrit.  
Tonnage.  
L
uk
u
.  
So m
ire .  
T
onni - 
m
iiärk
.  
Tonnage.  
L
uk
u
. 
N
om
bre.  
T
onni - 
m
a
rä
.  
Tonnage.  
L
uk
u
.  
Som
bre.  
T
onni .. 
m
U
tra
.  
Tonnage.  
L
uk
u
. 
Nom
bre.  
T
enth
-
m
ääxlt. 
Tonnage.  
L
uk u
. 
hVom
bre. sl
in
uu
oj
  
-t
uu
oJ
  L
uku
.  
Nom
  tre . 
T
o
nni - 
m
ä ltrk
.  
Tonnage.  
L
uk
u. 
Nom
bre.  
T
enth
-
m
rg
. 
Tonnage . 
j 
- - 78 34435i 
- - - 92 64709a 
- - -- - - -- - - 2 863 148 119173 
- - - 87 55534, 
- - - 120 64292s 
1 1987 736 —— — — — — — — — - 80 67623 
- - - - 14 147171 
- - - 2611 - - - - 1 1924 - - - - 185 69075 
58 30643 
- - - 1652 —— — — — — — — — - 61 4589213 
6 2173 - 761 —— — — — — — — — - 283 11705311 
2 611 - 1422 1 848 —— — — — - 221 7456212 
- - 7 —— — -- — — — — — - 70 1988713 
-- - - -- - - - - - - - 15 1950., 
3 1430 1 5969 -- - - - - - - -- 515 1913991. 
- - -- 60 3288.. 
1 903 -- - - - - - - - - - 378 78151 r. 
- - - - - -- - - - --- 184 15847.. 
- - - - 126 -- - - - - - - - - 352 139257.. 
- - - - 362 —— — — — — — — — - 76 10646.. 
9 8253 - - 2148 -- - - - - 1 1529 835 307 167 .i 
- - - - 570 -- - - - - - - - - 94 273102 
- - - - 551 1 1156 -- - - - - - - 173 58090. 
- - - - 564 1 1098 -- - - - - - - 377 .171836 2  
- - - - 477 -- - - - - - - - - 157 646952 
3 904 - 1972 1 1962 646 3030452 
- - - -- -- 14 11502 
- - - -- - 100 8965a 
- - - --- - 62 6794. 
- - - -. -- - - - 37 3929. 
- - - 57 3203. 
- - - - -- - - - --- - 236$ 123063. 
- - - - -- - - - - -- - 1190 207069. 
25 16263 1 748 32 20860 	2 2 254 1 348 2 3886 1 1529 2 363 9167 2504 479 
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ieen tulleet ja 
Laivojen lähtö- ja määr%maat  
8. Mouvement de la navigation commerciale en Finlande pendant  
Pajs de provenance et de destination par  
:. XJb.t13.Oit 	1i17c2j .. - 
1 2 	3 5 CI 	7 8 	9 loI 	11 12 	13 
Venitj8. Ruotsi. Norja. Tanska. Saksa. Alainaat. 
14118818. Snide. Norvège. Danemaric. Allemagne. Pays.Bas. 
Toflikasnaripiirit. 
Ojs! ,kt 	d 	donane. L
u
ku
. 
N
om
bre. 
T
oim
i .. 
m
rit.  
Tonnage.  
L
uk
u
. 
N
om
bre.  
T
o
nni -
ru
k
är
.  
Tonna ge.  
L
uk
u
. 
Xo'nbre.  
T
onni - 
m
tU
trt.  
Tonnage.  
L
uk
u
. 
Nom
bre.  
T
onni - 
m
äar
..  
Tonnage.  
L
uk
u
.  
Nom
  bro.  
T
oim
i .. 
m
äärä.  
Tonnage.  
L
uk
u
. 
Nom
br e. 
T
oim
i - 
m
ä
irä . 
 
Tonnage. 
Tornio 	  - - 40 5 269 3 1020 - 
Kemi  2 318 21 4686 3 699 2 696 6 6151 
Oulu 	  5 2224 14 4504 2 186 12 4514 16 17647 
Raahe  1 159 25 5 006 3 850 15 5 610 5 5 177 
Kokkola 	  4 1040 41 3329 1 814 15 3339 21 8687 13 11735 
Pietarsaari  5 466 6 1 588 3 798 20 7 203 11 12 931 
Uusikaarlepyy 	  -. - - - 
- 5 5i00 
Nikolainkaupunki 	  4 941 91 14355 5 2481 25 9684 18 11682 
Kaskiroen 	  - - 84 5 208 - 6 1 458 1 467 
Kristiina  2 308 6 875 - 20 4245 1 778 
Pori 	  18 2040 38 6802 31 5867 75 23674 16 16668 
Rauma 	  7 757 47 8 251 6 1 047 82 24822 7 7421 
Uusikaupunki 	  12 1 275 12 1 132 11 2 341 40 11185 - 
Naantali 	  2 44 - 1 91 1 380 - 
Turku 	  73 11942 21 7584 ii 1958 29 12867 4 4331 
Ekkerö  - - 57 2 178 - - - 
Maianhamina 	  5 50 250 68334 - 1 198 - 
Degerby 	  - - 217 11752 - - - 
Hanko  ss 16785 146 50260 8 1219 79 28754 5 4892 
Tasnmisaari 	  18 2567 5 483 - 2 286 - 
Helsinki  885 99 423 30 5 678 4 1 040 86 43 961 1 655 
Porvoo 	  22 728 - 24 5295 7 2 498 7 8 540 
Loviisa  54 4 590 - 1 628 21 4 947 25 8 224 7 6 709 
Kotka 	  74 5754 7 2187 49 11477 82 33276 18 15070 
flamma  70 6193 2 515 1 297 22 7639 11 9033 
Viipuri 	  463 51823 18 7240 9 692 67 15085 140 52398 24 20851 
fls&lmi  395 —— — — — — — — - 
Kuopio 	  84 5569 —— — — — — — — - 
Joensuu  68 6 886 —— — — — — — — - 
Savonlinna 	  46 3919 - 
Mikkeli 	  20 1 602 —— — — — — — — - 
Tullivartiot meren rannikolla 	. .  2345 120516 1 53 - - - 
Tullipaikat Laatokan rannalla . .  1168 206 725 —— — — — — — — - 
Yhteensä 	50201 	555929 	1 1391 	2132671 	ii 	i6341 	2741 	60036 	7921 	2923591 166 164647 
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') NilotS 2 yht. 1862 tonnIn nait1alta laivaa Algerlaan ja 1 1175 tonnIn mittainen laiva Tunislin---- 2)  NiIstS 1 1215 tonnin 
jaettuina eri tu1likamaripiireji koli 	(Jatk.) 
l'année 1906. (Navires de 19 tonneaux 	au-dessus). 
le di/férent,c districts (le douane. (Suite.) 
1'%T EL7i1• 	 c3rti. 
I 	15 
Belgia. 
Belgiqac. 
16 	17 
Isobritonnia 
ja XiIiiiitl. 
irlande. 
18 	19 
Ranska. 
Fiance. 
20 	21 
Portugali. 
Portugal. 
I 	23 
lapanja. 
?cpcgne. 
24 j 	25 
italia. 
italic. 
26 	27 
Afrika. 
Afrique. 
28 	29 
A. 
Ybdyaval- 
lat. 
30 	31 
Meksiko. 
Mcxi que. 
82 	33 
Ybteong9. 
Total. 
L
uk
u.  
Som
bre.  
T
o
nifi -
rn
U
r  
Tonnage.  
L
uk
u. 
N
om
bre. 
L
uk
u. 
Jco,nb,e.  
T
onni - 
m
äärä 
 
Tonna ge.  
T
onni -
mOO
rE  
Tonnage.  
L
uku.  
Som
bre.  
T
on
ul - 
iuAärä.  
70 nudge.  
L
uk
u.  
Som
bre.  
T
onni- 
m
äärä. 
 
Tonn age.  
L
uk
u  
Som
bre.  
L
uk
u.  
Som
bre.  
T
onni - 
m
äärä
. 
 
Tonnage.  
L
uk
u.  
Sombre. 
T
onal - 
m
äärä. 
 
Tonnage.  
L
uk
u
.  
Som
bre.  
T
onni - 
m
äärä.  
Tonnage.  
L
uk
u.  
Som
bre . 
T
onal - 
m
äärä. 
 
Tonnage.  
T
onni - 
m
ä
ärL
 
 
Tonnage. 
i 
- - 27 17636 	7 6979 1 451 
I 	
-4
 	
40
  
-
 	
0
1
 D
.
 
4
0
 	
-
4
 	
-
4
 	
4
0
 	
4
0
  
-
  
I 	
I
I 	
1
-4
1
1
1 	
I 	
I 	
1
1
1
1
1
1  
—— —— —— —— - 	78 31359 
2 1698 34 27130 	6 5723 2 141 719 - 	') 3 3137 - 	82 52374 2 
- - 98 85284 	23 26986 1 148 — 	171 141602 2 
2 1672 32 24521 	6 5885 ——— —— —— —— - 	89 48880 
1 824 22 27416 	8 9524 2619 - - 	129 68827 s 
2 1171 40 45268 	0 8340 668 —— ——-—— - 	93 78433 
- - 6 5884 	2 2387 —— —— —— —— - 	13 133807 
3 2032 21 17608 	2 2574 4 521 1747 - - 	170 63623 0 
3 694 24 31949 	2 2724 —— —— —— —— - 	68 42500 
— — 41 4467 	1 578 2207 - - 	74 4945010 
11 8083 108 03542 	11 6766 8041 - - 	315 129353 
II 7449 17 8067 	6 3782 5140 — - 	190 66736 22 
2 1818 12 5172 	7 3437 897 - 	99 26737 
— — 2 1007— -- -- -- --- 
- 	6 1522o. 
9 6520 49 22442 	13 9121 13726 —— —— —— - 	237 90291 is 
— - —. - - 
— 	57 2178i 
- - 9 3188— — - 1 1427 - 	263 7119527 
— - 2 1326— — —— —— —— —— - 	239 13078is 
12 8770 123 104681 	14 9403 1960 - -- - 	474 226721, 
— - 2 1594 — —— —— —— —— - 	27 5029so 
5 8681 30 18748 	15 6417 • 2555 - - 	557 18216021 
0 2853 19 9890 	20 11108 4105 - - 	113 4481822 
lii 11983 42 25163 	13 10108 3995 ——— --— —— - 	184 7614222 
26 19712 106 64390 	54 39583 1371 I 1326 2) 	2 3358 — 	415 19750424 
8 5767 37 32392 	12 9124 —— —— —— —— - 	163 7096025 
44 37466 124 92898 	75 58857 — - 4644 1 6800)10 20399 — - 	1 1904 	978 361337 ss 
————— - 	5 395sa 
—————— - 	64 5589ss 
———— - 	58 6966s. 
- 	46 3919so 
— —— —— —— — —— —— —— —— 
- 	20 iOO2si 
-————-- -2346 120509aa 
—— —— —— —— -1168 06725is 
160 121 673 1027 767 461 302 239 381 7 	2 393 77 52394 3 2154 	15 26 891 	1 1427 	1 13048991 2501953 ii 
mittainen laiva Egyptiin ja 12143 tonnIn mittainen laiva Kepmaahan. — 3)  EgyptIin. 
Merenkulku v. 1906. 	 4 
26 
9.  Ulkomaisessa kauppamerenkulussa eri tullikamaripiireissä vuonna  1906 
kl areratut laivat. 
A.  Vähintään 19 rekisteriton.nin  mittaisten laivain välittämä merenkulku. 
 9. Navires deelarés  dans les  divers districts de douane pour navigation extérieure en 1906. 
A.  Natire de 19 tonneaux et au-dessus. 
sI 	il 	5 	Ilo 	181 	9 	1110 11  12 I 	13 	14 I 	15  11 16 I 	17 	18 I 	19  1120 	21 
l'aye de provenance 
 eg  de de8tinaiou. 
LAbtO- ja mMrA- 
maat. 
Lastlssa. 
Charges. 
Tulleita laivoja.—tlrés. 
Höyrylalvoja. 
Yavire tS vapour. 
Painolast. 
Stir leal.. 
4 
a ne  a  nO
 a '.0 
a ? 
LahteneitA laivoja. - Sortie. 
Ybteensit. 
Tolal. 
Purjelalvoja, 
.Yavires ä voileS. 
IlOyrylalvoja. 
Naviree a  ouapeur. YhtaenaA. 
Total. 
Lastiaaa. 
Chary/a. 
Painoiast. 
Sur leet. 
Laatima. 
C/tarp/s. 
Palnolast, 
Sur lest. 
0 
a a o ne a 
0,0 ta 55- 
a no 
a  nuO 
u 
t: 
- 0 
an- 
D. 
.5. 
2  nuO a 	5550 ao 
.50 
a nuo  a  nuO
 .0  nO
Purjelalvoja. 
Navires tS voiles. 
Painolast. 
Sur last. 
Lastissa. 
t7hargts. 
30 
 &  sr Mo 
a 550 a 550 30 a. 
-iP 
at-u ao  -r 
'P 
I 	II 
32 
5 2 152 
2441 
484 
199 
S 
3 
VenäjS: 
Pielari. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
Muuta *aia,nia Suo - 
,nenlaMen ja liii- 
meren rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 
Ruotsi: 
Sal amia  Pohjanlah- 
den rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
Tuk/tointa. 
Ulkomaisia laivoja 
Suta,nia 	Itämeren 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 
Salarnia Länsiranni- 
kolla. 
Ulkomaisia iaivoja 
Tanska: 
KJp,nhamina.  
Ulkomaisia laivoja 
Maila salamia. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
2 721 S 2 721 	 
S 5 326 5 5 326 	 
a 2046 3 2 046 	 
84 1 : 9 2264 3 2152 
597 - — 83 3038 28 1 687 
2 1737 2 1737 	 
I 458 1 455 	 
1 751 2 1235 	 
2 182; 2 1828 — 
307 
5 3734 6 3933 — 
S 140 10 2 292 
394 
319 
2 1 290 30 
1 
2 971 
89 
30 
319 
(Jt]..) 
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.Vavirea a voiiea. Natures å vapeur. Navire8 a voiles. Satires a vapeur. 
lays de prove000ce 'lojal. Total. 
hargés. Sur lest. 'hargéu. Sur lest. cIiaruis. Sur lest. Charges. Sur lest. d 	d,ajjflczt ion. 
N
om
b
re.  
Tonna
ge
. 
S
om
b
re. 
Tonn
age
. 
Y
om
b
re
.  
Tonna
ge
. 
.Vom
b
re
.  
T
onna
ge. 
S
om
b
re
. 
'I'onna
ge
.  
N
o
 a  bre
.  
Tonna
ge
. 
S
om
b
re. 
T
on
na
ge
. 
S
om
b
re
. 
Tonn
age. 
S
om
b
re
. 
Ton
na
ge. 
S
om
b
r e. 
To
n
 a age
. 
Saksa: 
(.yypek/ci. 
Suomalaisia laivoja - - - - 4 984 - - 4 984 	 - 
Ulkomaisia 1 1195 1 1191 	 -- - 
Maita sotamia Itä-
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - 1 307 - - - - 1 307 - 
Ulkomaisia 	 ,' - - - - 2 1195 7 6730 9 7925 	 
Hampari. 
Suomalaisia laivoja - - - - 2 1 537 - - 2 1 537 	 
Muita salanaia Poh-
junmeren rannik.  
Ulkomaisia laivoja 	 1 723 1 723 	 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja 	 2 2216 2 2216 - - - - 4 4926 - - 4 4926 
Isobritannia la 
Irlanti: 
ion too. 
Suomalaisia laivoja —————————- 1 752 	 1 752 
Ulkomaisia 
ifall. 
- - - 2 1028 - - 2 3028 
Ulkomaisia laivoja  2 1 300 - - 2 1 300 
Muita Eiigl. satasnia. 
Suomalaisialaivojs - - 1 752 - - - - 1 752 - - - - 1 763 - - 1 763 
Ulkomaisia 	» - - 1 209 - - 2 1672 3 I 881 4 1 516 - - 22 15881 - - 26 17397 
Ranska: 
.S'aja,oia 	A tluutin 
rasa ikolla. 
Ulkomaisia laivoja 	 9 9 110 - - 9 9 110 
Portugali: 
Ulkoisnisia 	laivoja 	 3 455 - - 1 455 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja - - 1 430 1 403 3 819 1 6 1652 - - 1 430 15 5645 1 28 17 6 103 
Ulkomaisia - - - - 4 3154 7 3571 11 0725 - - - - 1 718 1 847 2 1 505 
Yhteeusli - - 43 6974 25 10675 43 32829 111 54)478 39 6114 1 43' 69 41199 9 230 108 50348 
Tulleita laivoja. 
10 	11 
PurJolalvOjn. Höyrylaivoja. 
0-3 
5: 0 
500 
2-3 0-3 a: 0 
28 	 •I' .1:L•5 -L1Li 9 
12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 
L9hteneitA laivoja. 
LahtI,- ja mt3rä- 
n,:int. 
Höyrytalvoja. Purjelaivoja. 
Yhteens3. Ybteensa. 
Laatima. Laatima. Painolnat. Laatima. Painolast. Painolast. Lastlma. Pninolat. 
7-3 0-3 
50- 
7-; 
sa: 0 
ss: a 
2'- 
50 0 
ss a 
50 
'-9 I., a 
a 
50 0 a: u 
•1 n 
a 
a. a. 
a 
: 
Jako laivojen kan-
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia. 
Ruotsalaisia 
Norjalaisi:, 
Tanskalalsia 
Saksalaisia 
Alsmaalalsia 
ErittilaisiS. 
Ranskalaisia 
Yktecilsil 
3 641 
2925 
10217 
8088 
6 027 
13614 
6 064 
1 287 
4 5313 
1 701 
50478 
8 
33 
18 
3 
a 
13 729 
1 731 
594 
1 903 
718 
847 
3 377 
4433 
11 303 
5346 
1 287 
45813 
1 7O1 
32829 
30 
41 
9 
16 
a 
2 
3 211 
2 795 
430 16 
7 
9 
14 
6 
6 
59 
(1 408 
4 631 
5 027 
13 208 
5 217 
1 287 
4535 
888 
41199 
6 168 4 
5 
8 
12 
6 
S 
2 
7 30 
38 
9 
16 
7 
5 
2 
10 217 
79118 
5 027 
13614 
6064 
1 287 
4535 
1 701 
50348 
477 30 
2 409 2 408 
847 
8:3 
2305 43 6974 43 6414 25 10675 111 39 430 9 108 
Sijiä .ousrunaiees.50 
,aerenknlasaa  34475 1 430 42 5544 	5 1399 31 26 532 39 8414 32 7 78 78 23515 31 359 
e mi. 
Venäjä: 
 Piston.  
Suonsalaistatalvoja 
 Ulkomaisia 
.Wuita 8atarnia Suo-
,nenlanden ja itä-
iuere;I rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia ' 
244 39113 13 4 199 15 
1 1 202 18 924 14 15 20 26 
2 31S 2 2 318 2 318 318 
3 1 670 3 1 670 
Ruotsi: 
Sa1auu Po/:jwda/,- 
den rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
'Likhol,na. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
Satamia itä-meren 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 
Satarnia Län8iranni- 
kolla. 
Ulkomaisia laivoja. 
2 661 41 	2553 317 	2 	52 	8 1661 
485 	7 	784 10 145(1 
2 2031 	2 2031 
538 	9 5970 10 6508 
- 	5 163' 	2 1204 
158 6 431 3 397 12 2708 
181 2 2 449 278Q 1 1 	181 Iso 12 6 5 
2 	250 2 230 
164 
(Ttit1..) 
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flhJ&70ø. oorszs. 
Xavirea a vojle.o. Icaviree a eapeur. .Vavirea 4 voiles. Xav,re 	4 vapear. 
Pa1ja tie provenante lojal. Total. 
Clturgs. Sar leal. Chargé8. Sar leal. kargs. Sar leaL C/tar5éa. Sar lest. ei de dealinuiion. 
S
om
b
re. 
Tonn
age. 
S
om
bre
. 
Tonn
age. 
S
om
bre. 
Tonna
ge
. 
S
om
bre. 
Tonnage. 
.Vom
bre.  
Tonn
age. 
.Vom
b re.  
J  onnage. 
S
om
bre
. 
Tonn
age. 
L
•
 
Tonn
age. 
.Vo,nbre
. 
•Ion
nage 
.Vo,n  tre.  
Tonnage. 
Tanaka: 
Köpenitantina.  
Ulkomaisia laivoja - - 1 297 - - 2 1 938 3 2 235 1 210 1 192 2 402 
.!Iaita ealatnia. 
Ulkomaisia laivoja - - 2 889 - - 1 413 8 1 275 1 297 —————- 1 297 
Saksa: 
Lypekki. 
Suomalaisia laivoja 1 357 1 339 8 2 467 - - 10 3 103 1 357 2 064 3 1 021 
.11aila antamia 	11/4- 
merest rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 	 - - - - - 1 339 —————- 1 339 
Ulkomaisia - - 1 210 10 6104 18 11743 26 18057 	 
Hasnpstri. 
Suomalaisialnivoja - - - - 2 1837 - - 2 1537 - - - - 1 714 - - 1 714 
Mailo aalarn ju I'ois-
janmeren rwinik. 
Suomalaisia laivoja 	 1 774 - - 1 774 
Alarnaat: 
Ulkomaisia laivoja  1 1233 1 1233 - - - - 12 12976 - - 12 12976 
Belgia: 
Ulkomaisia laivoja 2 1698 - - 2 I 638 
Isobritannia is 
Irlanti 
Lontoo. 
Suornalaitla laivoja 	 2 1513 	 2 1513 
Ulkomaisia 
lit ill. 
- - 1 575 - - - - 1 575 2 894 - - 3 2778 - - 5 3472 
Suomalaisia laivoja - -- - 1 841 - - 1 841 - - - - 1 541 - - 1 541 
Ulkomaisia 2 1 686 2 1 086 - - - - 3 3 328 - - 3 3 328 
Muita Enyl. .talatisia. 
Suomalaisia laivoja - - 1 893 - - - - 1 598 	 -- 
Ulkomaisia - - 3 249 - - 4 8 074 5 6 323 2 413 - - 2(1 23 285 - - 28 23 698 
Skotlannin sutamia. 
Ulkomaisia laivoja 	 2 859 	 2 859 

(Tr.tI..) 
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Xas,.re8 å voita. Navirea 4 vapeur. Navires 4 001108. Navirea 4 vapen,. 
lays de pr00000nee Tolal. blat. 
st de deal nat ion, charges. Sar teet. charges. Sar lest.. charges. Sar teal. charges. Sar tesz. 
N
otnb re. 
Tonnaqe.  
No nit re 
Tonnage.  
Noin  tre .  
Ton,ul ge. 
N
o,ntre.  
Tonnage.  
ntre.  
Tonnage.  
Noni  tre.  
T
oiva ge.  
N
oin  tre.  
T onnage.  
.Vo,n  tre.  
Tonnage.  
Non,t,e. 
'loiiiia gr.  
N
om  t,e.  
Tonnage.  
C) u. 1 ii. 
Yenj8: 
Pietari. 
Snomalalslaisivoja 3 396 - - 14 4142 - - 17 4538 - - - - 13 3741 - - 13 3741 
UlkomaisIa 22 33398 21 33 398 	 - 
Xnita satan,ia Suo. 
sneobanden ja ilo- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivojO - - -- - 3 477 - - 3 477 -- 159 1 159 
Ulkomaisia 1 89 - - 3 2086 6 7544 10 9719 1 89 - - - - 3 2086 4 2375 
Ruotsi 
Satamia Polijaniak - 
den rannikolla. 
Suomalalsialaivoja - - 1 462 - - - - 1 462 ——— —— —— - - - 
Ulkomaisia - - 8 1 669 - •- 1 25 9 1 694 7 1 899 3 324 1 324 3 2457 14 4504 
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja  2 153 	 2 113 	 - - 
Ulkomaisia 4 1 946 4 1 946 	 
Salamia 	hum ores 
rannikolla. 
8uomalnlsia laivoja 1 317 - 1 317 	 
Ulkomaisia 6 680 - - - - 4 2438 10 3116 	 
Salamis Liis8iranni 
 kolla.  
Ulkomaisia laivoja  1 622 1 279 - - 2 1 280 8 2 181 	 
Norla:  
Suomalaisia laivoja  1 560 	 1 560 	 
Ulkomaisia - - 1 370 - - - - I 371' - - 
Tanska: 
KOpesilmamina. 
Ulkomaisia laivoja 	 7 7153 7 7158 2 185 	 2 195 
Mnitsi satanmia.  
Suomalaisia laivoja - -_ 1 - - - - 1 295 	 
Ulkomaisia 1 99 4 183 - - 10 10588, 15 11245 	 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisialaivoja - - - -- 11 3510 - - Il 3510 - - - - 7 2204 - - 7 2204 
Ulkomaisia 3 868 - - - - 2 1786 5 2614 3 868 - - 1 319 - - 4 1187 
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I j a. 
Purjelalvoja. HOyrylaivoja. 
YhteensA. 
Purjelaivoja. Höyry aivoja. 
YliteensA. 
Lastissa. I'alnolast. Laatima. Palnolast. Laatima. Palnolast. Lastissa. 	Palnolast. maat. 
L
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m
äariL  
L
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L
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i- 
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u. 
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L
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ärä.  
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L
__L
uku .  
L
uku.  
T
onal - 
m
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m
kiirä. 
I
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uu. 
T
onnl - 
Maila salaisia ilo- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - 3 1 089 - - - - 8 1089 2 669 2 669 
Ulkomaisia - - - - 10 5591 22 21252 32 26843 	 1 718 1 718 
Ilo tepari. 
Suomalaisia laivoja - - - 7 5179 - - 7 5179 - - - - 2 1 494 	 ] 714 3 2 208 
Ulkomaisia - - - 1 602 1 2 000 2 2 602 ———————--—- 
Muijp salaisia Poh-
jan siren rannik. 
Suomalaioialaivojs - -- -- - - 3 1032 - - - - 3 1032 
UlkomaIsia 1 1285 1 1285 1 194 	 -- 1 194 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja  3 4523 3 4523 2 266 - - 14 17381 	- - 16 17647 
Isobritannia ja 
Irlanti: 
Lot, Ios. 
Soomalaisialalvoja 	 3 2434 	 3 2434 
Ulkomaisia 
hull. 
- - 2 368 - - 4 2 762 - - 6 3 030 
Suomalaisialaivoja - - - - 8 4424 - - 8 4424 - - - - 6 3310 - - 6 3310 
Ulkomaisia 	.. 6 5176 - - 6 5176 
Maita Engl. salaisia. 
Suomalaisia laivoja 1 247 	 1 247 3 1269 - - 1 1275 - - 4 2544 
Ulkomaisia - - 1 146 - - 5 7633 6 7779 7 1517 - - 74 76439 - - 81 779511 
Skotlannin satamia. 
Ulkomaisia laivoja -- 1 244 - - 1 53; 2 782 - - - - 4 3426 - - 4 	3426 
Ranska 
S'utamia 	Atlantin 
rannikolla. 
Ulkomaisialaivoja —— — — -- —— —— -• 3 400-- - 2128022— - 2429028 
Sis/omia 	Välimeren 
rannikolla. 
Suomalaisin laivoja 1 1275 1 1275 	 -- 	 - 
Ulkomaisia i 1314 	- - 	1 	1 314 
Italia: 
Ulkomaisia 	laivoja 1 148 	 1 	148 
Amerika: 
Brasilia. 
Ulkomaisia 	laivoja 2 363 	 2 363 	  
(t1.) 	 33 
Pays de provenance 
el de de8linatvøn. 
2 I 34 I 56 I 7 IS 9 J1oji1 
Xn trI 8. 
12 	13 	14 j 	15 	16 I 	17 	18 	19 	20 	21 
So r Lis. 
Navire 	I vo1e. Somras 4 vapour. 
Tolal. 
Nov (res I voiles. Natures 4 vapour. 
Total. 
ChuryIa. Sar leal. Chargis. Stor lest Charyis. Sur lest. Chargés. Sur lest. 
1 
0 a S a 
a 
S * a a a a a 
a 
'5 
- 
"6 
a S 
.5 
a a 
a a a 
a 
Paikkoja 	Suomessa: 
Stiomalaisla laivoja 
Ulkomaisia 
Yhteensä 
I 
- 
27 
139 
4533 
3 
25 
2434 
76 
7627 
2 
21 
81 
1 265 
22816 
51357 
241 
12 	8246 
104 111 869 
34 
237 
4 069 
31138 
175 386 43 
383 
11127 
3 
6 
404 
728 
8 
2 
165 
3499 
1 649 
152 935 
8 
4 
21 
4 107 
1 492 
11733 
19 
9 
235 
7 989 
3545 
176523 
Jako laivojen kan. 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia. 9 1 812 8 4 280 40 20 262 241 64 26 596 14 5 787 37 15523 10 4 980 81 26 290 
VenAlsisiä 	. 89 3 2 086 9 	3613 6087 2 368 2 3 638 8 2086 7 6 087 
Ruotsalaisia . 8 1 479 8 1 60! 	6 3210 13 	13893 35 20261 12 2 653 4 495 16 16 190 3 013 35 20 251 
Norjalaisia . 2 Ii 1.1 	2 2 074 12 	11 453 16 14141 614 15 14969 17 15563 
Tanakalalsia 5 589 5 709 6 5 175 28 	25 673 42 32 146 8 1 065 2 233 32 30648 42 32 146 
Saksalaisia 	 . 3 895 10 8 129 15 	12 241 28 20 761 3 395 20 16 616 5 3 754 28 20 765 
Alnmaalaisia 169 76 2 884 7 	8812 11 il 941 2 245 9 11096 11 11 941 
BrittilalniS 6 7 537 27 	33923 33 41 460 88 41 460 33 41 460 
Rsuskalaisia 2000 2000 2000 2 000 
Yhteensä 27 4533 25 7627 81 51357 104 111869 237 175386 43 11127 6 7 165 152 935 21 11733 235 176 523 
Sill/I 	sigorivnaiuessa 
,nerenkulusso. 22 3840 21 5117 14 6828 91103 382 148 119 173 40 10 744 3 324 ile 124 400 a 6134 171 141 803 
n ilo. 
Vensia: 
Pielari. 
Suomalaisia laivoja 113 4 1 608 5 1 719 401 401 
UlkomaIsia 8 11 588 8 11 588 	 
Maila sataniia Sits
-menlanden  ja 11/I  
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 3 477 3 477 	 119 159 
Ulkomaisia 80 S 3919 6 4008 89 	 89 
Ruotsi: 
Satamia Pohjanlah- 
den rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 
iuk/iol,na. 
- 21 4739 5 110 2 1 929 28 6 778 19 4224 6 78 25 5 006 
Ulkomaisia laivoja - 1 611 780 2 1361 316 43 2 359 
Merenkulku v. 1906. 	 5 
34 
LabtO- ja mftArft- 
maat. 
19 	I20 	21 
I j 	ft. 
Purjelnivoja. Höyrylaivoja 
YhteensA. 
Purjelaivoja. 	Hoyrylaivoja. 
Yhteensft. 
Lastissa. Palnolast. Lastiasa. Palm Lastissa. Painolast. 	Lsstissa. Painolast. 
L
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u.  
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u.  
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L
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. 
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L
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T
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m
äärä.. 
L
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u. 
T
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äärä. 
L
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u.  
T
onni 
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ä
ärä.  
L
uk
n  
T
onni - 
m
ää
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T
oim
i - 
m
äärä.  
Satarnia 	Itämeren 
rannikolla. 
-
 	
-
 	
c -i 	
.-'  c
-
i  
I 	
t 	
I
I
 	
I 	
I  
Ulkomaisia laivoja  1 97 1 194 - - 2 1 4 1717 I -. 
Tanska: 
Köpenliamina. 
Suomalaisia laivoja  1 557 - 3 557 
Ulkomaisia 	-————--- 4 I 4 3552 228 	 1 238 
Muita sal amia. 
Ulkomaisia laivoja - 2 377 2 1 4 1 740 332 - - 1 490 - - 2 622 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja - - - 14 4115 - 14 4115 - - - 8 2629 - - 8 2829 
Ulkomaisia - - - - - 3 I 3 2 586 - - - 1 555 - - 1 555 
Muita salarnia 	Ila 
meren rannikolla. 
Suomalaisialalvoja - - 1 896 - - - 1 396 629 - - - - 1 159 3 788 
Ulkomaisia 	s 
flampari. 
- 1 211 4 2527 16 r 21 18415 211 - - 2 1121 - - 3 1332 
Suomalaisia laivoja - - -.- - 4 3031 - 4 3 031 - - - 1 768 - - 1 768 
Muita salamia Poli
-janmeren rannik. 
Ulkomaisia laivoja 3 I 1 533 299 - - 2 1 217 - - 8 1 516 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja 	 1 1 847 - - - 7 8917 - - 7 8917 
Belgia: 
Ulkomaisia laivoja 	 - 3 2 842 - - 8 2642 
Isobritannla la 
Irlanti: 
Lontoo. 
Ulkomaisia laivoja 1 231 1 r 2 1 078 297 - - 4 3 790 - - 8 4087 
Hull. 
Ulkomaisia laivoja - 1 615 - -- 1 615 
Muita Enyl. 8atamia. 
Suomalaisia laivoja —————————- 846 - 1 346 
Uikomaisia 2 1903 2 1903 594 - - 22 22766 - - 25 23360 
Skotlunnin 8atamia.  
Ulkomaisia laivoja -. 6 8 597 - - 8 3597 
Venäjä: 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
12 I 	13 I 14  I 	is  II 16 I 	17 I 18 	19 
S 0 r I I a. 
B 21 Is 	7 	18 	9 	liol  
S n I r é a. 
3 2 
Chargéu. Sar Lest. 
a 
I 
14 4 287 
557 31 788 
4 401' 
12340 
15 
10 9 
403 422 19 2 
057 557 
2 
24 
4 
31 
27 
I 
31 
346 
89 
97 
532 
180 
4 
2 
233 
532 
4 
2 
113 
346 
529 
7043 
742 
98 
5410 
798 
7043 
0108 
2 2540 2 2040 
241 
3 046 
18861 
820 
6 178 
75969 
6 2 603 
49533 
S 
44 
14 
133 
97 
7462 54 34 
29 12567 - 	- 	33 13655 	3 	975 
- 	— 	- 	- 	2 	187 2 	187 
7 1198 	9 7117 41 13829 25 5507 
1 	588 8 6507 0 7095 - 	- 
2 1097 11 11036 17 12926 	4 	793 
5 3411 10 7180 15 10591 - 	- 
— 	- 	1 	847 1 	847 - 	- 
- 	- 	15 16846 15 16846 - 	- 
44 18861 54 49533 133 75969 34 7462 
10 2240 48 46930, 87 55524 31 6900 
J.-. ]. c 1 ,- 
Total. 
35 
Navirea 4 voiles. 	IF 	Iravirea  a vapeur. 
Sur teat. Chary Ja. Sir leal. 
a a a a a 
7 916 
2540 
8 
2 
7916 
2540 
774 
1521 
I 
2 
774 
1 521 2 
33 
3 
88 
4 981 
1 855 
67092 10 
159 
1302 
14 
4 
132 
5 142 
1 952 
75856 
a a 
26 12090 	3 	477 12 13542 
2 	187 
30 8162 	6 	153 41 13822 
9 7090 - 	- 	9 7095 
13 12115 - 	- 	17 12926 
14 9919 	1 	672 15 10591 
1 	847 - 	- 	1 	847 
15 16846 - 	- 	15 16846 
88 67092 10 1302 132 75856 
50 40820 8 IlL 89 48880 
8 
2 
Navirea 4 voiles. 
Sur 1e81. 
Navire8 ii vapezer. 
Total. 
a a 
C/aryJa. 
(Jtut1s.) 
Pays de provenance 
et do destination.  
Ranska: 
Sat asnia 	Atlantin 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 
Sata mia Viii irneren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
Palkkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
Yhteensä 
Jako laivojen kan
-sallisauden  mu- 
kaan: 
Suomalaisia. 
VenäläisiA . 
Ruotsalaisia. 	. - 
Norjalaisla 
Tanskalaisia 
Saksalaisia 
Alamaalaiaia 
BritlilAlsiA 
Yhteensi,. 
Si,Sa .,uoranai8es8a 
snerenk.dussa 
36 
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a . 
lÅhtO- ja maliril- 
Purjelaivoja. Höyrylaivoja. 
Yhteensil. 
Purjelaivoja. Höyrylaivoja. 
Yhteensil. 
maat Lastissa. Palnolast. Lastissa. Palnolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. 
Painolast. 
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Muita satarnia Suo. 
 men  landen ja Itä-
meren ran nihollu. 
Suomalaisia laivoja - - - - 1 159 - - 1 159 	 1 1ö9 1 159 
Ulkomaisia 1 90 - - 1 305 1 704 8 1099 	 1 306 1 905 
Ruotsi: 
Satasia Folijanlah - 
den rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - 14 920 20 1800 34 2220 - - - - 34 2 216 - - 34 2 21€ 
Ulkomaisia - 3 637 1 38 1 43 5 718 2 312 - - - 2 117 4 429 
TulcIo'ma. 
Suomalaisia laivoja I 15 	 1 115 	 
Ulkomaisia 	a - 1 1 268 4 5 440 5 6 708 	 
Salarnia 	itämeren 
,awikolla. 
Suomalaisia laivoja 1 115 —————- 1 113 	 
Ulkomaisia - 1 1050 2 1877 1 2 936 2 641 - - - - 1 43 3 68 
Satansia Länsiranni-
kolla. 
Ulkomaisia laivoja 1 193 1 143 1 1 246 3 1 582 
Norja: 
Ulkomaisia laivoja - - 1 314 - - - - 1 314 1 314 	 1 81 
Tanska: 
Köpenhamina. 
Suomalaisia laivoja - - 1 281 - - - - 1 281 4 1043 - - - - - - 4 104 
Ulkomaisia - - - - 1 586 - - 1 086 2 327 	 2 32 
Muita satamia. 
Suomalaisia laivoja 	 -- - - - 2 692 	 2 69 
Ulkomaisia - - 2 450 - - 6 5085 8 6 435 7 1 277 	 7 127 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja - - 1 295 14 4839 - - lb 4934 - - - 7 2064 - - 7 206 
Ulkomaisia 	' 1 98 - - - - 3 2737 4 2 835 - - - - 3 2773 - - 3 277 
Mnita 	.oatasnia Itä- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - -- 7 1874 - - - - 7 1874 6 1530 	 6 153 
Ulkomaisia 	» - - 2 658 6 3142 9 8987 17 12682 2 957 - - 4 1432 - - 6 236 
5 
9 
(Tnt1..) 
Pays de provenanc 
icnsre 
.Tavires a ,,ojjes. Navi 	vapeatr. 
Total. 
Nay/roe a vo/les. Navir 	vapeur. 
Total. 
et de destination. Isargde. Sur lest. C'harg Sur le8t. Jsargds. Sssr lest. t'haryé Sur lest. 
Hasopuri. 
Suomalaisia laivoj - - - 10 7 - lo 7478 - - - - 	I - 1 763 
Muita 	sat. Fe/sju, 
meren rann i/coils 
Suomalsisia laivoj - 2 555 - - - 2 555 	2 541 - - 	I - 3 1255 
Ulkomaisia - 2 260 - - - 2 260 	2 236 - - 	2 11 - 4 1606 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoj 2 461 - - 	13 131 - 15 14 072 
Belgia: 
Ulkomaisia lalvoj - 1 270 - - - 1 270 - - - 	4 31 - 4 3134 
Isobritannia ja 
Irlanti: 
Lontoo: 
Ulkomaisia laivoj i 1 i .- 1 1 137 
Ifall. 
Suomalaisia laivoj - - 6 3 1 - 6 3294 	 
Ulkomaisia - - - - - 1 100 1 1 100 3 3 1 - 8 8 169 
.111aita Eesgl. ao/ansio 
Suomalaisia lalvoj - 2 821 - - - 2 821 - - - 
Ulkomaisia 0 598 4 6 538 21 26 1 - 21 26032 
Skotlannin satusaio 
Suomalaisia 1aivoj - 1 805 - - - 1 001 	 
Ulkomaisia 2 1 9 - 2 1 819 
Ranska: 
Satamia 	Atlantis 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoj 1 558 - 
-----—---- 
- - - - 1 558 
Ulkomaisia 7 8 I - 7 8 966 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja -_ - - 2 2013 - 2 2 013 	1 605 - - 	1 774 - 2 1 379 
Ulkomaisia - - - 3 796 - 1 736 - - - - 	4 4196 - 4 4196 
Palkkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 139 1 397 ii 3313 805} 17 4654 	2 228 - - 	43 18444 2667 52 21339 
Ulkomaisia 1024 3 493 13 12489 47Ø41 26 18110 	- - - - 	2 1240 1448 6 3688 
YIttee.nsii 1887 30 7 9i8 98 46283 53 254 210 109 372 	38 9727 - - 	IM 94237 5315 210 109 279 
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al 	a 	1415 	lsJ 	7 	8 	9 	Iliol 	ii 14 	15  Jl  16 	17 	18 	19 12 	13 20 21 
L9hteneltA 	iaivoja. 
Yhteens3. 
Purjelaivoja. H5yry aivoja. 
Yhteensii. 
Lastisaa. Painolast. Lastiuna. Painolast. 
ta a 
a 
354 
ma 
5»-. 
ta a 
5. a 
354 ta a 
5. a 
3 58 
 va- 
ta a 
ps. 
a 
954 
5»: C 
5: a 
: 	 . 
ta 
C vs. a 
Es-I  mo  as a
es 
a 
55. a 
2 	»8 
116 
3 
31 
16 
18 
11 
7 
9 
33 518 
952 
18066 
14 937 
13 877 
8564 
8206 
11252 
18 
1 
11 
3 
4 
1 
- 
6 202 
90 
2337 
697 
693 
708 
- 
 - 
88 
- 
17 
13 
13 
7 
7 
9 
25378 
- 
19805 
14240 
12 663 
6893 
8206 
11252 
9 
2 
3 
- 
1 
3 
-- 
- 
2845 
862 
124 
- 
521 
963 
- 
115 
3 
31 
16 
18 
11 
7 
9 
33425 
952 
18066 
14937 
13 877 
8564 
8206 
11252 
210 109 372 38 9 727 154 94237 18 531 210109279 
120 64 292 35 9 281 87 58406 7 1200 129 68 827 
x i. 
18 6 510 1 76 12 3 393 13 5 469 
14 19 145 1 148 148 
1 359 1 54 159 2 213 
4 4 090 
2 124 	 
3 402 3 713 2 470 5 1 183 
2 1354 84 	 84 
2 2216 	 
455 455 
2 918 	 
Lahtö- ja maara 
 moot.  
ta a 
5. a 
Lastissa. 
189 
Ptinoiast. Lastissa 
ta ta a 
a 
354 
15 4 828 72 26 103 
2 862 
1 828 5 257 
3 697 6 0 091 
3 695 3 1 793 
3 1 538 
847 
4 4 792 
30 7948 98 46283 
28 7 058 28 8 880 
I I 
84 
15 
114 
I»ainoiast. 
ta a 
5. a 
24 
13 
7 
Ii 
7 
6 
5 
354 
U 
749 
Purjelaivoja. HOyryisivoja.  
Venäjä: 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
Muita satamia Suo-
vvenia/idesi ja Itä-
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
Ruotsi: 
Sat avata Polijanlah. 
 den  rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 	» 
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
Satam ja Itämeren 
rsszni/rolla. 
Ulkomaisia laivoja 
Satumia Länsiranni- 
kolla. 
Ulkomaisia laivoja 
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia. 
VenitiSisiä 
Ruotsalaisia. 
Norjalaisia 
Tanskalaisia 
Saksalaisia 
Alamaalaisia 
Brittil5ioi5 . 
Yhteensä 
Siitä suoran aisessa 
,nerenlculussa 
4 
2 
9 
5 
2 
482 
90 
509 
98 
708 
1 887 
809 
130 4 315 
1 837 
159 
350 
73 
61 
13 
3 
2 	124 
2 	288 
1 1270 
2 2216 
t i' 
2 045 
17 708 
3 740 
2 105 
50 472 
9 149 
11 391 
6 316 
7 359 
6 460 
53256 
47 745 
T a 11 e it a I a 1 v o j a.  
Tv.th.) 
Ant res. r513. 
Vav,res vs voiSe8. Navires vS vapeur. Yaviree vS v011e8. avire8 vS vapeur. 
lays vie provenance Total. otal. 
et de destination. cargta. Sur leet. clvargé8. Sar lest. aryés. Sur lest. argés. Sur less. 
Som
bre. 
Tonnage 
Som
bre 
Tonnage. 
Som
bre . 
Tonna ge. 
S
om
bre. 
T onnage. 
N
o in  bre .  
Tonna ge.  
N
a
in
 bre.  
T onna ge. 
N
om
  bre.  
Tonnage. 
N
om
  bre.  
Tonn
age.  
Noin  bre.  
Tonnage.  
N
om
b re.  
Tonnage.  
Tanska: 
-  e
i
 	
0
4
 	
-
 C
O
 	
C
O
 	
C
l  C
O
 	
C
i 	
C
i 	
C
i 
Köpevvhasnina. 
Suomalasia laIvoja 	 364 - - - - - 364 
UlkomaisIa 	a - -- -- - - - 1 1 255 1 1 255 169 - - 265 - 434 
Maita salaisia. 
Suomalaisialvsivoja - - 3 321 - - - - 1 321 - - - - - - - 
Ulkomaisia - - I 8G4 - - 5 3 851 6 4 155 - - - - - - - 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja  11 3 737 - 33 3 73 - - - 1 890 - - 1 891 
Ulkomaisia 	» —————- 3 3 802 3 1 801 - - - 1 125 1 121 
Muita satmia 	itä- 
meren runs ikoila. 
Suomalaisia laivoja  3 933 - - 3 931 1 325 - - - - 1 321 
Ulkomaisia 	a 6 2 729 12 13 626 18 16 351 304 - - 850 - - 1 15 
Hanipari. 
Suomalaisia laivoja  6 4 579 - - 6 4571 - - - 763 - - 76: 
Ulkomaisia 1 749 1 741 - - - - - - - 
Muita satumia PaS
-jan  OveSen ,annik. 
Suomalaisia laivoja  1 239 1 196 - - 2 43 069 - - - - - 96 
Ulkomaisia 	a 2 914 1 581 5 1 4O 512 - - 631 - - 1 14 
Alamaat: 
Suomalaisia laivoja 1 2 045 1 2 04 - - - 4 090 - - 4 09 
Ulkomaisia 	» -- - - - B 841 - - 8 84 
Belgia: 
Ulkomaisia 	laivoja 5 934 	 5 93 201 - - 970 - - 1 17 
Isobritannia ja 
IrIa ni 
HuU. 
Ulkomaisia laivoja -- I 	1337 - - 1 3 31  
Maita Engi. salasaia. 
Suomalaisialaivoja 	 1 270 - - 1 2 
Ulkomaisia 	a - - - - 1 498 1 	4205 4 4 703 138 - - I 	39 790 - - L 	3991 
Skotlannin satarnia. 
Ulkomaisia laivoja - - - 	 ) 	7 622 - - 1 	7 61 
Ranska 
Salaisia 	A I1aJI1iti 
ranviikollu. 
Ulkomaisia laivoja 1 	1 987 1 	1 9S - - - I 	6 627 - - 1 	6 61 
9 
3 
0 
7 
0 
8 
2 I 34 Iole! 7 	sIsioIii 
Tulleita la voja. 
12 	13 	14 	16 J16 	17 	18 
LAhtenitA lalvo 	1. 
111 	911 
Purje sivoja. 	JlöyrylaivoJa. 
Lasttssa. 	Painolnst. Lastlsa. Palnolast. Lastissa. Painolast. 
Yhteensä. 
Purje aivojs. 
la a 
a 
la a 
a 
la a 
51 a 
a: 0 
Eri 
ao a: 0 
: 	 . 
Sri 
mO mu 
; . 
Sri 
a: 0 a: 0 
Eri ma a: 3 
: S. 
sea 
138 
2945 
736 
6 420 
18 006 
[04 965 
84 
4204 
736 
a 
I 
10 
18 
lo 
69 
4 048 
12 480 
36536 
403 
5 388 
64012 
I 16 
7 18 221 
441 
I 
3 9 1 472 61 18 149 
11 2880 
1 	138 	1 
2 473 - 
3 	547 	1 
1 	168 - 
4204 
4 120 
18 
I? 
3 
2 
1 115 
3 8984 
1 	115 
4 8281 
1 	690 
4 3281 
1 	690 
3 984 3 
Hoyrylaivoja. 
Lastissa. 
la a 
a 
Palnolast. 
Sri 
m 0 9: 0 
la 
1 718 1 713 
1 668 868 
2 
4 
10 
29 
3 
121 
33 
8 
152 
11 013 
1 758 
97329 
186 
I 08 
3 
11 293 
8 947 
105 226 
	
761 50 22 419 	3 	8116 65 25 730 
1481 1 	550 - 	- 	3 	636 
- I 	9 6978 	2 	470 18 7922 
221 14 16153 - 	- 	18 15921 
- 	7 7 750 	2 1. 119 10 9 085  
-- 	10 7022 	2 	808 12 7828 
- 	8 3269 - - 	8 3259 
- 	2.5 30 492 1 	498 26 80 990 
- 	2 3905 - - 	2 3905 
4451 121 97329 10 32 	152105226 
224 70 73 005 	4 1 084 93 78 433  
40 
Lahtö- ja mASra 
 maat. 
Salamia Välimeren 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 
Espanja: 
Ulkomaisia laivoja 
Palkkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
Yhteensä 
Jako laivojen kan. 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia. 
 Venal  aisilt 
 Ruotsalaisia. 
Norjalaisia 
Tanskalaisia 
SaksalaIsia 
Alamaalalsia 
rlttiläIsiA . 
Ranskalaisia 
Yhteensä 
Sillä snoranaiSeSsa 
merenkuluaaa  
Venäjä: 
Piet ari. 
Ulkomaista laivoja 
Ruotsi: 
rukholma. 
Suomalaisia laivoja 
Satansia Itämeren 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 
Satamia Länsiranni- 
kolla. 
Ulkomaisia laivoja 
3 	360 	8 2503 46 36868 	6 5887 63 26617 
- 	- 	1 	188 1 	360 - 	- 	2 	488 
1 	189 	1 	804 	7 4785 	4 2664 13 7922 
4 	768 - 	- 	2 1 472 12 13681 18 15821 
1 	166 - 	- 	2 1 119 	7 7750 10 9035  
- 	- - 	- 	4 1923 8 6905 12 7828 
- - - - - - 	3 3269 3 8259 
- 	- - 	- 	7 10 029 19 20 961 26 30 990  
- 	 2 3906 	2 3906 
9 1472 10 2 	69 36536 61 64012 149104965 
9 1472 	7 1 838 11 6092 53 58221 80 67623 
tJ• Ui-i j 1. i- i a 	r 
Eri a: 0 
Al 
fl, r sOrasS. 
Nature, å voilea, Novii 	vapets, Nauraa Is 	oiles. 	Navirea Is 
Pays de provenance Total. TotaL 
el (le destination. C'largéa. Sssr le charg Sur le chargé,. Sur le Uhargé,. 
N
o m
bre.  
Tonnage.  
.Yornbj -e. 
Tonn age. 
Tonnage. 
N
o  ni  bye.  
Tenii  «ge. 
N
onibre.  
Tonnage.  
Nornbre.  
Tonnage.  
N
o m
bre .  
Tonnage. 
Tonnage  
N
om
bre.  
T onn age. 
Som
bre.. 
Tonnage. 
Tanska: 
I 	
I 	
I 	
I  
Köpenliarnina. 
Ulkomaisia laivoja - - - - - 8 3 642 - - - - - - 
Afuita 8a1'trnla 
Ulkomaisia laivoja - - - - 2 2 271 - - - - - - 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja  - - -- 
- 681 681 
Mnila 8atantia. Jj
-meren rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja - - - - - 849 - - - •- - - 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja  - ._ - - 
- 6 034 6 084 
Isobritannia ja 
Iria oli 
Etsii. 
Ulkomaisia laivola 	 1 109 1 109 
Muita Engi. aatamia. 
Ulkomaisia laivoja 	 8688 3 683 
Skotlann in au tausta. 
Ulkomaisia laivoja - - - - - - - - - - 
- 2 397 2 397 
Ranska: 
Satamia 	Atlantjn 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja - - - - - - - - - 
- 2387 2 387 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja  - - - - 1 691 1 118 - - - . 115 
Ulkomaisia - - - - 893 - - - - - - - 
Ylrteens5 1 115 - - 1 1 14 t 16 406 1 115 - - 16 291 - 16 406 
Jako laivojen kan. 
 sallisuaden  mu- 
kaan: 
Suomalaisia 	 . 	 . 	 . i flO - - 4, Oss 796 1 115 - - 681 - 796 
Ruotsalaisia. 	 . 	 . 	 . - - - - 893 1 799 2 692 - - - 2 692 - 2 692 
Norjalaisia 	 . 	 . 	 . - - - - - 2 378 2 378 - - - - 2 878 - 2 378 
Tauskalaisla 	. 	 . 	 . - - - - - 6 33: 6 838 - - - - 6 838 - 6 838 
BrittilaisiS. 	. 	 . - - - - - 3 702 3 702 - - - - 3 702 - 3 702 
Yhteenslt I 115 - - 1333 14! 	 : 16406 1 11 - - 16291 - 16406 
Siitä 	saoranat'ses,a 
,nerenkuluasa .. - - - - 14 717 14 717 - - - - 13 300 - 13 380 
Merenkulku t. 1906. 	 6 
42 'I'wu.lu. 9 ... 
LAhtö. ja mAArä- 
maat. 
213 	1415 	11617 	18(9 	((1o( 
Tulleita 	laivoja. 
12 	11 	14 	15 	18 	17 	118 	19 	20 	21 
LAisteneitä 	laivoja. 
Purjelaivoja. llöyrylaivoja. 
Yhteensä. 
Pnrjelaivoja. HOyrylalvoja. 
Yhteensä. 
Laatima. Palnolast. Laatima. Painolast. Lastissa. Painolast. Lastissa. Painotast. 
ta 
se 
a 
a: 0 ta a 
se 
a 
a' 
5, : 
ta a 
sr 
a in 
ta 
C 
C 
ta a 
a. 
C 
3:-i 
5, 	0 
5,: 	-. 
ta a 
se 
C 
0 
pa 0 
ta 
0 5,5 	0 
I:- a 
se 
0 -u 
ta a se 
a 5,5 
ta a 
se 
a 
in 0 
VenäjA: 
Fielari. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
Muita salarnia Suo-
monia/den ja Itä-
meren rann i/co/la.  
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
7 678 
113 
88 
11 I I. 
15 
2 
2 
1 
4 548 
818 
1 035 
n.i 
6 
4 
. 1. 
7 900 
11 022 
22 
6 
7 
. %1J 
5 226 
7 900 	 
431 
3 143 	 
U. 13. ] I.. 
8 2 583 
2 
2 
318 
623 
8 
2 
2 
2 583 
318 
623 
Ruotsi: 
Salamia Pohjanlah- 
den rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 2 183 5 11211 27 3260 34 4513 2 13 38 5 131 2 124 42 5388 
Ulkomaisia 32 4288 6 1728 38 6016 711 30 4 880 8 2438 44 7397 
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja 2 137 25 5600 - - 27 5737 1 158 26 6 779 26 5937 
Ulkomaisia 847 1 847 1 112 	 1 112 
Sata,nia 	Itämeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 11 - 1 115 
Ulkomaisia S 28 538 4 827 64 3 976 4 1 042 
Sutamia J.anairanni
-kolla.  
Ulkomaisia laivoja 4 50 	 4 601 1 31' 89 
Norja: 
Ulkomaisia laivoja 39 	 1 39 	 
Tanska: 
Köpeichanzina  
Suomalaisia laivoja 198 1 440 - - 2 636 19 440 2 	63 
Ulkomaisia 1 586 2 1636 3 	2122 I 	1 924 1 92 
Mulla saiamiO.  
Suomalaisia laivoja 277 	 1 	277 
Ulkomaisia S 	648 1 120 5 	4098 11 4864 3 	361 	 3 	36 
Saksa: 
Lyypehki. 
Suomalaisia laivoja 25 8 511 2 8 507 17 6 340 17 6 340 
Ulkomaisia 23 233 602 602 
(Jtt1..) 
Pays de provenance 
Entrés. Sortts. 
Xavires 4 t'Oile8. Eavirea a vapour. 
Total. 
Navires S voiles. Navire8 S vapour. 
Total. 
isargés. Sur lest. ci arOSe. Sur le8t. Chargés. Sur lest. chargis. Sur lest. et de destination. 
N
om
bre.  
Tonnage. 
Ztom
bie. 
Jonn age. 
N
om
bre.  
Tonnage. 
S
om
bre. 
Tonnage. 
S
om
bre. 
Tonnage. 
N
m
b
r e.  
Tonnage.  
S
ama  br e.  
Tonnage. 
S
om
br e. 
Tonnage. 
S
om
bre. 
Tonna ge 
S
om
bre. 
Tonnage. 
Muita salami,s 	Itä- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - 1 180 1 403 2 583 1 180 —————— i iso 
Ulkomaisia 4 485 29 10 868 8 8649 41 18 002 3 557 3 716 3 1 035 9 2308 
Hanspuri. 
Suomalaisia laivoja  13 9759 13 9 759 - 3 2191 3 2 191 
Ulkomaisia 2 490 	 2 460 - 1 632 1 632 
Muita satamia Pois- 
jan meren rannik. 
Suomalaisia laivoja ————————--- 2 578 2 1 488 4 2 066 
Ulkomaisia 1 700 1 700 1 148 8 4 793 2 818 ii 5 559 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja 1 1 068 1 1 068 - - - - 14 12 488 - - 14 12488 
Belgia: 
Ulkoajaista 	laivoja 	 -. - 8 4292 - - 6 4292 
Isobritannia ja 
Iria nU 
Lontoo. 
Suonialalsialaivoja 	 - 1 866 - - 1 686 
UlkomaisIa i 76 ———--—- 1 76 - - - - a 3 098 - - i 098 
Uisll. 
Suomalaisia laivoja - 13 7 129 13 7 129 - - - - 3 1 039 - - 8 3 639 
Ulkomaisia 2 1 324 - - 2 1 324 
Muita EngI. satamia. 
Suomalaisia laivoja - - - - 1 703 - - 1 763 - - - - -- 
Ulkomaisia 	» - - - - 11 6 728 2 3 346 13 10 074 1 146 - - 17 17 527 - - 18 17 673 
,9kotlan am 	sata mia. 
Ulkomaisia laivoja i 199 - - 1 757 - - 2 958 2 341 -- - 1 686 - - 3 1027 
Ranska: 
Satamiu 	Atlantin 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 	 2 2 574 2 2 574 
Satanoja 	Välimeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - - - 1 1 270 - - 1 1 270 - -- - 
Portugali: 
Ulkomaisia laivoja 	 4 521 	 4 521 
44 9 .A... 
a 
Lähtö- ja mitärö- 
maat. 
2 	1 I 	I 	s 	6 	7 	I 	8 I 	ii 
Tulleita 	laivoja. 
12 	13 	I 	14  I 	I 
L a h t e is 
16 	18 	19 
e I t it 	1 a I v o j  a. 
20! 	21 
Purielaivoja. Höyry laivoja. 
Ybteensit. 
Purjelaivoja. 1-lOyry aivoja. 
Ybteens5. 
Laatima. Painolast. Laatima. Palnolast. Lastissa. Painolast. Lastlssa. Painolaat. 
to 
fl 
a 
301 
;- 
p 
:  
au° 1° fl 
a 
301 
50 0 
50 
fl 
a. 
fl 
301 
a0 
to 
fl 50 a 
3s3 
50 0 
a — 
to 
a. 
fl 
au 
j. 	 . 
to 
fl 
50 
fl 
301 
50 0 a: 
50— 
to 
fl a. 
fl 
3-8 to 
fl 
P 
301 
ss:  0 
a. — 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja I 627 I 627 2 3 315 2 1 315 
Ulkomaisia 	o 2 1 984 2 1 984 3 2 202 S 2 202 
Aasia: 
1äiit1j. 
Ulkomaisia laivoja 1 1924 1 1924 	 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja I sol 22 6886 1 174 30 8861 3 226 2 665 10 20 602 6 2 96(1 61 24 453 
Ulkomaisia 	a 18 16285 4 2 485 22 18 730 86 4 582 I 2 504 19 11516 29 14 668 
Yhteensä 31 4315 10 222 91298 75 37 338 134400 26 3 743 9 1409 251 106 492 48 22534 334 134178 
Jako laivojen kan- 
saUlsuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia. 18 1947 5 810 124 48 743 34 4 484 176 53 934 10 1 471 2 665 150 48 174 10 8 402 172 53 712 
Veutiitisiä 	. 2 184 146 2 1 035 1 365 2 232 98 2 1 035 5 1 365 
Ruotsalaisia. 8 1232 142 52 12424 6 2 438 67 36 238 6 907 a 467 45 10 554 18 4 SOS 67 16 236 
Norjalaisla 	. 1 39 12 9 SSl 9 8 638 22 18 559 39 14 12 262 7 6 258 22 18 559 
Tausksiaisia 5 773 3 360 lo 7 328 10 8 949 28 17 410 8 1 131 17 14 525 8 1. 752 28 17 410 
Saksalaisia 	 . 3 64 14 6 929 10 5 946 25 12939 64 14 8 908 10 8 961 25 12 939 
Alamanlaisia 1 76 2 2 127 I 847 4 3 050 78 S 2 974 4 3 050 
Beigiaisisia . 894 694 694 694 
Brittilitlsiä 5 4 180 3 8 86; 8 8 048 6 887 2 1 161 8 8 048 
Ranskalaisia 651 651 651 651 
Espaujala isla 1 514 1 514 1 514 1 514 
Yhteensä 31 4315 10 1458 222 91 298 75 37329 338 134400 26 3743 9 1409 251 106492 48 2233 334 134 178 
Sulä 	8uoranaieessa 
meren1nlussa 25 3837 9 1157 87 30 391  64 33 696 185 69 075 22 3431 3 182 122 51 952 23 0 05 170 63 623  
I 	1. iu. 
Venäjä: 
Pieari. 
Suomalaisia laivoja 2 193 1 275 3 1 468 
Ulkomaisia S 10 626 8 10 626 
.8ftsita satamia Suo. 
,nentanden ja Itä-
meren rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 	 1 908 I 1 993 
(Ttii -) 45 
Navires a voiles. Navires a vapeur. Navires 4 voiles. 	Navires 4 vapeur. 
Pays de provenance  Talat. olal. 
chargó.o. Sur leal. ci argés. Sur lest. Uhargés. Sr teat. charges. Sur leal. el de declination. 
N
om
  bre
.  
T
onn
age.  
N
om
bre.  
T
o
nn
age. 
S
om
b
re
. 
T
onn
age. 
S
om
b
re
. 
T
onn
a
ge. 
S
om
bre. 
T
on
n
a
ge. 
S
om
b
r e
. 
T
onn
a ge
. 
S
om
b
re
. 
T
onn
age. 
S
om
b
re, 
T
on
na
ge. 
S
om
b re. 
T
on
n
a
ge. 
S
om
b
re. 
T
on
n
a
ge.  
Ruotsi: 
e
q
 , 	
-
 	
e
q
 	
e
q
 -
 	
C
. 
Satamia Pohjanlah- 
den rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  1 29 10 1 500 26 3 843 37 5 372 - 34 5 174 5 174 
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja  I 224 - - 1 224 1 115 1 224 331 
Ulkomaisia 	o -— — — — — 2 308; 2 3088 	 - - 
Sstania Ljinsiranni
-kolla.  
Ulkomaisia laivoja  -- 1 184 —————- 184 
Norja: 
Ulkomaisia laivoja 	 1 1 610 1 1 610 	 
Saksa: 
Lyypokki. 
Suomalaisia laivoja  - - - - 1 440 - - 1 440 2 416 - - 2 880 - - 1 291 
.Siuilu 	satan2ia 	.115- 
meren ranni/colba. 
Suomalaisia laivoja 	 - - - - 2 392 	 SOl 
Ulkomaisia 	o - - 1 18 1 265 3 4 451 5 4 902 1 210 - - - - - - 211 
Salamia Polijanme- 
ren rannikolla. 
Ulkomaisia 	laivoja I (132 - - 631 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja 1 1 584 1 1 504 - - - - 1 467 - - 46 
Belgia: 
Suomalaisia laivoja 	 1 714 - - 71 
Ulkomaisia 1 694 - - 69 
Isobritannia ja 
Iria nil: 
Bull. 
Ulkomaisia laivoja - - - - - 	  2 3 055 - - 3051 
Boila Engi. eatanda.  
Suomalaisia laivoja 	 -- - - - 2 1 168 - - 2 2 018 - - 3 181 
Ulkomaisia 	o - 18 25 708 - - 25 701 
Ranska: 
Sataoiia 	Allan tin 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 	 2 2 724 - - 2 72 
228 2 1 664 6 
147 1 
159 
4 15 3 360 164 
612 
1 207 8 
46 
IlioJ 	ii 12 I 	13 	I 14 I 	is 	II 16 	17 	18 	19 	2(1 	21 
LAhteneitä 	laivoja. 
YhteeneL 
Purjelalroja. Röyrylalvoja. 
Yhteensi. 
Lastissa. Painolast. Lastisaa. Fatnolast. 
a 
a. 
a 
a' 
a 
51.3 
a' a 'so -. 
ta 
a 
a' 
a 
Is: 
a' a 
51.3 
mO Is 
ta 
a' 
a 
(5: 0  
* 
8 3 740 2 198 134 2 189 5 496 
10 10136 266 265 
78 45183 il 2678 67 42689 2 169 80 45536 
50 11 244 9 2 284 41 9 144 2 169 52 11 597 
5 2728 2 394 8 2 884 6 2 728 
5 4684 5 4 664 5 4 664 
3 2780 8 2 7811 3 2 780 
1 894 1 694 694 
14 23 073 14 28 078 14 23 073 
78 45183 11 2678 67 42689 2 169 80 45536 
58 30 643 8 2 370 60 40 130 68 42 500 
i r j t ii - 
Venäjä: 
Piet ars. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
.3faita satanzta Suo - 
menlabden ja Itä- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
Ruotsi: 
Salamia Fohjanlah- 
deet rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
Satama itämeren 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 
Satamia Länoiran- 
nikolla. 
Ulkomaisia laivoja 
2 
10 
3 172 
13 287 
10 
11 
4 964 
13414 	 
5 1 689 5 S 589 
139 159 189 
4 5 063 4 5 068 147 147 
1 594 1 594 - 181 694 2 725 
1 1586 20 5110 18 806 24 5 376 42 6 182 
1 1252 1 1262 	 
2 1036 3 1648 	 
- 3 1267 	 
I 
3 
2 
8 
8 
24 
1 451 
210 
1 876 
1 482 
394 
15 
2 
5 
24 1 87 
213 'I 
a' a U 
43 1 765 
3 	14 	Ilo 	 9 
Tulleita laivoja. 
Purjelaivoja. 
Laatima. 
ta 
a 
a. 
 a 
1 288 
9 522 
13239 
3 452 28 5 861 
	
268 	2 2069 
- 	5 4664 
1099 	1 1681 
694 - - 
7 729 	9 15 844 
13239 43 296U 
28 472 
2 
LähtO- ja määra- 
maat 
Siji/A suoranaf'aeasa 
merenkulusu 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 	 - 
Yhteensä 	3 
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia 
Ruotsalaisia. 
Norjalaisia 
Saksalaista 
Belgialaisia 
 BrittliSisia  
Yhteensä 
1-: 
a 
a- a 
Laatima. Palnolast. 
Is: C mu 
Is:- 
ta a 
a' a 
Hoyrylalvoja. 
Paluolast. 
45 
mO mu 
743 
404 
29619 
256 
449 
449 
449 
193 
S 
1 
6 
4 
2 
6 
2 
47 
Vavii 	voiles. Vavires 4 vapeur. Navires ei vol/es. 	Navires 4 vapeur. 
Pa ye de proven anre Total TotaL 
chargéo Sa r lest. chargés. Se r les charges. Sear lest, 	charges. 	Sur lest. ei do destination. 
Nornb
i -e. 
Tonnage.  
.Vom
b re.  
Tonnage. 
N
om  b
r o.  
Tonnage.  
.Vorn  bro.  
Tonnage.  
N
om
bre.  
Tonnage 
Som
bre. 
Tonnage. 
Nom
  bre.  
Tonnage.  
N
om
bre. 
N
om
bre. 
 
Tonna ge. 
Tonna ge. 
Som
bre. 
Tonnage. 
Tanska: 
1 0 
1 2 
. 
6 0 
- 
141 
1 6) 
c
4
C
-  
C
l
 	
C
l 	
--________________________________________________________  
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 	
I 	
I 	
I  
I
  
!iöpeeelia,sioa.  
Ulkomaisia laivoja - - 612 - - 1 1 653 	 
Saksa: 
Lyypekka. 
Suomalaisia laivoja - 829 1 942 1 771 4 701 - - 2 681 - - 6 1 392 
Ulkomaisia 7 2 - 1 1 501 - - - - 	 
Muita sata mia Itä-
meren rannekoila. 
Suomalaisia laivoja - 958 1 403 1 361 15 2 723 	 15 2 721 
Ulkomaisia 2 2 6 6 342 - - - - 	 
Hampuri. 
Suomalaisia laivoja - -- 4 3 074 3 074 - - - - 	 
UlkomaIsia 1: ————- 131 	 
Muita salaisia Poh-
jan meren runnik. 
Suomalaisia laivoja 	 - 2 463 	 2 463 
Ulkomaisia - - - - - - 1 632 - - 1 682 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja 	 - - - - 7 778 - - 1 778 
Belgia: 
Suomalaisia laivoja 	 i 763 - - 1 763 
Isobritannia ja 
Iria nu 
Lontoo. 
Ulkomaisia 	laivoja 	 - - - - 1 827 - - 1 827 
Hall. 
Suomalaisia laivoja -- - - - - - - 1 269 - - 1 641. 	- - 2 810 
Ulkomaisia - - - - - 1 1496 - - 	  
Muita Beegi. oatanjia. 
Suomalaisia laivoja - - - 1 557 1 2 143 4 1 969 - - 6 6 901 - - 9 8861) 
Ulkomaisia 7 3 172 - - 28 34 034 - 35 37 206 
Shot/ann in satamia. 
Ulkomaisia laIvoja 1 252 - - 1 252 
Ranska: 
Sata mia 	At/ant in 
rannikolla. 
UlkomaIsia laivoja - - - - - - ------ 1 678 - - 1 578 
48 	 'X'au.iu 3 .t3.. 
S 	6 	7 	8 	j 	9 	lio( 	ii 
T u ii 0 1 t a 	1 a I V 0 3 a. 
12 	13 	1141 	15 	11161 	17 	18 	19 	201 	21 
Läbleneltft 	laivoja. 
Purjelaivoja. Ilöyrylaivoja. 
YhleeneS. 
Purjelaivoja. Höyrylaivoja. 
Yhteensä. Lahtö- ja m3lrli- 
mani. bauhaus. Paiuolast. Lastissa. Patnolaut. Lastisaa. Painolast. Lastiasa. Palnolast. 
a a. a 
at a a. a 
21 
a. 
fl 
aO at a 
t 
Il 
 a 
fl 
so fl 21 S 
fl 
21 a se 
a 
35.3 
so 0 
soO 
so- 
2' a se a 
3 5.0 
so 0 ma 
: 	 . 
21 a a. a 
75.0 
so 0 as fl 
-10 
7- 
- 21 '-0 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja 878 2 1 488 3 2 366 5 2 008 3 2 098 
Ulkomaisia 	.. - 2 1 790 2 1 790 6 5 821 5 821 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja I 137 7 2 672 19 5 573 27 8 382 96 878 14 5 356 16 6 330 
Ulkomaisia - 2 681 12 11 052 14 Ii. 713 64 2 470 404 938 
Yhteensä 9 2055 27 7 793 66 29 962 31 37422 133 77 234 53 10253 fl 1 626 94 66 227 3 1157 155 79263 
Jako laivolen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia. 4 1 243 2 4 623 02 '17 120 4 6 344 80 29 33)) 45 7 017 878 55 23 305 159 102 31 350 
VenäiSisiA 147 147 147 147 
Ruotsalaisia. 2 470 3 172 959 8 2 BOt. 18 7 406 3 172 2 470 3 764 11 7 406 
Norialalsia S 3 703 6 792 13 10 495 12 10091 404 13 10 495 
Tanskaiaisla 181 2 I 923 2 382i S 4 437 1 181 4 4 306 S 4 41? 
Saksalaisia 64 a 2 261 914 3 239 84 4 2 581 594 3 239 
Brittllälaiä 3 990 11 16 471 14 20 467 14 20 467 14 20 467 
Ranikalalala 1 713 1 713 1 713 1 718 
Yhteensä 9 2 055 2 7 795 66 29 962 SI 37422 133 77234 53 10253 5 1 626 94 66227 3 1157 155 79263 
SiftS 	8,soranaiaes8a 
merenkuiu3sa  8 1 918 4442 4 8 110 3 37 422 51 45 898 35 9 163 8 278 35 3925 2 753 7 49 458 
I c r i. 
Venäjä: 
Pielari. 
Suomalaisia laivoja 8 827 14 2 996 3 38 28 3 859 - 12 2 568 214 13 2 782 
Ulkomaisia 1 700 1 995 12 15 81; 14 13 568 - 700 - 1 700 
Maila 80105fl(a Suo. 
 men  landen ja IIS-
meren rann ikolia. 
Suomalaisia laivoja 6 558 2 318 1 86 9 1739 1 125 3 325 2 318 6 768 
Ulkomaisia 5 299 456 2 284 8 4684 16 5673 1 23 23 1 142 8 188 
Ruotsi: 
Salamia 1'ohjan1ah 
 den  rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 4 115 14 2836 2 39 20 8346 25 16 3 264 7 3289 
Ulkomaisia 1 456 8 496 4 1 858 4 1 071 12 3 881 - 199 3 80 4 1001 
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja 5 1 52 25 5 600 - - 30 7 125 32 3 442 24 5 376 56 8818 
Ulkomaisia 1 19' - - 3 215; 4 2351 8 494 4 584 
rt1) 49 
Pays 	jo plovenance 
et (18 deutanalion. 
Vavjre 	4 sjoiles. 	Navire 	4 va.peur. 
Total. 
Navires il voile:. Xavires 4 vapeur. 
Total. 
Ciargéa. Sur lest. 	Ciwrgés. Sar lest. C'haryé8. Sur lest. c4argéa. Sur 1881. 
Xo,nbre.  
Tonnage 
N
om
bre.  
T onna ge. 
N
om
bre.  
Tonnage. 
N
om
bre.  
Tonnage. 
N
om
  bre.  
Tonna ge. 
.Vo,nbre.  
Tonna ge. 
No,nbre.  
Tonnage. 
N
om
bre.  
Tonnage 
N
om
bre .  
Tonnage. 
.Vo,nbre.  
Tonnage. 
Sala,aia 	JI/irnéren 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja  2 230 12 4198 - - 8 4291 22 8 710 	 1 344 1 344 
Satanzia Länsiranni-
kolla. 
Suomalaisia laivoja - - 1 222 - - - - 1 222 - - - - - 	  
Ulkomaisia 5 546 4 1 140 - - 8 5 803 17 7 489 	 
Norja: 
Ulkomaisia laivoja —————  1 71 1 719 	 - 
Tanska: 
Köpenlianina. 
Suomalaisin laivoja - - - - 1 440 - -- 1 440 1 238 - -- - - - - I 231 
Ulkomaisia 
iWuitu satomia. 
- - 4 828 1 586 5 3 785 10 5 194 7 1 153 	 7 1 15 
Suomalaisia laivoja - - 4 1 477 - - - - 4 1 477 5 1 481 - - 1 436 - - 6 1 91 
Ulkomaisia 2 230 35 2 399 - - 5 2 834 22 5 263 18 2842 	 18 284 
Saksa: 
Lyype/cki. 
Suomalaisia laivoja - - 4 1 071 26 8748 1 436 31 10335 3 610 - - 11 4047 - - 14 465 
Ulkomaisia 	 . - - 1 192 - - 4 2 564 5 2 756 1 121 - - 7 4 641 - - 8 4 76 
Muita 	salo,nia 	ItS- 
ouren rannikolla. 
Soomalaisia laivoja - - 19 5 310 - - ]  1 086 20 6376 15 4074 	 15 407 
Ulkomaisia 2 348 15 3 077! 3 1 114 30 23 525 50 28 059 10 1 412 - - 2 682 - - 12 2 09 
ilunipuri. 
I 
Suomalaisia laivoja - - - - 12 8 792 - - 12 8 792 	 
Ulkomaisia - - 1 30 2 1 154 - - 3 1 402 - - - - 3 2 428 - - 3 	2 42 
.)Juita 8atumia Poll-
janmerlu rannile. 
Suomalaisia laivoja - - 3 1 318 - - - - 3 1 318 7 1 709 - - 3 2227 - - 10 3 98 
Ulkomaisia - - 2 314 1 - - 2 1332 4 1646 15 3121 - - 4 3288 4 225 23 668 
Alamaat: 
Suomalaisia laivoja 	 3 2 916 - - 3 	2 91 
Ulkomaisia - - 1 145 - - 1 1 483 2 1608 - - - - 18 18403 - - 18 1841 
Belgia: 
Suomalaisia laivoja 	 2 	1 388 - - 2 	1 31 
Ulkomaisia - - 1 44i 1 983 - - 2 1 423 - - - - 16 11 641 - - 16 11 6 
7 
2 
6 
6 
8 
8 
3 
2 
31 ereoiknlku v. 1906. 7 
50 'rflLuu. 0 .. 
9 	201 	21 
j 	a. 
Purjelaivoja. Höyry aivoja. Purjelaivoja. Höyry alvoja. 
Läh 	a mA6ri Ybteenel.. Yhteensii. 
at. Lastissa. Painolast. Lastisaa. Painolast. Lastissa. l'ainolaet. Lastissa. Palnolaat. 
L
uk
u.  
T
onni - 
tfläArä.  
L
uku
. 
T
onul - 
m
ä arL
  
L
uk
u. 
T
onnt - 
m
A
rL
  
L
uk
u.  
T
onni - 
m
U
rL
  
T
onni - 
m
äarä.  
L
uk u.  
T
on ni - 
inftärä..  
L
uku
.  
T
onni -
m
aara  
Luk
u.  
T
onni - 
L
uk
u.  
T
onni - 
m
U
rä.  
L
uku
. 
T
onn-
m
äarli.  
Iso 	snia ja 
nti: 
I
 
I
 
I
  
-
 
 
I
 
I
 I  
-
  
Los to 
Suon 	;ia Iaivc - 297 - - - - 1 297 5 3 083 - - 1 666 - - 6 3 749 
Ulko 	la - 7 6 568 - - 7 6 563 
1ull. 
Suon 	ia1aive - 269 15 8400 - - 16 8669 - - - - 6 3512 - - 6 3512 
Ulkoi 	a - 10 8017 - - 10 8017 
V,iiia 	. salami 
Suom 	la laiva - 513 - - - - 2 513 8 2512 - - 2 1 320 - - 10 3832 
Ulkoi 	a 160 1 048 - - 2 1 637 7 2 745 29 7 515 - - 33 20 960 - - 62 28 475 
Skolla, 	salami 
Suom 	la laivo - 3 687 	 2 687 
Ulkoi 	a 138 - 1 686 - - 2 822 7 2 100 - - 13 8 746 - - 20 10 846 
I 	ka: 
	
Salami 	Atlant 
ran 	Is. 
Suom 	a laivo - 1 974 - - - - 6 1 974 1 527 	 1 527 
Ulkoa 	ta 	 ii - 199 - - - - 1 199 2 291 - - 10 8 198 - - 12 8 489 
I 	ja: 
Suom, 	la laIva 751 - 1 1 275 - - 2 2026 3 1470 - - 2 1 409 1 1 275 8 4 154 
Ulkor 	a - - 3 2 946 - - 8 2 946 - - - - 12 9 630 - - 12 9 630 
Paikko 	Jomesal 
Suomi 	alalvoj - 1610 52 14721 10 6706 70 25037 - - 16 200: 82 31589 7 938 105 34536 
Ulkos 	a - 1 77s 32 26 387 9 5 032 53 33 189 1 30 1 280 4 2 723 3 1 935 9 4 968 
(hteens 5231 34901 212 91119 118 81926 500213177 178 39087 23 35 304166638 24 6237 529215491 
Jako I 	en kan. 
sallii 	n mu- 
Suomi 	a. 	 . 	 . 	 - 2131 17701 162 54126 16 9507 250 83465 84 19983 19 2333 165 60718 11 2740 279 85779 
VenälAisia 	. 	 . 	 . 	 . 1 295 1 7311 2 284 - - 19 3 315 15 2 308 2 723 - - - 2 284 19 3 315 
RuotsalaisIa. 	. 	 . 	 . 745 10672 9 5 727 19 12011 83 29 155 54 11 137 1 280 24 16892 4 846 83 29 155 
Norjolalsia 	. 	 . 	 . 	 . - 1043 7 5237 19 11 961 29 18 241 3 1 043 - - 26 16581 1 617 29 18241 
Tanakalaisla 	. 	 . 	 . 454 2259 11 8883 15 10324 42 21 920 15 2620 1 193 26 19207 - - 42 21920 
Saksalaisia . 	 . 	 . 	 . 606 1 309 13 10012 18 9209 36 21 136 5 1 915 - - 26 18652 5 669 30 21 136 
Alamsalaisia 	. 	 . 	 . - 181 1 528 7 6 959 10 7 666 2 181 - - 8 7 485 - - 10 7 666 
Belgialaisia . 	 . 	 . 	 . - - - 1 735 1 735 - - - - 1 735 - - 1 735 
(Jtit1) 51 
Pays de provenance 
et de desti,iation. 
21 	 5 	1161 	7 	181 	9 	 11 
B a t r é 8. 
12 I 	13 	I 	I 	is 	18 	I 	17 	I 	18 	19 	20 	I 	21 
S 0 r £ 1 a. 
Navires 4 voiles. Xat'ires 4 vapeur. 
Total. 
Navires 4 voiles. Navire 	4 vapestr. 
Total. 
Charges. Sar lest. Chargés. Ss r lest. Charges. Sur lest. Chargés. Si r lest. 
a a 	'a 
1-
a 6 
a 
a 'a 
S a. 
-a 
a a' a 8 
11 
-5 -5 'a 
S 
-5 
a 
a 'a 
a 
S 
0- 
a 
a 
a 'a 
1.. a 
a- 
.5 a 'a 
a a 
a 
'a 
BriitllAislll 6 6 148 23 21 220 29 26 368 - - - - 29 26 368 - 29 26 368 
Espanjalaisia 1 176 1 176 	 I 1 1176 1 1176 
YliteensS 35 5231 135 34901 212 91119 118 81 500 213 177 178 39087 23 3 529 304 166 638 24 6 237 529 215 491 
Siitä 	snoranaisessa 
serenkainosa 32 4865 115 29521 38 12515 98 70 152H 283 117 053 155 36 766 6 1 241 144 90 205 10 1151 315 129 363 
L m . 
Venäjä: 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja 32 1 217 4 856 16 2 093 5 590 5 690 
Ulkomaisia 847 847 	 
Maila sata mia Suo
-snesilanden  ja Itä
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 4 134 	 4 334 119 	 119 
Ulkomaisia 25 197 2 1 073 2 1 994 6 3 289 25 I 142 2 167 
Ruotsi: 
Sata,nia 	Po/ijanlah. 
den rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 3 26 3 78 - 1 888 5 973 4 110 2 1802 557 7 2469 
Tnkholsaa. 
Suomalaisia laivoja 1 39 489 26 5 600 - 27 6128 16 648 23 5 152 - 39 6800 
Ulkomaisia - 1 655 - 1 555 - 87 - 1 87 
Salamia 	Itämeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja I 146 	 1 146 	 
Ulkomaisia 3 260 - 911 4 1171 119 1 119 
Satamia Länsiranni-
kolla. 
Suomalaisia laivoja 3 688 	 3 688 	 
Ulkomaisia 6 813 - 737 7 1650 	 
Tanska: 
Köpenhamina. 
Suomalaisia laivoja 440 - 1 440 	 
Ulkomaisia - 817 1 817 	 
Muita aatamia. 
Suomalaisia laivoja 2 616 	 2 616 2 440 	 2 440 
Ulkomaisia 2 311 2 703 6 1364 4 607 	 4 607 
2 
7 
7 
4. 
9 
0 
52 
201 	21 
Purjelaivoja. HÖyrylalvoja. Purje 	ja. HOyrylaivoja. 
Yhteensa. Yh tensL Lähtö- 	lärä 
Lastlasa. Palnolast. Lasti8na. Painolast. Lastissa. inolast.. Lastissa. Palnolast. 
L
uku. 
T
onul - 
m
Llra.  
L
uku
. 
in
rL
  
T
onni -
niäPrL
  
L
uk
u.  
T
onni - 
m
äflrä.  
L
uku.  
T
onni - 
tuaA
rA
.  
L
uku  
T
onni - 
Ara .  
L
uk
u.  
T
onni - 
m
äA
rä.  
L
uku
. 
T
ouni - 
m
äärA
.  
L
uku. 
T
ornil -
mAA
rit.  
L
uku
. 
T
orni! -
niäitrA
.  
si 
i
n
 	
n
o
 	
- 	
- 	
..  
Lyype1I 
Suomal 	laivoja - 9 2 349 26 8 649 - - 85 10 898 14 3 67 - 2 045 - - 21 6 113 
Ulkomo 	. 2 21 - - - --- 2 211 
Mitu 	.0 	(0 	ItO 
	
snore 	(kolla. 
Suomal 	laivoja 317 47 12 984 - - - - 48 13 301 53 14 45 - - - - 53 14 454 
Ulkorn 741 2 664 2 936 7 5 208 15 7 549 1 18 - 724 - - 3 911 
Harnpur 
Suornal 	laivoja - - - 12 8 793 - - 12 8 793 	 
Ulkomo - - - 3 602 - - 1 602 - - - 552 - - I 555 
Muita a 	la Poh- 
fann 	rout/c. 
Suomal 	laivoja 279 4 1 276 - - - - 5 1 555 4 1 50 - 3 096 - - 8 4 601 
Ulkom I I - 2 362 - - 4 2 441 
Al 	t: 
Suomal 	laivoja 2 029 - - 2 2 02l 
Ulkom 394 - - - -. 3 61z 5 1 012 - - - 9476 - - 9 9 47i 
E 	I: 
Suomal 	laivoja 763 - - I 7h 
Ulkom 
lsobr 	la ja 
- - - 3 983 - - 1 983 - - - - 8862 - - 13 886 
Lontoo. 
Ulkom 	laivoja - - - - 4032 - - 4 403 
Hull. 
Suomi 	laivoja - 1 1 590 35 8 400 - - 16 9 990 - - - - 
Ulko - - - -- -- - - - 617 - - 1 61 
Mitta L 	atarnia. 
Sooma 	laivoja - 1 875 2 1 233 - - 3 1 608 2 4 - - - - - 2 47 
Ulkom 343 	 2 343 4 8 - - 1 	1 456 - - 7 2 34 
Skotla 	aton. 
Suomalnisialaivoja 1 611 - - - - - 1 51 
Ulkomaisia 1 	2 019 - - 4 2 01 
Ranska: 
Satanla 	Atiantln 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - 1 255 - - - - 1 255 - - - - - - - - - 
Ulkomaisia - 1 35; - - - - 1 358 2 697 - - 1 	4 623 - - 8 	5 51 
2 
 a 
a a 
a a a a a 
a 
a 
a a a a a a 
1 270 
	
1 270 
53 
2 
	
3 
	
5 	6 	7 	8 
	
9 	ioj ii 
I n I r a . 
12 	13 	14 	15 	16 	17 I 18 	19 	20 	21 
So r ii#. 
Pays de provenance 
el de destinalion. 
Navire.8 I vapeur. 
Chargé.. 	Sur leal. 
Navires I voile.. 
Total. 
Charges. 	Sur leal.  
!iavires I vapeur. 
Cäargéa. 	Sur le,i. 
Navirea I voile.. 
Chargé.. 	& r leal. 
Tolal. 
Satamia Välimeren 
rannikolla. 
Suomalaløla laivoja 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia  
Afrika: 
Tunis. 
Suomalaisia laivoja 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 	» 
Yhteusll 
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
SuomalaIsia. 
Venälatsla 
Ruotsalaisia 
Norjalaisia 
Tanskalaisia 
SaksalaisIa 
Alamaalaisia 
Belgialaisia. 
Brittilaisia 
Yhteensä 
20 809 127 51 328 	3 1 748 281 79 436 98 22 181 15 5 893 125 50 675 
197 	1 	142 	1 	685 	8 1 631 	1 	197 	5 	657 	1 	635 
615 	7 4 890 	2 1 906 21 8 362 	9 1 270 	3 	298 	9 6 796 
87 	5 4 158 6 3 583 12 8 617 2 	878 - 	- 	10 7 741 
- 	8 5 569 	5 3 765 19 10 353 	3 	559 	8 	460 13 9 314 
- 	7 4 951 8 2 034 10 6 985 - 	- - - 	30 6 985 
- 	8 2898 - 	- 	8 3158 1 	79 2 	181 3 2898 
1 859 1 859 - - - - 	1 859 
- 	5 4 304 2 1 548 7 5 852 - 	- - - 	7 5 852 
21997 163 78240 22 16078 315 125253 114 25162 28 7487 179 91775 
348 
2 1 422 
	
2 2 545 
	
4 3 967 
	
348 
	 a 1 989 	 3 2 887 
6 4 792 
	
6 4 792 
I 
	
348 
2 
	
899 
	
3 
	
912 40 14 912 
	
2 
	
880 47 17 803 
	
8 8 801 85 83 838 
	
5 1 640 98 38 974 
1 
	
119 29 22 763 
	
4 2 495 34 25 877 	193 11 1 482 
	
2 1 685 
	
34 3 260 
53 8 938 77 21 997 163 
 
78240 22 1607: 315 125253 114 25 162 28 7487 179 91 775 5 2339 326 126 763 
81 6 051 70 
5 
	
657 
	
1 
8 
	
951 
	
4 
2 
6 1 019 
8 
	
260 
53 8938 77 
4 2 197 241 80946 
142 8 1682 
21 8382 
12 8617 
19 10 353 
10 6985 
6 3108 
1 	859 
7 5852 
5 23 326 126 763 
81111 suoranaiseeaa 
snerenkulussa 	49 8919 73 20966 83 33814 16 12703 231 74562 108 23750 	9 25041 71 39777 
	
2 	099 190 86788 
Venäjä: 
Pielari. 
Suomalaisia laIvoja 	3 
	
296 
	
2 
	
428 
	
724 
	
2 
	
200 
	
75 
	
214 
	
4 
	
489 
Ulkomaista 	 275 
	
275 
54 'P.tLl.lU. 9 ... 
21 
Purjelaivoja. Höyi 	roja. Purj 	oja. floyrylaivoja. 
Lähtö- ja määrA- Yhteenaa. Ybteensa. 
maat. Lastlsaa. Painolast. Laatima ainolast. Lasti8sa. ainolast. Lastisaa. Bainolast. 
L
uku. 
'Founi - 
m
ä
rA
.  
L
uku. 
L
uku.  
T
onni -
m
äA rL
  
T
onni . 
m
kära.  
L
uku  
T
onni - 
L
uku
.  
T
onni - 
m
A
ärp..  
L
uku
.  
T
onni - 
m
A
rL
  
L
uku
. 
T
onu 
m
äJrä.  
L
uk
u .  
T
onni - 
m
Y
ä
.  
L
uku
. 
T
oim
i - 
m
åA
rL
 
L
uku.  
T
onni - 
m
äArä.  
Muita 8utamia Suo-
,n.mlanden ja itä-
sneren rannikolla. 
I
I
 	
I 	
I
I
 	
I
I
 	
I
I
  
Suomalaisia laivoja 4 224 - - - -- - - 224 9 0 - - - - - 9 1000 
Ulkomaisia 4 1 7031 1 703 - - - - 142 - - 1 142 
Ruotsi: 
Salarnia Pohjanlah- 
den rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - 9 	853 1 2 - - 1 067 11 3 1 784 - - - 12 1 132 
Ulkomaisia - - - - 1 6 - - 611 - 
Tulcholma 
Suomalaisia laivoja 	 - - - 2 - - - - - 2 61 
Sata mia 	Itämeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 	 2 1 264 1 264 	 
Tanska: 
Köpenhamina. 
Suomalaisia laivoja 8 2 440 - - 2 440 8 5 C - - - - - 8 2 041 
Ulkomaisia 	-—————- 1 684 684 1 - - - - - 1 74 
31 uita satasuuia.  
Suomalaisia Inivoja 5 1 551 - - 1 551 	 
Ulkomaisia 	. - - 3 363 - - 2 1 448 1 811 2 2 - - - - - 2 226 
Saksa: 
Lyypeeki. 
Suomalaisia laivoja - - 3 71; - - - - 718 7 21 - - 632 - - 9 2716 
Muita oatarnia ilo- 
meren rannikolla. 
Suoma1aila laivoja - - 12 3 339 - - - - 3 339 30 8 2 - - - - - 30 8 210 
Ulkomaisia 	» 2 697 697 - - - - - - - - -- 
.Ifampuri. 
Suomalaisia laivoja - - - - 1 - - 763 	 
Ulkomaisia - - 1 286 - - 1 339 625 - - - - 891 - - 2 891 
Kunta oatamia Poh-
janmeren rann 1k. 
Suomalaisia laivoja - - 3 846 - - - - 846 3 771 - - - - - 3 771 
Belgia: 
Suomalaisia laivoja 	 1 363 - - 2 1 361 
Ulkomaisia 2 887 - - 4 2 587 
(Lt1.) 
	
55 
2 	3 	 6 	6 	7 	8 	9 Miot 	ii 	121 	13 	14 	15 	17 lis 	 19 	20 	21 
B a r 5 o r 1 1 s. 
	
Nasirea S vole. 	liavires S vapour. 	 Navire S voiles. 	Xavires S rapeur. 
Pays de provenance 	 Total. 	 Total. 
et de desUnation. 	Chargés. 	Sur lest, 	Chargés. 	 Chargis. 	Sur lest. 	hargés. 	Sur lest. 
a 
0 
0 'a 
a a a a a a 
a 
a a 
1. 
a 
a 
0 
.5 
a a 
a 'a 
a a 
Isobritannia ja 
Iria nil 
Lontoo. 
Suomalaisia laivoja 	 247 
	
1 	247 
Ulkomaisia 	 75 	 1 316 	 2 1391 
Skotlasiain satamia. 
Ulkomaisia laivoja 	 9 3 534 
	
9 3534 
Ranska: 
Satanzia 	Atlantin 
rannskella. 
Ulkomaisia laivoja 	 2 	272 
	
I 4 598 
	
0 4 865 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja 	2 
	
75 
	
2 
	
75 
	
2 
	
611 
	
2 
	
611 
Ulkomaisia 	 286 
	
2 2 225 
	
3 2 511 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 	2 
	
344 	0 I 267 
	
3 1 221 	674 Il  3 506 	2 	176 	2 1 155 	3 1 191 	 2 522 
Ulkomaisia 	 284 	9 7 2653 	3 1 001 18 8 551 
Yhteelisä 
	
il 
 
1 623 52 11947 17 10503 17 8 085 97 32 158 84 1 6794 
	
1 994 34 18588 
	
122 37376 
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Somalnisia 
Venallilnla 
Ruotsalaisia. 
Norjalaisia 
Tanskalaloin 
Saksalaista 
BrittilitisiA 
Espanjalsisia 
Yhteensä 
7 2 626 	1 	674 64 15 917 
- 	- 	1 	142 2 	217 
2 1454 	1 	676 	7 2716 
1 	448 	2 	8631 	8 1311 
3 2 665 	3 2 l32 	8 11 069 
3 1805 	3 1213 	6 3018 
6 2385 	6 2385 
1 1605 - 	- 	1 1505 
17 10503 17 80S 97 32158 
8 3300 
1 142 
3 2130 
3 1311 
6 4797 
6 3018 
6 2385 
1 1505 
34 18588 
80 21155 
2 	217 
7 2716 
8 1311 
8 5069 
6 3018 
0 2885 
1 1605 
122 37376 
11 
	
1 623 41; 11 014 
75 
4 
	
586 
2 
	
272 
11 
 
1 623 52 11947 
77 15 86 
	
4 1 994 
4 
	
58 
2 
	
27 
84 16794 4 1994 
Silt it SuOranaise$8a 
merenkulusaa 
	
9 1 279 44 ID 306 
	
4 1 802 13 6410 10 19867 79 16 246 
	
839 18 9 652 
	
99 20 737 
9 .4L. 
LahlO. ja m5iiik- 
maat. 
213 	1415 	el7 	11101 	11 
Tulleita 	laivoja. 
12 I 	38 	14 	15 	IIis I 	ii 	18 	19 	II 20 	21 
Lähteneitä 	laivoja. 
Purjelaivoja. Hsyrylaivoja. 
YbteensA. 
Purjelaivoja. Höyry aivoja. 
Yhteens2. 
Lastissa. Painolagt Lastissa. Painolast. Lastiesa. Painolast. Lastissa. Palnolast. 
t. 
0 
a 
958 
0 ta a 
0 
aO 
ta 
a. a 
ao a: 0 
1: . 
P 
0 
 ps. 
0 
a 0 ta 
0 a- 
P 
a. 
0 
858 a° a0 
ts 
0 
a. 
0 
958 ao aO 
P a a. 
0 
358 
a 0 
:  g 
P a a. 
a 
858 a: 0 a: 0 
: 8. 
ts a a. 
0 
958 
a: 
:8. 
.  11 t . 1 i.. 
VenSjä: 
Fietari. 
Ulkomaisia laivoja 	 
Satinnia Suomenlah. 
 den  ja Itämeren
rannikolla. 
549 549 	 
Suomalaisia laivoja 10 226 10 228 21 23 2 44 
Tanska: 
Köpenkamina. 
Suomalaisia laivoja 338 335 	 
Ulkomaisia 1 91 91 91 	 91 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja  I 380 	 880 
Mumla aatamia Itä-
meren rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 	 374 1 374 
Iaobritangja ja 
Irlanti: 
Lontoo. 
Suomalaisia laivoja 376 376 	 
Muita Engi. 8utanhia.  
Ulkomaisia laivoja 2 1 007 2 1 007 
Espanja: 
Ulkomaisia laivoja 1 549 r.49 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 880 	 380 2 2 780 710 
Ulkomaisia 	s 633 633 	 
Yhteeusä 11 606 3 801 633 2 923 17 2963 3 492 3 73 3 1556 9 2 781 
(Trit]...) 
	 57 
21 	3 	14 	I 6 	 I 	81 	9 	hot 	ii 
Ru trås. 
121 	13 	1341 	16 1161 	17 	1181 	19 	hI 201 	21 
So r £ 1 8. 
PaVs  de provenance 
et de destipsatson.  
,Vavires S voiles. Navires S vapen,. 
Total. 
.Vavire8 S nousu. Navires S vapeur. 
Total. 
Charpés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. 
a. 
 a a a a 
0 
S 
a 
a a 
S 
a 
a 
S 
.5 
a 
a 
a1 
a 
S 
0 
.5 
a 
a 'a 
a 
S 
a 
11 a 
3 
-4 
a 
a 
a 
'O 
a 
a 
a 
S 
0 
.5 
so 
a 'a 
a. 
3 
'I 
0 
a 
a 
'a 
Jako laivojen kan- 
aallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia. 11 606 2 710 - - - - 13 1316 2 401 3 733 5 1134 
Ruotsalaisia. - - - 1 638 - - 3 633 - - 688 1 683 
Tanskalaisla - 1 91 - - - 1 91 1 91 	 1 91 
Saksalaisia 2 923 2 923 -. - 2 928 5 923 
Yliteensli 11 606 3 801 1 833 2 923 17 2963 3 492 3 73 8 1 656 9 2781 
&itI 	Srtoranaiaessa 
merenkulussa lo 220 8 801 - - 2 923 15 1 950 3 402 23 2 1 007 S 1 232 
'I' L r 1 	tt. 
Venäjä: 
Piston. 
Suomalaisia laivoja 82 3 119 21 5 538 53 8 657 6 634 5 610 5 581 1 36 17 1 863 
Ulkomaisia 3 1 425 2 1 681 6 6 756 11 8 862 2 1 400 2 1 400 
Xuila satamia Suo-
,nenlandcn ja Itu- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 48 1 939 10 2 902 58 4 841 5 261 16 545 12 3 758 38 4 569 
Ulkomnisia 10 499 3 630 8 2 843 22 3 472 13 354 2 67 3 2028 S 2 058 28 4 502 
Ruotsi: 
Satarnia Pshjanlah- 
den rannikolla. 
Suomalaisia laivoja I 295 - 1 295 3 444 442 2 263 I 748 7 1892 
UlkomaisIa 	s 2 1 913 3 1 098 6 8006 - -- - 2 250 8 1963 5 2213 
'J'ukkoisua. 
Suomalaisia laivoja 39 2942 - 115 47 986 18 7 496 172 58424 43 8266 - 183 55 283 - 176 58 549 
Ulkomaisia 	o 2 1 579 6 3 619 7 5098 1 812 - 1 748 3 989 5 2549 
Batamia 	Itameren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 41 3 786 	 41 8780 2 198 - 04 8 221 
Ulkomaisia 7 731 1 456 I 693 80 10 1860 143 2 864 3 807 
Satarniu Löneiranni
-kolla.  
Suomalaisia laivoja 219 	 1 219 	 
Ulkomalain 6 723 - - 8 723 	 
Tanska: 
Köpenliamina.  
Suomalaisia laivoja 3 1 146 2 854 5 1 999 I 294 2 1 328 3 1 622 
UlkomaIsia 2 1 265 2 1 824 4 2 589 5 597 	 S 597 
Merenkulku v. 1906. 	 8 
58 
Lahtö- ja inUrA 
10 	20 	21 
j a.  
Purjelalvoja. Hsyrylalvoja. 
Yhteensa. 
Piujelaivoja. Eöyrylalvoja. 
Yhteensa. 
maat. Lastissa. Pa1nolat. Lastissa. Palnolast, Lastiasa. Painolast. Lastissa. Painolast. 
L
uk
u.  
T
on
ni - 
m
äArL
  
L
uku.  
T
onni - 
m
ä
.rA
.  
L
uku.  
T
onni - 
m
á,rL
  
L
uku. 
T
oim
i - 
m
ää li..  
L
uk
u.  
T
onni - 
m
äära.  
L
uk
u.  
T
onni -. 
 m
Urä .  
L
uku. 
T
oim
i
-m
äara.  
L
uk u.  
Tom
iI  
m
aara.  
L
uku.  
f
n
n
i
_ 
m
aära.  
L
uku.  
T
onni
-m
ä
ara. 
Maita 8atainia. 
Suomalaisia laivoja 1 131. - - 2 156 - - 3 587 2 51 	 
Ulkomaisia 	• 2 377 2 482 2 447 3 1 689 9 2 995 9 1 016 —————- 9 1 016 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja 2 449 4 1428 45 12084 -. - 51 13959 1 264 .- - 49 13 583 1 324 51 1417] 
.Muita satamia ha- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - 1 233 7 2688 - - 8 2919 4 919 	 4 99 
Ulkomaisia 	• 4 610 1 235 17 9 382 14 9 264 36 19 491 1 58 - - 2 348 1 749 4 1 158 
Hampuri. 
Suomalaisia laivoja - - - - 3 2 067 - - 3 2 067 - -- 
Ulkomaisia 	• - - - - 41 26 840 1 987 42 27 827 - - - - 21 14 819 - - 21 14 819 
Muita satamia Foli-
jan,neren rannik. 
Suomalalalalaivoja 3 617 - - 3 2108 - - 6 2725 - - - - 2 1451 - - 2 1451 
Ulkomaisia 4 707 - - .3 2028 - - 7 2735 3 972 - - 5 3425 - - 8 4397 
Alamaat: 
Suomalaisia laivoja - - - — 1 610 - - 1 610 	 - 
Ulkomaislq 	. 8 7 001 - - 8 7 021 
Belgia: 
Suomalaisia laivoja - - - - 19 12369 - - 19 12969 - - - - 4 2776 - - 4 2776 
Ulkomaisia 	s 
lioliritansia ja 
- - - - 1 984 - - 1 994 - - - - 13 10174 - - 13 10 174 
Irlanti: 
Lontoo. 
Suomalaisia laivoja  1 257 2 1 01.1 8 5 403 - - 1] 6 721 5 2067 - - 14 9 411 - -- 19 11 480 
Ulkomaisia 	• - - - - 2 363 - - 5 4 043 - - 7 4 406 
HuU. 
Suomalaisia laivoja - - - - 51 33714 - - 51 13 714 - - - 52 34109 - - 52 84 109 
Ulkomaisia - - - - 5 3 514 - - 5 3 014 - - - 2 1 503 - - 2 1 503 
Muita Enyl. sata,nia.  
Suomalaisia laivoja 10 3 757 - - 13 8 083 - -. 23 12 340 2 668 - - 3 2 655 - - 5 3 323 
UlkomaIsia 11 1 970 - - 10 6 275 - - 21 8240 10 2086 - - 8 3804 - - 18 5940 
Skollannsn satamia. 
Suomalaisia laivoja  4 i 744 - - - - - - 4 1 744 4 1 270 —————- 4 1 270 
Ulkomaisia 	• - - - - 7 4 304 - - 7 4 304 1 235 - - 2 1 259 - - 3 1 464 
159 293 
630 
12 249 
11. 514 
10 387 
42 476 
7 721 
2 681 
246 951 
21 
8 
6 
15 
4 
64. 
9 236 
3 948 
5 436 
4 339 
9 880 
735 
S 991 
37565 
561 
33 
43 
30 
27 
84 
I 
12 
2 
794 
194 706 
4 286 
10 082 
17965 
18 597 
53 356 
115 
735 
11 712 
2 681 
320 235 
99 
20 
14 
4 
6 
4 
14.7 
14 365 
1 763 
2 023 
887 
871 
1 000 
21309 
4 
7 
I 
I 
54 
7 988 
1 709 
372 
128 
115 
10 312 
338 
16 
19 
19 
68 
Ii 
474 
160 612 
10685 
12 639 
13 810 
45 783 
738 
10 996 
2 081 
257 944 
2 
1 
6 
2 
13 
61 
7 860 
630 
6 213 
4 311 
916 
7 125 
716 
27 471 
503 
80 
45 
30 
27 
8 
736 
190 525 
4 302 
10 896 
17 965 
15 557 
53 908 
115 
735 
11 712 
2 681 
317 236 
126 645 51 31554 515 
 
191 399 85 16 500 27 3 207 9 59 487 28 11 097k 237 90291 
59 
3 
	 II 6 	 9 	il 	121 	13 	14 	15 1116 	17 	18 	19 120 	21 
So r Ii a. 
Navires i voiles. 	.Vavires st vapesr. 	 .Vavzres st voiles. 	Nuvires st vapeur. 
Paus  de provenance 
	
Total. 	 Total. 
et de desti,wtion. 
	Chargés. 	Sur lest. 	Chargts. 	Sur Zest. 	 Charqts. 
	Sur lest. 	C/sargis. 	Sur lesl. 
 
a 
a 
C 
a 
a 
'C 
'0 	1- 
2' 
a 
a 
a 
a 
a 'C 
a 
'a 
a a 
a 'a 
a 
a 
a 'a 
5. 
a 
a a 
.5 
a 
'C 
a 
a 
a 'a 
Ranska: 
Saia,sia 	Allantin 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
	
2 
	
789 
	
691 
	
3 1 430 
	
3 1 034 
	
1 147 
	
4 2 181 
Ulkomaisia 
	 16 12 287 16 12 287 
Portugali: 
Ulkomaisia laivoja 
	 1 	748 
	
748 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja 
	
S 1 741 
	
5 5306 
	
8 7049 	5 2461 
	
3 2680 
	
8 514 
Ulkomaisia 
	 3 2946 3 2946 	1 	248 21 17221 22 1740 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 
	
24 
	
2 
	
602 33 16 186 
	
3 1 740 39 18 582 13 	539 20 6 391 68 35 843 
	
8 2 670 109 44 943 
Ulkomaisia 
	
812 
	
4 
	
515 26 22 529 
	
5 2 274 36 26 130 	2 	405 
	
7 
	
714 27 18 382 23 13 498 59 32 994 
Yhteensä 
 
241 28 875 22 6844 467 24.6 951 64 37565 794320235 147 21509 54 10312 474 257 944 61 27471 736 317236 
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia. 
VenIlIlisill 
Iluotsalalsia. 
orjalsiOia . 
Tsoskalaisia 
Saksalaisia . 
.Alamaslaisis 
Belglalaisia . 
Brittiläisill . 
Espanjalaisla 
Yhteensä 
81412 suoranaisessa 
snerenkulasso 
187 21 021 14 5 156 339 
27 3242 	3 	414 
14 2549 	2 	336 18 
4 	624 	1 	361 17 
5 	750 	1 	121 12 
3 	544 	1 	466 65 
1 	115 
8 
- 	2 
241 28875 22 6 84A 467 
233 27 472 16 5 727 
 
215 
E2 ii 1K. cs r 
Venäjä: 
Satamia Suomesilal.  
den ja Itämeren 
rannikolla. 
Suomalaisia Isivoja 
	
1 
	
22 
	
22 
60 	 9 
19 	20 	21 
0 j a. 
Purjelaivoja. 	 lIÖyry aivoja. 
Yht L 
Purjelalvoja. Röyrylaivoja. 
Lalito- ja mSMA- Yhteensa. 
Lavtissa. Pinolast. Lastima. Painolast. Laatima. Paluolast. Laatima. Painolast. 
L
uk
u. 
T
ornil - 
xnkra .  
L
uku. 
T
on n-
inAA
rA
.  
L
uku. 
T
onul - 
m
ftA
rL
  
L
uku.  
T
onni - 
m
ft.rA
.  
L
uku.  
T
onni . 
m
aaT
a.  
L
uku.  
T
onni - 
m
äftrA
.  
L
uk u. 
ukn. 
T
o nul - 
m
A
k rä.  
T
onni - 
m
aärA
.  
L
uku.  
T
unn! - 
m
aA
rit.  
L
uku.  
T
oxin!-
m
A
Arit. 
Ruotsi: 
3 	229 
1 486 
- 
- 
- 
- 
- 
1 715 
1 716 
- 
1715 
1 715 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
I
l
 	
I 	
I 	
I  
Sa gamla Pohjan lah- 
den rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - 2 73 - - - - 2 73 463 - - - - 5 692 
Tuk/toi rna. 
Suomalaisia laivoja  7 201 44 1 288 - - - 51 14 52 - 	 - - - - 52 1 486 
Salamia 	Ilarneren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - 1 28 - - - - 1 18 - -- 
Ulkomaisia - - 1 632 - - -.- - 1 12 - 
Tanska: 
Suomalaisia laivoja - - 1 220 - - - - 3 10 - - 	- 	  
Saksa: 
Lyype/cici. 
Suomalaisia laivoja - - 1 857 - - - - 1 7 - - 	 
Muita oalarnia ito. 
 meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - 1 400 - - - - 1 0 	 
Isobritannia ja 
Jrlar,ti 
Enplanuls 	salarnia 
Suomalaisia laivoja - - 1 222 - - - - 1 2 - 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja  1 28 	 1 8 - 979' - - - - 3 
Ulkomajaja 632 - - - -- 1 532 
Yhteeusli 9 251 52 3065 - - - - 61 1 55 1 97 	- - - - 61 3689 
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia. 	 . 	 . 	 . 9 251 51 2 583 - - - - 60 2 784 60 1 442 - .- - - 60 3 157 
Ruotsalaisia, 	 . 	 . 	 . - - 1 532! - - - - 1 632 - 532 - - - - 1 532 
Yhteensit 
huU 	suoranaiaea8a 
,neren/cuiussa 	. 	 . 
9 
8 
251 
223 
52 
52 
3 
3 065 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 - 
61 
60 
3316 
3 288 
55 
55 
1974 - 
45 	 -- 
- 
- 
- 
- 
- 
 - 
61 
57 
3689 
2 178 
4 J 	5 	6 	7 	8 
En trés. 
12 	13 	14 	15 	18 	17 	18 	19 	20 	21 
Sorti s. 
2 9 	10 j 	11 
Navires b voiles. .Vavirea a vapeur. Navires å voilc.o. .YOoire8 a vapeur. 
Total. Total. 
11 18 3 790 223 S 4 018 
314 141 S 1 036 171 8 
13 4 485 12 345 4 140 
2 50 2 50 
6 7 3108 3 088 25 	1 
338 
5 
338 
25 
10 
25 
36 242 62 867 14 127 3 246 49 61 109 121 131 60 425 97 4 410 320 49 494 6 269 
134 21 	6 
184 
5 155 
5 34 	6 854 
592 - 2 35I 29 359 
820 
295 
3 - 	3 1 731 1 731 
61 
Pays de provenance 
el de destination. 
B/I fl r i . i. b n m j ii ra. 
Venäjä: 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja 
Muita satarnia S,so
-men  landen ja Itä  
meren rann ikoUa. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
Ruotsi: 
Sataniiu Pohjanlah-
den rannikolla. 
Suomalaioia laivoja 
Ulkomaisia 
'Jukhol,na. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaioia 
Satarnia 	.fldoieren 
rann tholla. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
Satamia Lànsirasini
-kolla.  
Suomalaisia laivoja 
Tanska: 
A'öpenhsrnina. 
Suomalaisia laIvoja 
.}Iuitu sutarnia. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomaiaisia laivoja 
Muita salamia Itä- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
Satamia Pohjansne - 
ren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  
2 145 303 
2 821 
227 
1 661 3 314 1 
1 440 6 
284 
2 4.18 S 
2 821 
227 
7 
4 1975 	1 15 
1 440 6 
254 
198 
Sur lest. Sur teot. Charpés. Chary.is. Clargé8. Chargés. 
ss 
 a.
a 
a 
2 
a.  a 
a 
a 
a 
a 
a 
a' 
2 
a 
a 
0 
a 
a 
a 
a a 
a a 
Sur lest. 
2 	2 a. 2 
Sur lest. 
2 	2 
2 
a 
6 'u1' 0 A 
euiiejta 	laivoja. 
19 	20 	21 
.L..an.tonelta 	laivoja. 
Purjelalvoja. Höyrylaivoja. Purjelaivoja. HOyrylaivoja. 
Lahtö- ja InsarA YhteensA. YhteenaL 
Lastlssa. Palnolast. Lastissa. Painolaat. Laatima. Falnolast. Laatima. Painolast. maat. 
L
uku. 
Toun
t- 
m
äA riL  
L
uku.  
Tonni - 
m
äärA
.  
Tonni - 
m
äärä. 
L
uku.  
T
onni - 
m
äärä. 
L
uk u. 
T
oi m
i - 
m
äärä. 
L
uku
.  
T
onni - 
m
äärä. 
L
uku.  
Tonni - 
m
äärä. 
L
uku.  
T
onni - 
m
äärä. 
L
uku. 
T
ouni - 
m
äärä. 
L
uku. 
T
oim
i - 
m
äärä. 
Belgia 
Suomalaisia laivoja - - 1 918 - - - - 1 918 -- 
Ulkomaisia 	o 
isobritannia ja 
751 - - 1 751 
Irianti: 
Lontoo. 
Suomalaisia laivoja - - 2 920 - - - - 2 920 1 247 	 1 247 
Hall. 
Ulkomaisia laivoja 2 759 	 2 759 
Maila Enyl. satamia. 
Suomalaisia laivoja i 388 2 513 - - - - 3 90] & 1 885 ——--——- 5 1 885 
Ulkomaisia i 120 	 1 125 1 295 	 1 295 
Ranska: 
Satamia 	Atlantin 
rannikolla. 
8uomalalsia laivoja - - 1 903 - - - - 1 902 	 
Amerika: 
P. A. Yhdy.ivllat. 
Suomalaisia laivoja 	 - I 427 - - - - 1 1 427 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 5 336 1 247 	126 52 490 8 8 336 138 56 409 - - 31 13 552 	75 81 264 44 18 600 160 63 416 
Ulkomaisia - - 1 532 - - 1 751 2 1 283 2 297 3 186 - - - - 5 483 
Yhteensil 23 2626 230 22426 259 106219 21 8567 533 139828 110 6952 44 18657 	197 81 649 81 33072 432 140330 
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu 
 kaan:  
Suomalaisia. 	. . 	. 19 1866 222 21238 	259 106 219 19 7788 519 127 108 100 5601 38 18062 	196 80898 81 21072 420 137 633 
YenaI8Isiä 	. 	. 	. 	. 1 125 5 134 - - - - 6 259 - - 5 238 - - - - 5 236 
Ruotsalaisia. 	. 	. 	. 3 635 2 827 1 - - 1 21 6 1 483 4 1 124 1 369, - - - - 5 1 483 
Norjalalsia . . 	. 	. 1 751 1 751 - - - - 	1 751 - - 1 751 
Tauskalalsia 	. . . - - 1 227 - - — 1 227 1 227 	 1 227 
Ylsteensit 23 2626 230 22426 259 106219 21 8567 533 139828 110 6952 44 18667 	197 81 649 81 53072 432140330 
Siitä 	suoranaise88a 
nlerenkul,s8Sa 	. 	. 19 2171 226 21 597k 	123 49934 11 4U9 378 78151 198 6655 lO 4919, 109 45494 36 14 127 263 71195 
2 3 	4 	5 	6 	7 
.5 n I r I a. 
Is 19 	20 21 
S a r I 1 8. 
8 	9 	1O 	fl 12 	13 l4 	15 l6 	17 
Xavire8 to Voi188. Navires h vapeur. .'avlrea a voile&. Navirea h vapsur. 
Chargis. Sur leal. Chargé. Sur le.sl. Chargés. 
a 
S 
0" 
I 
a 
a 
.5 
a 
a a S a 'a 'I 
Tolal. 
Sur jesu. 
a 
a 'a 
Sur £881. Chargia. 
a 
(Jtth.) 
Payo de provenance 
e de de.ot maj ion. 
63 
Venäjä 
Saianzja Suo,neniah-
den ja fUimeren 
 rannikolla, 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
Ruotsi: 
Sata,nia Pohjanlah- 
den rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  
'.l'akholn2a. 
Suomalaisia laivoja 
 Ijikomsisla 
.S'a-lamia 	Iläeneren 
i'anniiiolla. 
Suomalaisia laivoja 
Tanska: 
A'kpohon isa. 
Suomalaisia laivoja 
Maila salamja, 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
Saksa: 
Lyjjpekki. 
Suomalaisia laivoja 
Maila 8alamia lid- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  
Isobritanala ja 
 Irlanti:  
tnglannin 8ala,aia. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
aikkoja Suomessa: 
 Snornalaisia  laivoja
Ulkomaisia 
Yhteensä 
5 1091 
11 1827 
5 1091 
11 	1027 
835 222 335 222 
991 991 
2 258 2 218 7 
8 
1 692 S 
3 
9 258 1 950 
773 
15801 
IS 751 
3 83 174 13271 991 9 1783 187 16 128 233 11442 I71i 	6 1636 250 1 II 
5 845 645 
230 10 907 
61 
22 
2 2 61 
4 1078 
751 
4 1073 
1 	301 
1 	751 
1 	301 
8 625 150 
2 220 S 200 
10 907 210 152 8 883 
1 	991 
4 	419 
100 
32 
2 
991 
3 
129 
258 
387 
64 Pau.lu. 9 .-. 
	
3l4I5I6I7I8!9 	10 	11 
Tulleita 	laivoja. 
12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 
Lähteneitä 	laivoja. 
Purjelaivoja. Höyrylsivoja. 
YhteenaL 
Purjelaivoja. Höyrylalvoja. 
Yhteensä. Lähtö- ja määrä- 
maat. Laatima. Palnolast. Listless. Pa nolast. Lastlsea. Painolast. Lastissa. Palnolast. 
Ln 
a 
a 
Eel 
a 
in 
Ln a 
Eel mo  mu 
. 	 . 
Ln 5el 
ma 
Ln a 
5- 
a 
Eel 
0 
a 
Ln 
a 
5- a 
Ln a 
5- a 
Eel Ln a 
5. a 
Eel 
5. 0 
Ln a 
5. = 
5el 
U Ln a 5- a 
Eel Ln a 
5. 
Eel 
0 
Jako laivojen kan- 
sailisuuden mu- 
kaan: 
SuomalaIsia. 2 61 174 13 273 8 1 032 184 14 364 233 11 442 7 1 692 S 645 2 26 247 14 037 
Venäläisiä 22 	 22 22 22 
Ruotsalai8la. - 1 991 991 991 991 
Norjalaisia 	 - 751 751 	 751 751 
Yhteensli 3 83 174 13271 1 991 9 1781 187 16 128 233 11442 8 17 6 1636 3 I 00 230 15801 
81185 	ueranai3e83o 
merenkulussa - 2 60 174 13271 1 991 7 1 525 184 15 847 233 II 442 8 I 830 239 13 07 
IX 	3. IL 	 . 
Venäjä: 
Pielari. 
Suomalaisia laivoja 6 596 72 29 824 137 79 30 557 69 88 33 412 1 19 90 33 67 
Ulkomaisia 18 481 19 I 887 21 1 387 	 
Yalta satamla Suo-
menlo/atom ja itä-
,neren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 29 990 2 152 8 4 439 9 1 711 48 7 292 26 2 351 5 338 18 5 809 4 1 610 58 10 108 
Ulkomaivia 4 1 816 7 3 775 11 5 291 S 171 6 181 2 693 6 3 091 19 8 981 
Ruotsi: 
Satamia Pohjanlah- 
den rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 1 28 - - 6 1284 1 26 	 1 21 
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja 99 4643 - 99 48431 45 3818 98 40891 1 604 144 50 81: 
Ulkomaisia 3 287 1 43 4 	2922 12 825 2 295 14 621 
Salamia 	itämeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 24 1951 - 137 25 2088 - 	  
Ulkomaisia 2 84 2 269 3 880 3 	1853 10 3072 - 2 84 426 1 184 4 69 
Satamia 	Länairan. 
nikoila. 
Ulkomaisia laivoja 2 203 - 1 	1062 3 	1266 - 26 - - 1 26 
Tanska: 
Kopenhamina. 
Ulkomaisia laivoja 4 	2771 4 	2771 - 
Multa oatamia. 
Suomalaisia laivoja 266 — - 1 	256 	 
Ulkomaisia 	a 128 8 	1727 4 	1855 7 	86 I 	368 8 	1 21 
65 
.Vavires 4 voiles. Navires 4 vapeur. Navires 4 voiles. 	Navres 4 e'apeur. 
Patio de provenance Tolal. Total. 
Chargés. Sur lest. C'hargés. Sur lest. charges. Sur test. t'hargé8. Sur Isot. el de deolination. 
Noin  bro.  
Tonnage. 
Nom
  bre.  
Tonnage . 
Nom
bre.  
Tonnage. 
N om
  bre.  
Tonnage. 
N
om
  br o.  
Tonnage  
Noin  bre.  
Tonnage. 
Nom
b re.  
Tonnage. 
Nom
bre.  
Tonnage. 
N
om
  bre .  
Tonna ge. 
No,nbre.  
T onn age. 
Saksa 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja  - - 1 375 70 24 778 - - 71 25 153 1 256 - - 64 22 148 - - 65 '22 404 
Ulkomaisia - - - - 1 238 - - 1 238 - - - - 1 238 - - 1 238 
Mieto salamia lSj-
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - - - 8 1 411 - - 3 1 411 - - - - 2 747 - - 2 747 
Ulkomaisia 1 101 - - 5 2438 7 4790 13 7329 1 94 - - 2 1 164 3 1096 6 2 394 
Hanipuri. 
Suomalaisia laivoja  -. - - - 1 689 - - 1 689 	 
Ulkomaisia - - - - 23 15 626 - - 23 15 626  - - - - 11 7 568 - - 11 7 568 
Muita. sulamia Fok-
jansaeren rannik. 
Suomalaisia laivoja  - - - - 2 1 357 - - 2 1 357 	 - - 
Ulkomaisia -- - - 1 161 - - 3 1 965 - - 4 2 126 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja 	 - --- - 10 9097 - - 10 9097 
Belgia: 
Suomalaisia laivoja - - - - 8 5 153 - - 8 5 153 - - - --- 3 1 896 1 612 4 2 508 
Ulkomaisia 
sobritannia ja 
 irlanti  
1 948 1 943 1 147 - - 10 8 487 - - 11 8 634 
Lasi ios. 
Suomalaisia laivoja - - - - 1 666 - - 1 606 - - - - 6 4289 - - 6 4280 
Ulkomaisia 6 5 696 - - 6 5 696 
Hull. 
Suomalaisia laivoja - - - - 77 68238 - - 77 68238 - - - - 103 92165 - - 103 92165 
Ulkomaisia i 448 - - 1 448 
Muita Eeg!. satamia. 
Suomalaisia laivoja  1 263 3 255 6 4 122 - - 8 4 640 	 
Ulkomaisia 	a 1 401 - 1 755 - - 2 1 156 2 455 - - 5 2 791 - - 7 3 248 
Skotlannin sata.inia. 
Suomalaisia laivoja 3 691 - - 1 691 
Ulkomaisia 	a 2 298 - - 2 962 - - 4 1 260 
Ranska: 
Satainia 	Atlantin 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  - - - - 3 691 - - 1 691 1 355 	 1 205 
Ulkomaisia 	a - - 	  16 11 349 - - 16 11 349 
Merenkulku v. 1906. 9 
66 
	
(LLI1U a 
1 
	
2 	3 	4 	5 	8 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	16 I 16 	17 	18 	19 	20 	21 
Tulleita laivoja. Lähtenoitä lalyo.ls.  
LIbtil- ja mltSrä- 
maat. 
Purjelaivoja. 	ilöyry aivoja. 
	 Purjelaivoja. 	 Höyrylaivoja. 
Yhteensä. 
	 Yhteensä. 
Lastlsa.  Painolast.  Laatima. Painolast. 
	 Lastissa. Painolast. Lastlasa.  Palnolast. 
U 
ts  a 
5. 
0 
ssO 
a r 
356 
a; 0 
a; 
956 
a° 
ps r 
356 
U 
356 
a 0 
is: 
956 
a° 
r 0 
956 
au 
a; — 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja 
	 748 
	
1 
	
743 
Ulkomaisia » 
	 I 
	
126 
	 2 1 980 
	
2 1 960 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 
	2 
	
51 
	 109 54 742 
	
6 1 488 117 56 28i 
	
7 
	
317 
	
8 1 000 91 36 346 
	1 164 102 38 824 
Ulkomaisia 
	 12 1 566 21 18 161 
	6 3 733 39 28 460 3 
	
628 11 6 578 
	
521 15 7 727 
Yhteensä 
	88 5248 21 3 Is 525 287061 51 25047 685 320361 113 9609 19 2 181 558 
 
302 980 
 
22 9717 
 
712 324487 
Jako laivojen kan-
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia. 	 62 3 851 
	5 1 038 464 244 568 17 3 473 548 252 930 82 7 092 
	
8 1 338 474 248 394 	8 4177 572 256 001 
VenCiSisik . 	 20 
	
586 
	
4 
	
150 
	
4 1 232 
	
28 1 968 18 
	
601 
	
6 
	
131 
	
1 	142 	3 1090 28 1964 
Ruotsalaisia. 	 5 
	
684 
	
2 
	
520 
	
9 5 344 
	
9 6 531 25 12 079 
	
3 
	
618 
	
4 
	
588 15 10 188 	8 	687 25 12078 
Norjalaisia . 	 a 	364 	2 1 595 	8 4 755 13 6 714 
	
3 
	
864 9 6098 	1 	252 13 6714 
raneka1als1a 
	 12 
	
6 
	
778 10 8 457 
	7 5 027 24 14 383 
	
6 
	
773 
	
126 17 13 414 	3 1 129 27 15 442 
Saksalaisia . 	 161 32 20 998 
	
8 
 
4 025 41 25 184 
	
161 87 23 396 	3 1 62 	41 25 184 
Alamaalaisia 
	 1 1 619 
	
1 148 
	
2 667 2 2667 - 	- 	2 2667 
BrittillilsiS . 	 2 1 843 
	
1 088 
	
S 2 931 
	 2 2176 	1 	755 	8 2931 
Espanjalaisia 
	 1 1 505 1 505 1 1505 - 	- 	1 1605 
Yhteensä 
	
88 
 524 21 3006 525 287061 51 2504 685 320361 113 9609 19 2 181 558 302 980 22 9717 712 324 487 
Siitä suoranaiaessa 
merenknlusea. 	80 4744 
	
9 1 440 224 
 
113 24 
	
38 1988 
 
352 139 2571 90 
 
8489 13 	553 353210083 18 7590 474220724 
Venäjä: 
Piet ari. 
Suomalaisia laivoja 
Muita 8aIamiO Siso-
menlanden ja itä-
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
VeuSlalalS 
Yhteensä (SuOranai-
8e38a nlerenkUlU88a) 
55 1480 	8 	221 
10 	198 	3 	58 
65 1058 11 	279 
Hankoniemen tullivartio.  
3 
	
290 
63 1 681 106 2 818 16 
13 	256 	8 	164 	1 
70 1 937 117 3272 18  
78 
	
2 
	
258 
	
6 
	
626 
515 
	
122 3 133 
25 9 	189 
618 
	
2 
	
258 
	
137 4 146 
48 
67 
Pays de provenance 
el de destination.  
3 	5 	6 	7 	8 	9 	iho 	II 
S a t r I a. 
12 	13 	14 	15 	16 I 	17 	18 	19 	20 	21 
S a, r t 1 .0. 
Navire8 im 001188. Navirea a vapeur. 
Total. 
Navirea a voiles. Navires im rapeur. 
Total. 
Cli esrpés. Sur lest. Charges. Sur lest. Chargé8. Sur lest. C/margé8. Sur lest. 
a a 
a 
3 a. 
'I 
a a 
1 
a a 
a 
11 
3 
0 
0 
so 
a a a a 3 0 
-5 
ao 
a a a 0 
a a 
11 
a 
3 a a 
S 
0 
a a a a au 
P i m mi & r 1. 
Venäjä: 
Fietari. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia a  
Maila atamia Suo - 
saenlshden ja Itä-
meren rannikolla. 
Suomalaisia ]aivoja 
Ulkomaisia 
Ruotsi: 
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
Sata mia 	Itämeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
Sata mia Liinsiranni
-kolla. 
SuomaIiaia laivoja 
22 2 845 
2 1 400 
17 
	
558 
ft 
	
918 
16 1 723 
a 1 400 
17 
	rails 
8 
	
198 
241 
6 1549 
1 	35 
2 369 
6 1 122 
142 
38 
3 	241 	6 
4 	450 	2 
6 1549 	 
1 	31 	1 
I 	215 	 
2 
I 
210 
19 
8 
2 
3 83 
72 
142 
43 
18 
12 
2 
2 
948 
1 400 
71 
666 
1 400 
2 
 
255 
538 
412 
5 
6 
3 
30 
538 
369 
215 
94 
161 
294 
894 
204 
136 
180 
788 
161 
294 
894 
294 
136 
5 
1 
Saksa: 
Sat omia 	Itämeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
Hampuri. 
Ulkomaisia laivoja 
Muita satamia Foil
-janracren  ra-fl oik. 
 Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
Alamaat: 
 Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
Isobritannia ja 
Ir la nil 
Hall. 
Ulkomaisia laivoja 
180 
694 2 
5 
180 
205 
1 180 
200 
900 I 900 
68 
LehiS- ja m8ärlt. 
 maat. 
2 	S 	4 	161 	sI 	9 	10 	11 
Tulleita 	laivoja. 
12 	13 	I 14 	15 
Lähtenoita 
I 	16 	I 	17 	I 	18 	I Il 	20 	I 
laivoja. 
Purjelaivoja. HOyry aivoja. 
YlIteeneft. 
Purjelaivoja. Hoyrylaivoja. 
Yhteens8. 
Lastissa. Palnolast. Lastissa. Palnolast. Lastissa. Painolast. Lastisna. Painolast. 
1' 
a 
to 
0 
a 
» 0  
mO 
1' 
0 
a 
00 a 
to a 
a 
8°4 
0 to a 0 0 
0 - 
to = 
a 
00 
to a 
a 
00 
00 
to a 
a 
to a a. 
a 
C 
1" 
to 
a 
 nr 
 a 
a: 0 
Muita Enyl. SO t,n1a. 
Ulkomaisia laivoja 	 694 694 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja 362 	 362 	 
Paikkoja Suomessa. 
Suomalaisia laivoja 1 113 3 113 	6 401 3 878 	6 1 122 15 2 398 
Ulkomaisia 2 1105 2 1101 - - 8 1 285 - - 8 1 285 
Yhteensä 66 8 267 3 8 1 302 4 1842 81 Il 960 	19 1 761 24 4309 	11 2993 1 223 57 9286 
Jako laivojen kan. 
sallisuuden mu- 
kaan 
Suomalaisia . 	- 	- 47 5353 1 180 6 1 122 - - 54 6 651 	11 1 329 11 1 541 	8 1 194 34 4064 
Venlilaisill 	 13 1938 - - 1 142 - - 14 2 080 	1 30 8 1 825 - - 142 10 1997 
Ruotsalaisia - 8 598 2 869 38 3 1148 9 2153 	3 402 2 565 	2 1105 2 81 9 2153 
Norjalaisia - 1 694 1 694 - - - - 	I 	i 1 694 
Tanskalsiala 	- 2 217 	 2 217 - - 2 217 1  - - 2 217 
Saksalaisia 	. 1 161 	 1 161— - 1 loll—  - 1 161 
Yhteensä 66 8267 3 54 8 1 302 4 1842 81 11960 	19 1761 22 4301w 	11 2993 3 2211 57 9286 
3111 ii 	auoranaisessa 
merenkaiussa. 	- 63 8058 3 549 8 1 302 2 73? 76 10 646 	7 822 13 2 149 	4 1 835 3 223 27 5029 
JTästö-ESUSÖrL tullivartio. 
Venäjä: 
Salo,aia Snon,entah. 
 den  ja itämeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 9 113 22 6 135 3 144 1 78 4 222 
Venllllisii. 1 20 	 20 	 
Yhteensä (Saoranai. 
8e3sa marenkslusu) 6 133 22 7 155 3 144 1 18 4 222 
IX el 	i ii. ]. i. 
Venäjä: 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja 92 6 188 104 119 44 281 26 213 50 509 4 204 13 1 412 112 43 235 5 2 428 134 47 279 
Ulkomaisia 12 6 478 3 2 193 18 8 671 342 4 4 307 9 4 351 14 8 800 
(rttt1.) 
n a res. .7Or:8. 
äa,,res 6 s'oiles. Navires 6 vapeur. Tavires 6 voiles. Ijavires 6 vapeur. 
Pays de provenance TotaL Total. 
C'hargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. charges. Sur lest. C'liargCs. Sur lest. et de destination. 
Nom
bre.  
Tonnage. 
S
om
br e. 
Tonnage. 
Non&bre.  
Tonnage. 
Som
bre. 
Tonnage. 
Nom
  bre.  
Tonnage. 
S
om
bre. 
Tonn age. 
S
om
bre. 
Tonna ge. 
L
s
om
e
.  
Tonnage. 
S
om
bre. 
Tonnage, 
Tonnage. 
Muita satamia Suo
-enenlakden  ja itä-
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  20 1 575 - - 75 24 319 - - 95 25 891 8 915 38 2542 45 16 390 33 9757 124 29 604 
Ulkomaisia 103 4 424 - - 9 1871 6 1 539 118 7834 18 759 93 4786 5 2 116 29 12 2501 143 
Salamia Muslanme- 
ren rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja - - - - 1 1 223 - - 1 1 229 - - - 	  
Sata-mia 	Asovanme- 
ren rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja - - - - 3 3 595 - - 3 3 595 	 
Ruotsi: 
Salami a Pohjanlah- 
den rannikolla. 
Soomalaisia laivoja 3 113 1 159 4 272 	 
Ulkomaisia 	a 1 31 —————- 1 33 3 304 1 536 - - 1 445 3 1288 
Tukhohna. 
Suomalaisia laivoja  28 1 210 101 42334 129 43564 S 556 - - 100 42371 2 949 110 43879 
Ulkomaisia 2 65 1 774 3 839 	 
Salasnia 	Itämeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laIvoja 5 945 	 5 945 	 
Ulkomaisia 	a 9 774 	 9 774 - - 2 177 - - 1 100 3 277 
Satamia L5nsjrannj-
kolla. 
Suomalaisia laivoja 2 479 	 2 479 
Ulkomaisia 	a 15 2 411 - - 1 198 2 1 216 18 3 825 - - - 1 546 1 887 2 1 103 
Norja: 
Ulkomaisia laivoja 2 188 - - I 250 - - 3 438 ——— --— —— --— - 
Tanska: 
Köpenkamina. 
Suomalaisia laivoja  - - - - 1 664 - - 1 664 —————- 1 664 1 664 
Ulkomaisia 1 176 - - 3 1 213 1 536 5 1 925 2 283 	 2 283 
Muita eatamia. 
Suomalaisia laivoja  1 248 	 1 248 	 - - 
Ulkomaisia 	a 12 1 698 2 298 - - - - 14 1 936 1 93 	 1 9 
Saksa: 
Lsj ypekki. 
Suomalaisia laivoja  1 386 52 22 423 - 83 22 809 - 46 21 091 48 21 091 
Ulkomaisia 	a - 2 1 913 2 1 913 1 225 —————- 1 2211 
70 rrLl1.L1. ,  
ta 
0 a- 
0 
Purjelaivoja. HOyrylaivoja. 
7 7 846 
2 	3 	4 	 6 	7 	8 	9 
'rulleita laivoja. 
Lähtii- ja mOOrS- 
maat. Lastissa. 
is:  :. 
Painolast. 
fl. 
Mulla salarnia 114- 
moran rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - 
Ulkomaisia 	a 	8 
liampuri. 
Suomalaisia laivoja - 
Ulkomaisia 	 2 
Mulla .sala,siu Poh- 
ianmoren rannik. 
Suomalaisia laivoja - 
Ulkomaisia 	 6 
Alamaat 
Suomalaisia laivoja - 
Ulkomaisia 
Belgia: 
Saomalaisia laivoja - 
Ulkomaisia 	- 
423 
3 
Isobritannia ja 
 Irlanti  
Lan los. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomoisia 
flu U.  
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
Maila Engi. salamia. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
Skollanni:: salamia. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 	a 
Ranska: 
Salamia 	Allanljn 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
Salaas:ia Yàlisneren 
 rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  
5 453 
37 40 083 
10 2835 
3 137 
4 865 
295 2 07 
14 869 
33 81 
19 641 
20 797 
2 756 
31 977 
686 
1 116 
1 888 
645 
16 482 
1 008 
1 	438 
4 3530 
34 
45 
4 
52 
1 
2 
3 
24 
8 
902 
436 
1 232 
307 
689 
660 
6 
3 
Painolast. Lastissa. 
818 
1 634 
2 
2 
19 
39 
8 242 
8 107 
lO 32 	13 	I 	14 I 	II 16 	17 	38 	19 	H  20 	21 
L 9. h t e n ss 1 t 9. 	1 a I v o j a. 
YhteensA. 
Porjelalvoja. Höyrylalvoja. 
Yb lous8. 
Lastissa. Painolast. Lsstlsua. Palnolast. 
ta 
. 
ao° ta 
a- 
0 
004 a: 0 
a: -. 
ta 
0 
0 
004 ta 
a- 
0 
a' 0 ta 
or 
0 
sa 0 ta 0 
a 
004 
35 20 077 29 16824 2 143' 31 18254 
58 25 652 3 361 3 1 181 5 2 671 11 4 213 
4 2756 2 1355 - 2 1355 
55 33 226 37 11920 - 17 31 920 
3 666 1284 - - 2 1284 
31 3882 3 484 4944 - - 11 5428 
1 1888 	 
2 752 31 9042 - - 11 9042 
24 16 489 10 6414 1 874 Il 7088 
1 1008 4 3007 - - 4 3007 
10 6142 13 9713 13 9713 
2 860 - 7 6971 7 6971 
37 40 083 41 42 830 41 4630 
9 1408 2 1408 
22 15547 - 1 689 3 680 
49 36645 150 13 8109 14 8259 
8 2429 3 879 1 691 4 1570 
12 5944 139 3 2155 4 2204 
4 2 368 295 601 088 
8 1 577 6 400 17 7 977 
7 7 846 2 540 2 2 540 
ta 
0 a. a 
004 
a: 0 
sa - 
Pays' de provenance 
et de destination. 
Yarire8 tS £01108. 	Ea,ires 4 vapour. 
Chargés. 	Sur lest. 	cisargie. 	Sur loSt. 
0 
a 
	
a 
a 
	0 
.4 
Navires 4 501188. 
Total. 
Navires 4 vapour. 
Total. 
Chargés. Sur lest. C1larg8. Sur le.,t. 
a 
.4 
a 
a 
.4 
a 
a 
a 
.4 
2 
.3 
(rt1) 
	 71 
2 
	
3 	4 	56 	78 	:io 	Il 
	
12 	13 	141 	15 	16 	17 118 	19 	20 	51 
S it I r 1 o. S 0 r 1 1 .0. 
Espanja: 
Suomalaisin laivoja 
Ulkomaisia 
Etelä- Amerika. 
Argentina. 
Ulkomaisia laivoja 
Paikkoja Suomessa 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
YliteelisS 
Jako laivojen  kan - 
sallisuoderl  mu- 
kaan 
Suomalaisia 
VenIlilisiC - - - 
Ruotsalaisia 	- 
Norjalaisia 	- - 
Tsnskalaisia 	- - 
 Saksalaista - 
Ainmaalaisia - 
elgialaisia - - 
BriltilitisiA - - - 
 Ranskalaisia - - - 
Espanjatnisia - - - 
Ilalialaisia 	- - 
Kreikkalaisla - 
Yhteensit 
Siitä suoran aisessa 
saerenlculuasa - 
2 
	
941 
	
2 1 407 
	
4 2 348 
	
2 3 303 
	
2 1 303 
402 
	
4 4 167 
	
5 4 569 
	
1 1529 
	
1 529 
33 , 33 11 025 14 2 692 43 14 037 
	
8 
	979 15 4 709 77 31 300 12 6 356 112 43 344 
3 
	
468 27 31 004 
	 30 21 470 
	
39 41 7 7137 39 22 919 51 34 335 132 65 030 
345 3333 
	
10 2 06 727 389 308 39 17 
	1121 441 914 73 8644 204 22041 632 327 713 153 76967 1042 435 368 
187 16 581 
	878 523 357 727 16 3 154 710 278 140 32 3 828 66 8 661 484 258 521 56 22 258 638 275 270 
124 7 425 
	
2 
	
64 22 10 822 
	
4 
	
605] 152 19918 24 1 657 100 5 977 
	
4 4820 22 6 607 150 19 061 
29 4 646 
	
132 43 31 282 
	
1 216 75 37 276 
	1 128 21 3 554 17 11 386 27 20 117 71 36 185 
1 416 
	
421 12 7 564 
	
1 126 20 10 529 
	
3 
	
544 
	
a 1 235 
	
6 4278 
	
S 4 412! 20 10 529 
15 2 448 
	
166 16 11 879 
	
2 433 35 16 926 
	
5 
	
811 11 1 803 14 11 462 
	
5 2 850 35 16926 
792 
	
92 54 435 
	
4 888 102 60 115 
	
150 
	
2 
	
645 70 42 584 28 15 006 101 59 382 
2 
	
231 
	 813 
	
3 1044 
	 134 
	
10? 
	
1 	813 
	
3 1044 
2 1 553 
	
2 1553 2 1551 
	
2 1553 
12 9 059 
	
4 2 967 16 12026 
	 12 9116 
	
4 2 910 16 12 026 
1 953 
	
3 1953 
	
1 	651 
	
1 302 
	
3 1953 
1 505 
	 I 1505 
	 1 505 
	
1 3505 
402 
	
1 	402 
	
402 
	
1 	402 
1 523 
	
1 	1529 
	 1 529 
	
1 1529 
335 3333 
	10 2 065 72 389 308 39 17 202 1121 441 914 73 8644 204 22041 682 327 713 153 76967 1042435365 
341 33 21 
	
6 1 279 483 258 159 25 14510 835 107 167 58 
 7 154 148 9 595 282 129 480 89 35931! 557 182 160 
Venäjä: 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja 
Muita satantia Suo-
seenlanden ja Itä-
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
VenAllisil. a  
Yhteeusä (Seoranai. 
50880 merenknl asua) 
71 	30 
2 	3 
13 	33 
Porkhalsan tulli vartio. 
37 
- 	11 	300 10 	288 
42 	3 	80 	13 	57 
42 14 	380 14 	382 
37 
10 	288 
3 	57 
14 	382 
LähtO- ja mä4r3 
 maat. Lastiasa. 
0 ao 
Psinolast. 
attn 
at- 
Yhteens3. 
lo 
C 
at. a 
Purjolalvoja. Iloyrylaivoja. 
Painolsat. 
ta 
Ybteensa. 
t 0 
Purjelaivoja. HOyrylaivoja. 
Lastissa. 
to 
C 
at. 
C 
Pain olast. 
lo a 
Pt. 
a itt  '1 
a0 a0 
a-. 
Lastiasa. Lastissa. Palnolast. 
at lo 0 at. 
C 0 mr lo 
lo a 
at. a 
72 
	
I'tu1ii. 
2 3 	4 	5 	1161 	7 	 9 	1101 	11 
Tulleita laivoja. 
12 	13 lii 	l 161 	17 118 	19 11201 	21 
Lähtaneitä laivojn. 
I C) 1 V C) C) - 
Venäjä: 
Pie Inri. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
Ifsita sa tamia Suo
-menlakden  ja itä-
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
Salansia Mustanme- 
ren rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 
26 514 
 
26 214 105 3 105 
2 2 653 6 5 507 8 S 112 
11 
9 
721 	1 	273 
210 	1 	56 
- 	1 	223 
4 2 222 
12 
14 
9941 - 
24881 2 
22.1 
57 
12 
6 
481 
123 
12 
8 
481 
180 
Ruotsi: 
Satamlu Pohjanlah- 
den rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 
&Uamia Itämeren 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 
Tanaka: 
Köpen/tamina. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
Muita antamia. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
291 
1 	120 	1 
1 	665 	2 
2 1132 	4 
- - 3 
2 1082 	9 
121 
956 
2 
3 
356 
1 106 
1 	274 
1505 	6 1078 
1106 	3 1106 
2393 	9 1773 
I 
3 
159 
785 
2 	433 
9 1863 
3 1106 
148 1 168 120 10 1893 
Saksa: 
Satamia Itämeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 	u 
1/am/Juri. 
Ulkomaisia laivoja 
Muita antamia Poh-
jannteren rannik. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
2 673 2 673 
135 7 4 720 8 4 855 1 
I 
254 
962 
1 	254 
1 	962 
125 1251 	4 
273 
748 718 
1 	273 
5 1466 
(Jtat1..) 	 73 
Naotres 4 voiles. Navire8 	peHr. Navire 	ileg. 	Navirea 4 vapeur. 
Payu de proveuance Total. Total. 
et de destination.  C'hargs. Sur lest. 'hargés. er Zest. charts. sr le8t. ear-gee. Sur Zest. 
N
om
bre.  
Ton  nage. 
N
om
bre.  
T onnage. 
S
om
b re. 
Tonnage. 
Tonnage. 
S
om
bre. 
T onnage.  
N
o,n  bro.  
Tonnage. 
S
om
bre. 
Tonnage. 
S
om
bre. 
T onna ge. 
Som
bre. 
Tonnage. 
Som
br e. 
Tonnage.  
Alamaat: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
30 
73' 
586 
153 
- 
- 
oq
m 	
m 	
0
0
  
Ulkomaisia laivoja 	 8 540 - - 7 8 540 
Belgia: 
Ulkomaisia laivoja - - - - - - - - - - - 6 277 - - 10 6 277 
Isobritannia ja 
Iria nil 
Lontoo. 
Suomalaisia laivoja - - 1 397 1 397 1 813 - - i SiS 
Ulkomaisia 5 436 - - 5 5 436 
Hull. 
Suomalaisia laivoja - - - - ---- 1 161 - 1 1 163 
Ulkomaisia - - - - 1 713 1 1 713 1 322 - - - 1 122 
Mulla Sagt. sata mia. 
Suomalaisia laivoja - -- - - - - - - 1 397 - - - 1 397 
Ulkomaisia - - 3 1 356 - 970 4 2826 4 1 426 2022 - - 6 3448 
Sleotlannin sata mia. 
Suomalaisia laivoja - - - - -- - - 3 863 - - - 3 863 
Uikoniainia - - - - - - - 2 567 1 425 - - 5 1 992 
Ranska: 
Satanrja 	Atlantin 
rann/kolla. 
Suomalaisia laivoja - - - - - - - - - - 1 382 - - 2 1 382 
Ulkomaisia - - - - - - - - 7 1 268 12 976 - - 28 13 844 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja  i 570 - - - - 1 570 6 2 488 1 222 - - 8 3 705 
Ulkomaisia 3 012 - - 6 3 012 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja  3 772 3 863 3807 1 930 14 7372 1 691 - - - 1 691 
Ulkomaisia 	° 1 20 16 3 129 18466 2884 46 24499 - - - - - 1 30 
Yhteensil 52 2955 42 10 146 24926 22 965 158 60 992 51 13 126 47 864 - - 136 61729 
Jako 	iaivojen kan- 
aailisuudea mu- 
kaan: 
Suoma1asi, 41 2 577 10 3 312 3 807 1 930 59 11 626 16 6 087 5 737 - - 39 12 410 
VenAláisiä 10 230 9 1 022 - 662 37 1 914 7 1 079 635 - - 15 1 867 
Ruotsalaisia. 	. 	. 	. - - 14 2 574 1 337 2 537 20 6 448 14 2 574 3 874 - - 20 6 448 
Norjalaisia 	. 	. 	. - - 4 1 481 4 286 3 041 16 8 808 4 1 481 7 327 - - 16 8 808 
Merenkl4kR v. 1906. 	 lo 
Purjelaivoja. 	HOyry aivoja. Höyrylalvoja. 
Laatissa. 	Painolast. Lastissa. 	Painolast. Lastissa.  Eainoiaat. 
Yhteenslt. 
ta a a' a 
ta a 
a' a 
ta 
S a' a 
ta a  om. a: 0 : 0 -sO 
a. r 
- 0 
a.- 
051 
a.- 
8 51 
5: 0 
0 a. 0 a.5 
a. 8. 
3 334 - - 	5 242 3 
1 	27 	1 	27 	 
IIS 
134 3 11 I 	27j 	6 	289 	3 
X_l 0 'v' ii 
13 2 925 215 2 - 	- 	30 3167 3 
13 9316 15 12118 
136 10 2 154 
5 2 680 
675 3 375 3 937 15 700 19 - 	78 8889 13 
4426 22 6114 	2 1 094 6 362 46 5 5 
24 5815 
7 1304 
- 	1 1225 1 1225 
7 1270 	1 1270 
- 	1 	138 	 
1952 	4 2221 3 
3 27 
5 987 
1 602 
73 
113 44 818 
6 
	
263 
8 
	
852 
18 
50 
13 
20 1 018 
123 
54 3 074 
10 
	
384 
138 
263 
2 1 3 	1415 	6 1 7 	1819 	11101 	11 
Tulleita laivoja. 
131 	13 1141 	15 	:16 	17 1181 	19 1120 	21 
LAhteneita laivoja. 
LShtll- ja mIStS- 
maat. 
Tanskalaisia 
Saksalaisia 
Alamaaiaisia 
Brittililisift . 
Yhteensä 
Sill/i suoran aisessa 
merenkulussa 
Venäjä: 
Satasnia  Suomenlah-
den ja Itämeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
VenaiSisiS 
Yhteensä  (Snoraflal-
sessa  merenkulussa. 
Venäjä: 
Pielari. 
Suomalaisia laivoja 
Uikomaisla 
Muita salaisia Suo-
menlal:den ja Itä- 
mere:: rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
Uikomaisia 
Salaisia Msslan:ue- 
ren rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 
Ruotsi: 
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 	a 
Scilamia 	Itämeren 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja  
Purjelaivoja. 
Lamiiasa. Painolast. 
a a- 
S 
a: 0 
: 	 . 
ta  a a- 
Os5 
a.0 
148 7 
2 
1 180 
567 
52 2955 42 10 146 
45 2 065 23 6 154 
5 262 
262 
Yhteenslt. 
9-1 
a. 0 
17 8669 
18 11014 
4 4634 
7 7879 
136 61 729 
74 
5 
9 
4 
4 
7 
3 
3 
30 34 
17 
18 
4 
7 
158 
8 669 
11014 
4 634 
7 879 
60992 
3 636 
6 
526 
4 469 
22965 
3 695 
4 283 
4 108 
3 410 
24926 
94 27 310 16 438 8 2 653 84 
8 1 838 
2 	567 - 
51 13 126 22 
48 11941 21  
- 	9 7331 
- 	16 10447 
- 	4 4634 
- 	7 7879 
739 63 47864 
709 « 32 168 
IE'irtin tuliivartio. 
75 
Namre8 	tes. Yavires 4 vapour. Sanyo. 4 volies. 'avires 4 vapour. 
Jays de provenance Total. 1101. 
charg8. r 1881. Chargs. Sur test. 'harpés. Sur 1et. 1r9J8. Sur less. et de destinalion. 
Nom lire. 
Tonnage.  
Nom
bre . 
lonna ge. 
Nom
bre .  
Tonna ge.  
Nom
bre. 
ronnage . 
Nom
bre.  
Tonn
age.  
Nom
bre.  
Tonna ge. 
N
om
 lire . 
Tonnage. 
N
oon li re. 
Tonnage.  
Notalire.  
T onna ge. 
S
om
bre. 
Ion  nage. 
Satamja Länsiransi
-kol  he. 
-
 	
ci,
 -
 	
0
  
c
q 	
•
 	
cic 	
.0
 	
c l  
.
0
 	
1  
.-
 	
cc 	
..,  
-
 	
...  
-
  
-
 
Ulkomaisia laivoja  1 147 - - - 6 3 853 6 3 998 - - - - - - - - 
Norja: 
Ulkomaisia laIvoja 	 628 - - 820 
Tanska: 
Köpen1asiva. 
Suomalaisia laivoja - - 254 - - - - 1 254 5 975 - - - - - 971 
Ulkomaisia - - 441 - - 2 1 459 3 1 900 1 98 - - - - - 91 
Muita sata,nia. 
Suomalaisia laivoja - - 686 - - - - 2 686 6 2 088 - - - - - 2 081 
Ulkomaisia - - 392 - - 6 2 910 7 3 302 11 1 531 - - 255 - - 1 754 
Saksa 
Lyypekki 
Suomalaisia laivoja - 264 - - . 	1 222 2 486 1 171 - - 866 - - 83' 
Ulkomaisia 	 '. - - 274 - - 1 335 2 609 - - - - 1 096 - - i 09 
Muita satamio Ita 
 meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  - - 1116 - - - - 1 136 1 136 - - 1 992 - - 2 12 
Ulkomaisia 3 421 1 636 - - 13 10 082. 21 12 145 2 342 - - 284 - - 62 
Haenpuri. 
Ulkomaisia laivoja - - - 1 552 - - 1 552 - - - - 3 172 - - 3 17 
,SIuiia salamice Poh-
jsszrneren 	ranecile. 
Suomalaisia laivoja - - 301 - - - - 1 501 2 809 - - - - - 60 
Ulkomaisia - - - - - 2 1542 2 1 542 5 953 -- - 1 474 - - 242 
Alamaat: 
Suomalaisia loivoja 	 - - - - - 689 - - 81 
Ulkomaisia -- 11 378 - - 11 33 
Belgia: 
Ulkomaisia laivoja -, - 2 411 - - 13272 - - 13 7( 
Isobritannia ja 
Irlanti; 
Lontoo. 
Suoircalaiaia laivoja - - L 	93' - - - - 1 930 2 1287 - - I 	1 270 - - 1 	2 5 
Ulkomaisia 	» 2 	906 - -' 1 	8 316 - - I 9 2 
HuU. 
Suomalaisia laivoja 1 	441 - - i 	3 037 - - 5 	3 4 
Ulkomaisia 6 	3 024 - - 1 	3 0 
6 
2 
9 
7 
9 
8 
3 
7 
2 
8 
4 
76 'rii. -ii.lu. 9 . . 
19 	20 	21 
ja. 
Purjelalvoja, Ilsyrylaivoja. 
Ylite 
Purjelalroja. 	liöyrylsivoja. 
TAhto- ja mAArA YhteensA. 
nsant. Laatima. Paint Lantisna. Palnolast. Lastisna. Paino Lastissa. Painolast. 
L
uk
u. 
T
on
ul - 
m
äArA
.  
L
uku.  
T
onni - 
m
ftä rA
.  
L
uku.  
T
onni - 
m
äA rä. 
T
onni - 
m
äärA
. 
L
u
.  
T
onni - 
mAA
rA
.  
L
uk
u.  
T
onni - 
InA
Arä.  
L
uku .  
T
onni - 
m
äärA
.  
L
uku.  
T
onni - 
m
aara.  
L
uku. 
m
A
arL  
L
uku.  
T
orn, 1 - 
m
äArA
.  
Nuita Engi. ,alainia 
I
i
t
 
i
i
 	
I
I 	
I
I
  
-
  _
_______________________________________  
Suomalaisia laivoja 	 4 1 718 - - 4 1 758 
Ulkomaisia - - - 1 632 1 188 2 6 1 872 15 11 958 - 21 13 830 
Skotlaii,,in 	.sa€amia. 
Suomalaisia laivoja - - I - - - 1 2 579 - - - 2 579 
Ulkomaisia - 1110 1 4 684 4 3595 - 8 4279 
Ranska: 
Salais/a 	Allanlin 
i-ann i/volla. 
Suomalaisia laivoja -- 1 930 - - 1 930 
Ulkomaisia - -- - - - - 1 142 21 17901 22 17443 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja  1 551 - 1 1 275 2 1 308 1 868 - 2 1 176 
Ulkomaisia 6 4 526 - 6 4526 
Italia: 
Suomalaisia laivoja 	 i 1 270 - 1 1 270 
Ulkomaisia - - 1 1 158 - 1 1 - - - - - - - 
EtelS -Amerika. 
Argenlinu. 
Ulkomsisia laivoja - - - 1 1529 1 1 - -- - - - - 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja  4 879 13 5 15 7576 1550 35 15 11 787 7 2625 470 29 4 727 
Ulkomaisia - - 19 3 37 30 638 7 821 67 41 - - 1 2 393 1 742 9 4 554 
Yhteenslt 94 6 697 51 14 102 56534 490 312 126 87 17983 2 153 101 587 3981 286 126 131 
Jako laivojen han-. 
 sallisuuden  mu- 
kaan: 
Suomalaisia 79 5617 21 8097 50 36820 3042 155 33576 51 10978 1 997 49 18 717 1 145 129 32837 
Venalaislii 12 802 7 1 182 9 3164 - 28 4048 11 1 477 439 3 2 070 1 0941 28 5080 
Ruotsalaisia 	. 	. - - 14 2 367 5 4 018 9 733 32 16 127 14 2 367 - 18 13 760 - 32 16 127 
Norjalaisia 	. 	. - - 6 2424 51 8285 12802 34 23511 8 5424 - 26 19 345 1 745 34 23511 
Tauskalaisia 	. 	. 	 . 3 478 3 4(13 7 6429 11 4021  29 18712 5 737 144 23 17831 - 29 18752 
Saksalaisia 	. 	- 	 . 	 . - - - - 15 11 157 6 003 23 17 160 - - - 23 17 180 23 17 160 
Alarnaalaisia 	- 	. 	 - - - - - 1 1 507 1 314 2 2821 - - - 2 2821 - 2 2821 
Belgialaisia . 	. 	 . 	 . 1 599 2 1 599 - - - 2 3 599 - 2 1 599 
(JTntli..) 	 77 
Paya de provenance 
et do destination. 
2 	3 	141 	5 	16 	7 	8 	9 	liol 	ii 
Ru I r tS. 
12 	13 	14 	15 	1116 	17 	18 	19 	20 	21 
S a r 118. 
Xavire 	el VOiie8. Navires a vapeur. 
Total. 
Navires ek 	voiles. Navires a vapeur. 
Total. 
Chargés. Sur lest. Charges. Sur lest. Charges. Ss r lest. Chargés. Sur Zeit. 
a 
0- 
.5 
3 a 3 a 3 3 
10 a 
a 
•1 
1.4 
a a 3 
.5 
a 
a 
3 a 
a .5 
a a 3 3 3 
.5 
a a 
a a 
.5 0 
Brittilraisia 	. 2 2 459 3 3 14O 5 5 579 - - - 55579— - 5 5579 
Espanjalaisla 1 1176 
- I 3 1176 - - - - 1 1176 - - 1 1176 
Kreikk latola 1 1529 - 
- I 1 1529 - - - - 1 1529 - - 1 1529 
Ykteensä 94 6 697 51 14473 102 56534 65 49034 312126738 87 37983 32 258 533 101587 14 3981 286 126 131 
Siltä 	suorana isessa 
,nerenkulussa 85 5342 19 6117 19 7 686 50 38985 173 58090 73 15885 26 15141 78 58974 9 1769 184 76 142 
I 	C) t IL &. 
Venäjä: 
Plelari. 
Suomalaisia laivoja 18 1 224 13 3 568 -. - 31 4792 12 710 3 271 9 2 025 1 225 25 3 231 
Ulkomaisia 88 256 5 4 039 35 30 229 40 34 612 	 
Zsfsita 	saiuin  ja Suo- 
snenla/tden ja Itä- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 33 1 822 16 3 600 49 5 422 20 1 624 15 785 15 3 375 225 51 6 009 
Ulkomaisia 8 365 2 339 S 885 12 9 553 27 11 142 6 128 9 481 210 4 675 20 1 464 
Ruotsi: 
Sata,sia 	Pohjan tah- 
don rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 2 106 1 834 1 882 2 436 6 2258 797 797 
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja 3 109 144 868 5 1121 2 82 2 82 
Ulkomaisia 	,. 6 5 057 6 5057 	 
Satamia 	Itämeren 
rannikolle:. 
Suomalaisia laivoja 1 329 137 2 466 	 
Ulkomaisia 	s 4 1 926 8 1 852 5 1 302 17 5080 2 274 812 3 304 6 1 390 
Salaisia Länsira-nni-
kolla. 
Suomalsiia laivoja 362 	 1 362 
Ulkomaisia 9 1 462 1 198 5 3245 15 4905 	 117 117 
Norja: 
Ulkomaisia laivoja 2 1 517 1 99 1 700 4 2316 
Tanska: 
Köpenimmisa. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia a 
752 
2 221 2 143 11 
438 
8 433 
2 
15 
1 188 	 
12 797 4 722 10 2 442 14 3 164 
78 
	
P.sls.L11L1 9 -s-- 
19 
a . 
20 	21 
Purjelaivoja. 	Ii 	Höyrylalvoja. Purjelaivoja. Hoyrylalvoja. 
LahtO- ja mAftrl YhteensA. YbteenaS. 
mani Lastissa. Painolast. Lastlasa. Palnolast. Lastissa. 
Painolast. Lastissa. Painolast. 
L
uk
u . 
T
ouni - 
m
A
ärä .  
L
uku. 
T
orni! -
rnA
rL
  
L
uku. 
T
onul - 
m
rä
.  
L
uku. 
!Fonni - 
niäãrL
  
L
uku.  
T
onni . 
m
aara.  
L
uku.  
T
onni - 
m
äArL
  
L
uku.  
T
onni - 
m
rä
.  
L
uku. 
Touni - 
m
ä
rL
  
L
uku.  
T
onni . 
m
äara.  
L
uku.  
T
onni - 
m
AA
rA .  
Maila sata mia. 
1
 
I 	
o
r
. 	
-  
Suomalaisia laiv - 2548 - - - - 5 2548 17 5952 	 17 5952 
Ulkomaisia 	» 10 1 245 455 - - 21 14 455 33 16 155 17 2 625 - - 5 1446 - - 22 4071 
Saksa: 
£j,ypeklci. 
Suomalaisia miv - - 926 - - 4 1 744 7 2 670 1 362 - - 8 2 188 - - 7 2550 
Ulkomaisia 	» 1 130 186 27 6 268 9 6 824 88 13 407 - - - - 28 7 826 - - 28 7 526 
Muita .oatamia 	I 
nserers ranmmiko  
Suomalaisia lab 1 53 984 1 664 2 911 7 2 512 3 694 - 8 1 238 - - 6 1 932 
Ulkomaisia 8 1 011 784 2 1001 19 14 192 	13 16 988 4 625 - -' 9 3035 - 18 3860 
Ifampuri. 
Ulkomaisia lai's - - 321 17 12253 1 751 19 13325 - - - - 12 7899 - - 12 7899 
Puita sata mia F 
jan meren tOOl 
Suomalaisia laiv 1 374 484 1 666 - - 4 1424 2 525 - - 2 1402 - - 4 1977 
Ulkomaisia 1 168 - - - 8 5149 9 0317 8 2163 - - 30 18458 2 119 40 20 740 
Alamaat: 
Suomalaisia lai's - - - 1 610 - - 1 610 
Ulkomaisia - - 499 - - - - 1 499 - - - - 24 25984 - - 24 25984 
Belgia: 
Suomalaisia lai's - - - 7 4541 - - 7 4541 - - - - 10 7010 - - lO 7030 
Ulkomaisia 	.. 2 1 658 - - 28 21 978 - - 30 23634 
Isobritannia ja 
Iria ntl 
Lontoo. 
Suomalaisia lai's - - 529 1 691 - - 2 1 220 0 3532 - - I 	12 7856 - 18 11 388 
Ulkomaisia 1 119 10 415 - - - - 13 10 534 28 15 525 - - 7 7 335 - - 35 
22 870 
.mai. 
Suomalaisia mia - - -- 10 6279 - - I 	10 0279 
Ulkomaisia 	» 1 130 - - 8 6 951 - - 9 7 081 
Muita Engl. sata mia. 
Suomalaisia laivoja 2 086 864 8 4919 - - 11 6363 2 1463 - 1 868 - - 8 2 asi 
Ulkomaisia 13 2 418 1 379 3 321 3 3 $891 19 8 002 14 5 020 - - 81 23 898 - - 40 28 918 
Skotlasnin 	summia. 
Suomalaisia laivoja  2 530 - 2 1 382 - - 4 1 912 2 852 - 
- 
2 1 382 - - 4 2 234 
ljlkomaioia 	. 10 2550 1 374 	2 1660 1 1 110 15 6694 7 1 587 - - I 	4 2088 - - 11 3625, 
79 
Na,ire 	4 voile.. Navires a vapeur. Navires a voilcs. Xavirei 	open,. 
Pays de provenance Total. Total. 
el de destin at/on. chargi8. Sur 1081. chargia. Sur lest. chargé.. Sur £et. / argés. lur 1e81. 
Korn  bro.  
T onnage . 
Yom
bre.  
r Tonna ge. Nornbre.  Tonnage. Nombre.  Tonnage . No,nb re.  Tonnage. Nombre.  Tonnage. Nomb re .  Tonn age. Nombre.  Tonn age. Now  bre.  Tonnage. 
Ranska: 
p
i 	
1 	
I 	
I 	
I  
Satamia 	Atlantin 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - -- 2 1 39 - 2 	1 355 
Ulkomaisia 	• 5 838 73 56 88 - 78 57 729 
Satu,sia 	Välimerefl 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja -- 4 4 II - 4 	4 151 
Ulkomaisia - 3 523 
Espanja 
Suomalaisia laivoja  1 367 —————- 1 	367 1 380 - - - - - 1 	380 
Ulkomaisia 1 197 	 1 	197 - - - - 1 1 37 - 1 	1 871 
Italia: 
Ulkomaisia laivoja - - - - 2 	2 254 - - 2 	2 254 - - - - 1 1 32 - 1 	1 326 
Afrika: 
Egypti. 
Ulkomaisia laivoja 	 - - - - - 2 2 89 - 2 	2 898 
Algeria. 
Ulkomaisia laivoja 	 1 1 01 - 1 	1019 
Kapinaa. 
Ulkomaisia laivoja 	 1 2 14 - I 	1 	2 143 
Paikkoja Suomessa 
Suomalaisia laivoja  6 1 326 9 3 731 33 	16530 6 3101 54 	26688 9 697 4 1 173 18 6 31 552 34 	8783 
Ulkomaisia 3 819 15 3102 61 	50314 30 18247 109 	69 482 3 384 12 3353 9 465 384 26 	8759 
YIitensj1 141 19251 74 344 219123621 181 12763 615305333 178 48510 44 6845 38424936 258l 623307302 
Jako laivojen kan. 
Sallisuuden mu- 
kaan 
Suomalaisi'v 69 6982 25 10818 85 	99452 14 7060 193 	64312 77 16873 22 2229 94 4651 1002 198 	65614 
Venitilisia 	. 	. 	. 25 3 055 10 1 828 5 	885 3 2479 43 	8247 24 3626 13 1 330 4 2 68 675 45 	8220 
Ruotsslaisia 	- 	. 	. 20 4 435 10 2 484 18 	9 197 31 20 847 79 	38 983 26 4 741 5 2 578 44 29 580 464 79 	36 963 
Norjalaisia . 	 . 	 . 	 . 2 449 27 16900 15 	11 471 30 21 175 68 	49996 22 11 081 1 268 45 32646 - 68 	49 895 
Tanskslaisia 	. 	. 	. 18 3 382 6 1 52; 17 	13830 14 28759 75 	47459 21 4070 3 840 51 42549 - 75 	47459 
Saksalaisia 	. 	. 	. 	- 6 1 205 3 334 64 	52886 47 28248 118 	63 171 7 2039 - - 109 61 013 119 118 	63 171 
Alamaalaisia 	. 	. 	. 1 73 1 107 2 	2 806 4 4 678 8 	7 659 2 180 - - 6 7 479 - 8 	7 659 
Ilelgiolalaia . 	. 	. 	. - - - - 1 	694 - - 1 	694 - - - - 2 1 388 - 2 	1 388 
BrittilAloil 	. 	. 	. 	. - - - - 8 	8 081 16 12 969 24 	21 050 - - - - 23 20 729 321 	24 	21 050 
Purjelalvoja. 
 
Pnrjelnivojs. BOyry aivoja. 
Yhteensa. 
flöyry alvoja. 
Yhteensä. 
Laatima. 	Pa nolast.  Latiasa.  Painolast. 	 Laatima. Painolast. Laatima. Painolast. 
0 
in 
pss C a 
ta 
0 a. 
0 
a: a 
te 
a a. a 
C sea a: 0 
ta a a. a 
pu  C ta a 
8 a 
Pu 0 ta a a. a 
sea 
80 	 LI]'L1 3 .A. 
LOutS- ja maArO 
 maat. 
2 	3 	41 	6 	loI 	7 	8 	9 	Iliol 	ii 
Tulleita laivoja. 
12 	13 I 14 I 	15 I 16 	17 	18 	19 	I 21 
LähteneltA laivoja. 
Ranskalaisia 	 3 2 790 	2 1 464 	6 4 254 	 5 4 254 	 5 4 264 
Kreikkalaisia 1 529 1 1 629 1 529 1 629 
Yhteensä 
 
141 19581 74 3449 219 123621 181 127 
	
615 305335 178 48510 44 6845 384 249 866 17 2581 623 307302 
Slitit suoranai5688a 
rnerefllCUiuS8a 	130 17 053 50 27 66 
	
56 20617 141 106 500 377 171 836 160 44 606 28 2 319 215 149 031 11 1548 
 
415 197 504 
ITaapasaa.ren tullivarteo. 
Venälä: 
Pietarl. 
Suomalaisia laivoja 
Muita sata mia Suo
-onenlaitden  ja ItS
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
Yhteensä (Suoranai-
sessa ,nerenkaluesa) 
150 	 150 25 1 082 
	 5 	 26  1 062 
3 	82 
	
2 	166 	 5 	248 	8 
	
320 
	
3 
	
210 	 Il 	530 
4 
	
332 
	
2 
	
166 
	
6 
	
398 33 1402 	3 	210 
	
36 1 812 
Surnsnaren ti.allivartio.  
Venäjä: 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja 	96 	 96 
Nuita outamia Suo-
men landen ja Itä-
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 55  2 849 6 186 61 3 236 
Venäläisift 	a 	 208 	24 	 7 	292 
RuotsL 
Satarnia Fohjal2lah-
landen rannikolla. 
Venäläisiä laivoja 53 53 
Tukholma. 
Venäläloi laivoja 	 53 	 53 
Yhteensä (Suoranai. 
sessa merenlculussa) 	63 3 266 	7 
	
41 	 70 1676 	53 
(Jflt1.) 81 
Pajs de provenance 
el de destination. 
21 3 	4 	5 	61 	7 	81 	9 	11101 	11 
K u t r ê a. 
ia  I 	18 	I  14 	15 	16 	17 	I  18  I 
S 0 r t 1 8. 
Ii 	20 	I 	21 
.Va,ires 4 nollaa. Ilavires 4 vapeur. 
Total. 
Navires 4 V0i168. .Vavires 4 vapeur. 
Total. 
Chargéa. Sur lest. ('hargis. Sur lest. Chargé.. Sur lest. Chargé.. Sur lest. 
a 
S a. 
-5 
a 
a a S a a 
a . 
a 
'a 
a- 
S 
-5 
a 
a a 'a 
a 
2 
.5 
a a 'a 
S 
0 
a 
a a 'a 
a 
S 
.5 
a a 
'4 
2 
0 -s 
a 
a 
Venijä: 
Piet ari. 
XI n m i i 
Suomalaisia Ialvoa 44 2 578 15 3 375 59 5 953 2 ilO 3 349 2 450 10 1 544 17 2 459 
Ulkomaisia 138 8 5 116 13 13 091 22 18 545 	 
J.fuita satamia Suo-
men lalide,l ja Itä-
,nere,l run,,iksl'a. 
Suomalaisia laivoja 35 1 833 	 35 1 833 31 1 522 15 93 7 1 575 93 4 035 
Ulkomaisia 2 69 2 503 210 6 3 505 11 4 347 313 2 54 210 3 974 1 274 
Ruotsi: 
Sa tornia 	Pohjanlalz- 
den rannikolla. 
Ulkomo mia laivoja 583 583 	 
Tukholma. 
Ulkomaisia laivoja 	 3 1109 41 4 1 152 
Satamia 	Itämeren 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 3 2287 3 2257 2 515 515 
SaWmia Lävsiranni. 
 kolla.  
Ulkomaisia laivoja 	 4 8821 4 3821 	 
Tanska: 
Köpenharnina. 
Ulkomaisia laivoja 124 2 2667 3 2791 	 
Jfuita satasnia. 
Ulkomaisia laivoja 2 402 3 1915 5 2317 297 297 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja 451 451 157 	 357 
Ulkomaisia 5 1 191 4 3 193 9 4 38 S 1 181 5 1 191 
Mulla satasnia Itä-
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 2 391 2 39 160 	 100 
Ulkomaisia 181 2 1 604 14 11 304 17 13 089 138 4 1 881 2 019 
.Merenlculku v. 1906. 	 11 
82 
20 21 
Pur 	roja. llby 	voja. Purjelaivoja. HOyrylalvoja. 
Lahtö- ja mAArS- lhteens8 Ybteensil 
maat. Lastisar 'ainolast. Lastiass 'ainolar hastiasa. Painolast. Lastlssa. Painolast. 
L
uk
u.  
T
onni - 
m
aA
rL
  
L
uku
. 
T
on
ul - 
L
uk
u. 
T
o
uni - 
m
llärä.  
L
uku.  
T
onni -
m
U
lL  
L
uku. 
T
oim
i - 
m
äärä. 
L
uku.  
T
onni - 
m
ää
rä. 
L
uk
u.  
T
onni - 
m
äärä . 
T
oim
i - 
m
U
rk. 
L
uk
u.  
T
onni - 
m
äärä. 
L
uku
. 
T
oim
i - 
m
äärä.  
I!arnpuri. 
I
I
 	
I
I
 	
I
I
 	
- 	
I
I 	
I
I
 	
I  
Suomalaisia laivoja -- - - - 1 - - 1 878 
Ulkomaisia - - - - I - 552 - - - 2 1 303 - - 2 1 303 
Maila antamia Poh-
jaa meren rannik. 
Suomalaisialaivoja - - - - - - - - 281 - - 1 763 - - 2 994 
Ulkomaisia - - - - - 1 700 1 668 - - 5 3 425 1 82 13 5 175 
Alamaat: 
Suomalaisia laivoja - - - - - - 612 -- - - 
Ulkomaisia - - - - - 1 1 1 287 - - - 16 14 743 - - 16 14 743 
Belgia: 
Suomalaisia laivoja - - -- - - - - - - - 4 2560 - - 4 2560 
Ulkomaisia I - - - - - 266 - - - 13 9 651 - - 13 9 651 
Isobritannia la 
Irlanti 
Lontoo. 
Suomalaisia laivoja 1 1 795 - - - 817 795 - - 2 1 710 - - 3 2 505 
Ulkomaisia - -- - - - - - - - - - 5 4 368 - - 5 4 368 
Ifall. 
Ulkomaisia laivoja - - - - - - - - - - - 31 12 178 - - 11 12178 
8faita Englannin 80- 
lam ja. 
Suomalaisia laivoja - - - - 1 - - 1 247 753 	 2 753 
Ulkomaisia I - - - 3 4 4 623 156 - - 18 16 729 - - 19 36 885 
Skotlan aja salamia. 
Ulkomaisia laivoja -- - - - - - - - 566 - - 1 530 - - 3 816 
Ranska: 
Sata mia 	Atlantin 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - - - - - - - - - - 2 1 382 - - 2 1 382 
Ulkomaisia -.- - - - - - - - - - - 18 13 902 - - 18 13 902 
Satamia 	Välimeren 
rann ikol.la. 
Suomalaisia laivoja - - - - - - - - - - - 1 868 - - 1 868 
Ulkomaisia - - - - - - - - - - - 1 1 326 - - 1 1 326 
Espanja: 
Ulkomaisia lalvola  1 477 - - - - - 477 - - - 1 1 501 - - 1 1 505 
(lratk.) 83 
2 1 3 	1415 	6 l 7 	8 1 9 	IjoI 	ii 
.5 fl I r a . 
12 	13 	14 	18 	16 	17 	18 	19 	20 	21 
S o r 1 1 8. 
äavires 4 601108. Nasirea a vapour. Nasirea 4 voile,. Navirea 4 vapeur. 
Paya de provenance 
 ei  de da1inaiion. 
Total. Total. 
CI argéa. 
a 	a a 
. 	a 
Sur leal. C7lesrpia. Sur 1681, 
8 	a 	a 
Chargé,. Sur kai. Chargé,. Sur le*i. 
It a 
2 
0 
152 a 
3 
0 
'1 
a a a a a 
a a 
0 
a a 3 a a a a a 
0 
8 a 
Palkkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia a 
Yhteensä  
238 
456 
6 381 
857 
1 694 
481 
16 
29 
83 
6 537 
24 109 
46 714 
I 
7 
18 
3 
8 
65 
2 131 
1 939 
54172 
23 
48 
256 
9 281 
30 098 
112082 
I 96 
7799 
3 933 
1 080 
97 791 
16 
4 
232 
13 
137 
2 914 
351. 
4 942 
1 827 
111 222 
3 
23 
777 
2 118 90 56 16 
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia 
 Venäla  Is 
 Ruotsalaisia. 
Norjalaisia - 
Tanskalalsia 
 Saksalaisia  .
Aiamanlalsla 
Belglalalala. 
BrittilAisiS 
 Ranskalaisia. 
 Espanjalainia 
Yhteensä 
83 4 671 	5 1 994 56 18 149 	3 2 181 127 21 945 40 4 029 
2 	69 	4 	884 4 1 498 - 	- 	10 1 951 	4 	435 
1 	477 	4 1 406 	7 5 438 19 13 080 31 2.0 401 	4 1 406 
18 1287 
3 	88 
1 	477 
32 13241 12 248 102 21015 
2 1078 	2 	420 11 2021 
26 18 518 - 	- 	31 20 401 
14 10526 - 	- 	18 10707 
18 26109 - 	- 	20 16638 
26 15 816 	2 	636 32 17 700 
6 6285 - 	- 	8 6474 
2 1588 - 	- 	2 1553 
8 21071 - 	- 	8 11071 
2 2139 - 	- 	2 2139 
1 1805 - 	- 	1 1005 
137 97791 16 3514 232111222 
2 	181 - 	- 	6 4811 	8 8715 15 10707 	1 	181 
2 	527 - 	- 	8 7085 10 9024 20 16636 	1 	261 
1 	456 	3 	792 15 7 746 13 8 706 32 17 700 	4 1 248 
- 	- 	2 	289 1 1 084 8 5 151 8 6 474 2 	230 
- - - - 	2 1553— - 	21583— - 
- - - - 	2 2 012 6 9 089 8 11 071 - - 
— - - 	- 	1 	813 1 1 326 2 2 119 - 	- 
266 
- - - 	1 1 508 - - 	1 1 505 - - 
6381 18 481 83 46714 65 54172 256112082 56 7799 90 23 2118 
Siitä Suoratiai.oeSSc. 
snorenLcnli.sea l7 10 2 864 16 8 098 54 48 102 157 64 095 SI 0 400 20 1341 78 60 520 14 3 163 
r'itkpaaden tullivartio. 
Venäjä: 
Pielari. 
Suomalaisia laivoja 
 Vonitiltielä  
Maita satamia Suo- 
snelanden ja Itä. 
meren ranuikolla. 
Suomalaisia laivoja 
Yhteensä (Suaranai. 
 sessa n,erenkutussa)  
9 566 2 155 11 721 37 2 726 37 2 726 
I 116 116 
1 53 53 2 71 49 120 8 
10 Olo 3 155 12 774 35 2 707 40 110 41 2 063 
7•ii r - zx- i. 
Venäjä: 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 2 2l5J 
78 5 847 57 5 492 64 B 116 13411 257 16 857 12 6 509 1 169 57 74 18 479 400 38 014 
42 11 7 320 86 74 70 63 77 994 1 	42 87 I 546 3 967 I 10 18 4 592 
84 9 .-- 
- 
9 
a. 
20 	21 
Pur 	voja. Hoyrylaivoja. Purjelalvoja. Iloyrylalvoja. 
LIthIO- la  mSArl- Yhteens8. YhteenuS. 
Laslisso 'aluolast. Lastissa. Palnolast. Lastiasa. Painolast. Lastissa. Painolast. 
Luku
.  
T
onul - 
m
ä
% rA
.  
L
uku.  
T
onni - 
m
A
 ärA
.  
L
uku
. 
T
onn
-m
äärä. 
L
uku. 
m
.ä
rA. 
ronni - 
m
äärä.  
T
onni - 
L
uku. 
L
uku. 
T
ouni - 
m
äärä. 
L
uku . 
T
on
ul - 
m
äärä. 
L
uku.  
T
onni - 
m
äärä . 
L
uk
u. 
T
onn
-m
äärä  
Muita satan'ia Suo-
men landen ja 110. 
 meren  ran nilcolia. 
,
 
Suomalaisia laivoja  26 1 1 93 1481 1 66 36 4209 16 1670 4 210 9 1760 7 1204 38 4904 
Ulkomaisia 9 - - 2049 11 1066 28 13219 3 370 9 331 1 663 12 469! 24 6070 
Sata mia Mrsstanme- 
ren rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja  - - -.-. - 1 225 - - 1 1225 	 
Ruotsi: 
Salamis Fohjanla.h - 
den rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  - - - - 214 - - 1 214 	 
Ulkomaisia 
lulc lm 01 rna. 
I - - 2391 1 1 272 4 4343 - - 2 107' - - 7 378. 9 5 35t 
Suomalaisia lairoja 8 - - - - - 3 210 1 43 	 1 41 
Ulkomaisia 	s 2 - - 806 5 5 584 8 6 687 	 3 840 3 841 
Salamia 	Itämeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  1 - - - - - 1 315 
Ulkomaisia 7 1 3 1 087 200 7 3 446 18 5 857 2 211 - - 1 426 2 365 5 1 OO 
Sata,aia Länsiranni-
kolla. 
Ulkomaisia laivoja  19 2 - - 1 569 6 4 727 28 8 669 - 
Norja: 
Ulkomaisia laivoja  5 1 276 320 - - 8 981 4 502 - - - - 1 190 5 69l 
Tanska: 
Kopeuhamina. 
Suomalaisia laivoja - - 1 364 - - - 1 364 5 1 326 1 78 6 1 40 
Ulkomaisia - - 1 268 586 8 723; 10 0091 5 1 234 9 2814 14 4041 
MuUa aatamia. 
Suomalaisia laivoja  4 3 1 458 - 1 1 270 8 3 577 11 3 540 —————- 11 3 54 
Ulkomaisia 6 1 8 1 546! - 15 10 659 29 13 259 31 4 866 7 1 737 38 6 60 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja  2 691 7 2401 222 - - 10 314 13 5 151 - - 2 658 - - 12 680 
Ulkomaisia - - - - 7 317 10 7 45. 39 14 572 8 207 - - 31 8 493 - - 34 8 70 
Muita sata mia Itä-
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 1 239 17 5 656 2 656 - - 22 8 561 26 8 464 - - 3 845 - - 29 9 30 
Ulkomaisia 	o 10 2489 2 386 25632 40 34282 109 62789 8 1657 - - 26 9250 2 2230 37 1303 
4 
0 
9 
9 

86 
	
1'LLU.lU. 0 .4k. 
Lähtö- ja m8ärä- 
9 	20 	21 
Purjelaivoja. Hoyrylalvoja. 
Yhteensa. 
Purjelaivoja. HOyrylaivoja. 
Yb tunaS. 
maat. Lastissa. Patnolast. Lastissa. Painolast. Lastlssa. Painolaat. Lastlasa. Palnolast. 
L
uku .  
T
onni - 
m
LftrL
  
L
uk
u.  
T
onni - 
m
AA
rä.  
L
uku.  I  
T
onn! -
rn
äArä.  
L
uk
u.  
T
onni - 
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äArä..  
L
uku.  
T
on
ni- 
m
L
rA
.  
L
uk
u 
T
oim
i - 
m
äArä. 
L
uku.  
T
onni - 
niAA
ra.  
L
uku.  
T
onni - 
m
äärL  
T
onni - 
niA
ltrA
.  
L
uku
.  
T
onni - 
m
äA rA
. 
Espanja: 
Suomalaisla]aivoja - 1 743 1 	743 - - - - 3 	1 867 - - 3 1867 
UlkomaisIa 3 1 972 —————- 3 	1 972 - - - - 9 	8 540 - - 9 8 540 
Italia: 
Ulkomaisia laivoja - - - - 1 1 156 - - 1 	1 156 680 —————- 1 680 
Afrika: 
Egypti. 
Ulkomaisia laivoja - - -- -- 10 	20 399 - - 10 20 399 
Aasia: 
Rajalla. 
Ulkomaisia laivoja - - - - 1 1 962 - -- 1 	1 962 	 - - 
Amerika: 
Meksiko. 
Ulkomaisia laivoja 	 - 1 	1 304 -- - 1 1 304 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 2 144 7 2 480 27 10 430 8 2 926 44 	15 989 35 3 850 1 560 28 	3 848 7 4 105 71 12 183 
Ulkomaisia 1 35 12 2 806 67 59 102 24 17 228 104 	78 971 2 134 10 2 024 7 	2 544 28 11 378 47 18 080 
Yhteensä 218 31139 74 23422 380 194 179 243 213 374 915 462 114 Hi 66 933 39 590. 565 375 434 155 46 414 1240 494 689 
Jako 	laivolen kan. 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia. 	 . 	 . 	 . 130 15390 41 14318 134 47059 11 7077 8L8 	83839 370 45355 17 1 939 152 	49375 88 1884 653 115 517 
Venalaisia 	- 	 . 	 . 	 . 23 2 821 3 402 7 2219 - - 33 	5442 18 2923 13 845 2 	326 9 2041 42 6 138 
Ruotsalaisia. 	 . 	 . 	 . 34 5 180 7 1346 30 14351 45 89703 116 	60630 38 5 996 4 674 64 51 550 11 2554 117 60774 
Norjalaiaia 	- 	 - 	 - 	 . 10 3 264 7 351 35 24 119 54 48494 106 	79395 15 5455 2 1 327 79 	88879 10 3734 106 79395 
Tanakalalsia 	. 	. 	 . 15 2313 14 2910 29 21 784 53 51619 111 	78626 29 5223 - - 78 	72097 4 1306 Ill 78626 
Saksalaisia 	. 	. 	 . 	 . 2 379 2 918 125 65215 36 22420 165 	88 947 3 1 164 1 148 133 	71 965 28 15670 185 88947 
klamaalaisla 	. 	. 3 137 2 1 690 6 5617 9 	7444 1 137 - - 8 	7 307 - - 9 7444 
Belgialaisla - 	 . 	 . 	 . 2 2 390 2 	2 390 - - - - 2 	2 390 - - 2 2 390 
BrittilAlsiA 	- 	 . 	 . 	 . - 17 16 218 30 31 019 47 	48 132 - - - 42 	45 871 5 2 261 47 48 132 
Ranskalaisia 	 - 	 . 	 . 2 1 464 2 	1 464 - - - - 2 	1 464 - - 2 1 464 
Espanjalalala . 	 . 	 . 2 2 621 2 	2 621 - - - - 2 	2 681 - - 2 2681 
Italialaisla 	. 	. 	 . 2 1082 	 2 	1082 1 680 1 402 - 	 - - - 2 1082 
ItAvaltalaiaia 	. 	 . 	 . 1 573 ——— —— — I - - ' - 	 - - - 1 573 
Kreikkalalsia . 	. 	 . - - - - 1 1 529 - - 1 	1 529 - - - - 1 	1 539 - - 1 529 
Yhteensä 218 31139 74 23 422 380 194 179 213 213 915 462 114 481 66933 39 5908 565375434 155 46414 1240 494 689 
SUIä 	anoranaiseaaa 
,nerenkujuaaa 	. 	 . 210 30437 55 18 336 170 61052 211 193 220 646303(145 444 62 949 28 3 324 388 267 224 118 30840 978 364 337 
19 
Io1vtstonsa1men iufli'a-artio. 
19 19 
18 '94 2 907 4.7 665 723 38 840 864 23 2 248 1 424 2 856 43 799 748 42 
85 16 611 86 16 782 87 1 171 16 815 
15 2 100 3 774 'is 2 lOD 122 
498 19512 37 800 19 387 125 813 405 I 
15 	480 430 430 15 15 
511 19142 19817 3823 510 12 828 
Uuraansalmen tullivartio.  
Venäjä: 
Satamia Suomenlah
-din  ju Itämeren 
rannikolla 
VenAlAisiO. laivoja 
(Suoran. enerenk.) 
Venäjä: 
Fietari. 
Suomalaisia laivoja 
 VenftiSisi3 
.Vuita .satamia Suo. 
nienlal,den ja Itä-
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
 VeuSlAisiA • 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia Isivoja 
Yhteensä 
Siitä suortenesisessa 
merenkuiuesa . 
Venäjä: 
Fiolari. 
Suomalaisia Isivoja 
(Suoran. ,aerenk.) 
Venäjä: 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja. 
Ven8i3isia. 
Yhteensä (Suoranai- 
seasa merenkulussa)  
19 	 
246 il 201 427 22 085 8 
6 604 81 16 311 
1 125 90 
I 87 
- 
254 13867 509 38° 9 
254 13 867 509 38438 8 
38 1 083 84 2 591 
248 10 495 570 27 305 
2 84 18 376 
24 10 549 583 27 681 
Vausmelsuun tullivartlo. 
Jukkolan tufltvartio.  
I Navires 4 
1 Charges. 	Sur lest. 
Pays de provetlancm 
el de deslination. Sur lest. Chargés. 
Navires 4 voiles. 
a 
3 
0 
a a a 3 a 
.5 
87 
IHoI 12 I 	13 	14 I 	16 I 	17 	I is I 	19 	20 I 	21 
S 0 r 1 1 .e. 
Total. 
Nat'ires 4 504188. Navires 4 vapeur. 
Total. 
Charg4s. Sur lest. Charges. Sur list. 
a 
S a 
a 'a 
a 
S 
.5 
$ a 'a 
C. 
a 
'1 a 
S a a a 'a 
a' 
a 
.5 
a a 
(rtat1..) 
2 	3 J 4 	5 	6 	7 	18 	9 
N ei I r 4 a. 
I 215 58 54 
2 210 210 24 210 
2 180 180 2 
2 241 	I 24 19 42 60466 61893 5011 958 950 811 997 374 'H 
19 1 63 295 194 84 713 24 42 24191 	2 60 468 2 856 950 '148 813 5590 
88 	 Thi.i.lu. 
Lähtö- ja m'âiirS- 
maat. 
2 	J 	3 	4 	5 	jj 6 	I I 	8! 	9 	ho! 	ii 
Tuhoisa 	laivoja. 
121 	13 	1141 	15 	IIis! 	17 	1181 	19 	2(11 	21 
Lahtoneltä 	laivoja. 
PuielalvoIa. Höyrylaivoja. 
Yhteensä. 
Pnelalvoja. Höyrylalvoja. 
Yhteensä. 
Laatima Painolast. Lastiasa. Palnolaut. Laatissa. Painolsat. Lastissa. Palnolast. 
a pr a 
ta a pr a ps. 
a 
a 
a 
pr 
a 
Eel 
nu 
ta 
 a pr 
a 
Eel 
U 
1- a 
a 
Eel ta a pr a 
Eel 
0 ta a 
a in 
ta a pr 
a 
Eel ta 
pr 
a 
Eel 
0 
Lavanaaren tullivartio 
Venäjä: 
Ptear,. 
Suomalaisia laivoja  
Mm ta satamta Suo- 
,nenlanden ja Tia- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
VenalSialS. 
Yhteensä (Suoranai-
8esea meren/culue8a) 
Venäjä: 
Piston. 
Suomalaisia laivoja 
VenälSislä. 
Muita sutamia Suo- 
menlanden ja Itä- 
eneren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
Yhteensä (Suoranat-
seasa merenkntuua) 
Venäjä: 
Pjetanj. 
Suomalaisia laivoja 
VenäläIsiä 
Muita 8atamia Suo-
menlanden ja Jill- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
Venäläisiä 
Ruotsi: 
Salamia Pohjanlah- 
den rannikolla. 
VenSlAisiA laivoja.  
122 
4 
1 
lä? 
71 
3 
74 
731 
8 
138 
22 
4 648 
178 
4 848 
3 179 
3 332 
33 418 
658 
5 313 
600 
20 	 
153 	 
53 	 
150 
3 
153 
58 
59 
1291 
95 
26 
4 
6 196 
317 
6 513 
2 781 
52 
2 833 
61 163 
16 739 
1 464 
82 
Yhteenveto 
8 748 
210 
42 
2 
Seiskarin 
tullivarlioista 
2 856 
89 
272 
280 
129 
3 
133 
2072 
108 
184 
29 
tullivartio 
10 844 
495 
11 359 
5 960 
6 165 
98 185 
17 297 
6 777 
961 
53 
20 	 
62 	 
153 	 
meren 
324 
20 
344 
151 
151 
1975 
100 
153 
12 
13717 
716 
14 433 
7 238 
7 238 
90 376 
17041 
4 532 
240 
rannikolla. 
11 
17 
88 
2 
2 
38 
41 
1 131 
1 200 
2 331 
161 
181 
3 743 
171 
2 186 
25 
4 452 
116 
18 
I 
1 424 
210 
385 
37 
372 
153 
153 
2026 
102 
194 
14 
14 848 
1 916 
18764 
7 399 
7 399 
95 995 
17 328 
6 718 
475 
89 
Pays de provenance 
et de destination. 
21 	3 	4 	5 	116 	7 	Is 	9 	jioj 
S n I r 4 8. 
12 I 	13 I 	14 I 	15 ii 16 	I 	17 	I 	18 	I 	19 	II 20 	I 	81 
Sorti 8. 
Navire8 it voile.,. .Vavires a lapeur. 
Total. 
Novices it voile.,. Navirea it eapeur. 
Tetal. 
Char,és. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur le8t. Chargés. Sur lest. 
0 
S 
0 
S 
0 
0 
0 
S 
.5 
S 
S S 
.5 
S 
S a 
0 
0 
a 
.5 
0 a- S a S 
.5 
S a a 
S 
0 
.5 
a 
a a 
S 
.5 
S S a a a 
S 
S a a 
Tri 1holrna. 
VenAlAisin 	laivoja 	 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 	 	 
Yhteensä 
Slitit 	suoranaLoessa 
 merenkulussa  
I Suomal. laiv. 
Yht. . 
Ven3l. 
Venäjä 
Piet ari. 
Suomalaisia laivoja 
Paikkoja Suomessa:  
Suomalaiaial aivoja 
Yhteensä 
Siitä 	suorana.ses8a 
merenkulnssa. 
Venäjä: 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 
Yliteenslt 
Siitä 	s,goranai8es8a 
inerenknlsssa 
Venäjä: 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja 
Yhteensä 
Siitä 	.vuoranaisesaa 
900 
900 
869 
31 
5 
5 
4 
8 
8 
8 
7 
7 
39942 
30 942 
88 731 
1211 
419 
419 
330 
618 
618 
818 
575 
575 
1416 
1416 
1317 
99 
- 
- 
- 
- 
- 
79448 
70448 
62687 
16821 
9 
8 
8 
1 
18 
19 
10 
100 
4 
104 
93 
67 
67 
958 
748 
748 
210 
1 481 
73 
1534 
820 
9 088 
368 
9453 
8 347 
7735 
7735 
44 
44 
42 
2 
11 
T 
29252369 
2 925 
2 856 
69 
a. 
U. C) 
s U. 
2368 
2286 
133 
lm 
23 
1 
24 
14 
j3 
108 
4 
112 
100 
74 
74 
123273 
123 083 
104 962 
18 311 
i. 
1900 
1973 
1150 
i c, 
9 703 
868 
10071 
8965 
- 
8310 
8310 
73 	 
2241 
2128 
113 
2 
2 
2 
5 
5 
2241112342 
112242 
94 908 
17 334 
150 
150 
434 
434 
58 	 
150-
81 
81 
79 
2 
- 
6125 
6 125 
5 929 
196 
2 
7 
5 
6 
1 
51 
3 
54 
51 
42 
42 
180 
748 
588 
632 
116 
90 
90 
90 
4410 
243 
4653 
4410 
5 230 
5230 
- 
19 
19 
18 
1 
2 
2 
2 
13 
13 
13 
11 
II 
- 
1 8342348 
1 424 
210 
158 
155 
158 
1 159 
1 159 
ilSOi 
1 302 
1302 
165412348120749 
I 	2 
2231 
117 
5 
5 
5 
64 
3 
67 
04 
58 
58 
53 
180 
120 509 
102 893 
17856 
895 
395 
305 
5869 
21.3 
5812 
5569 
6 966 
6966 
merenkuirissa  7 	575 55 6219 62 8794 5 	434 42 5 230 11 1 302 58 0 00  
Merenkulku v. 1906. 	 12 
2 
2 
40 
33 
142 
142 
2 168 
2 	i69 
I 	83 
1 482 
378 
128 
45 
2023 
1 283 
a, -v CD 1. :I.i i. i- a,. 
43 4 537 10 623 36 3 296 46 3 919 
123 	 
18 1869 18 1869 
44 1 716 lo 623 54 5165 64 5788 
37 3 929 10 623 36 3290 40 39)9 
a 
PI. a 
11 12 j 	13 	14 	16 	16 	17 	18 	19 	20 	21 
LfthteneitA 	laivoja. 
YhteenaL 
Purjelalvoj a. HOyrylalvoja. 
Yhteensä. 
Lastlasa. Paino1at. Lastissa. Palnolast. 
a sr a 
a' 0 
II, 0 
;: 	 . 
sq. 
8s4 a: 0 a sq. a 
*0 
0 
to 
to a  sq. a 
*0 aio 
to 
a 
si. a 
a: 0 ei 
to 
sr 
0 
6 	7 	8 9 
Tulleita laivoja. 
Lastlasa. Pslnolaat. Painolast. 
*0 
** 
*0 
Pi 
Höyry aivoja 
3 	4 	5 
Purjelaivoja. 
Lastissa. 
s.O a: 0 
: !. 
142 298 2 4 147 19 2 
129 
298 
298 2 
2 
1VI 1 ii. iL 611. 
29 2 499 
10 883 
39 3372 
37 3 203 
27 2820 
10 	883 
37 3203 
35 3 120 
11 956 6 398 17 1354 
3 248 3 248 
11 956 9 64 20 1602 
11 956 9 646, 	20 1502 
Tuliltolmistot Laatokan rannalla.  
CD r t a -v a 1 a,. 
6 786 
71 
2 
74 
50 
3 
14 
'4 
56 
S 
19 
81 
80 
0 975 4 361 49 7 26: 109 13606 
1 080 - - 1 32: 6 1408 
4 818 1 884 8 225 28 6492 
195 - - 2 si 3 285 
1 114 3 365 4 479 
12 163 6 831 63 8276 150 21270 
12 059 4 503 51 6509 125 19 171 
848 
2 460 
648 
29 
102 
39 
3 980 
13 
7121 	9 
173 
149 
22 152 
19066 
8 
2 
2 
149 
9 
12 
2 
17 970 
2 943 
1 063 
74 
9 091 
165 
102 
9358 
4276 
3 489 
90 
LAhtÖ ja mAArS.- 
maat. 
Venäjä: 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja 
Muita 8atanhia. Suo 
menlanden ja itä-
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 
Yhteensä 
Siitä euoranaise$8a 
merenkuluaaa 
Venäjä: 
Fielari. 
Suomalaisia laivoja 
Muita eatamia Suo-
meniatdenja Itä-
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
Yhteensä 
Sijih suoranaieesea 
merenkuluela 
Venäjä: 
PIttarl. 
Suomalaisia laivoja 
 VenAiftislA 
Salanija Laalokan 
 rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
 VenillAisift  
Palkkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 
Yhteensä 
SiltA snorano.ieessa 
 meren Ic ui usaa 
66 6549 
1 	110 
127 
70 6082 
72 
91 (Fnth.) 
12 	13 	14 	15 I! 18! 	17 Iis 	19 [I 20 	21 
S 0 r t i 8. 
2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 
4' a t r 4 8. 
Navirea 4 vapeur. Saviree 4 voiles. Navirea 4 voile.. Navirea 4 vapeur. 
lays de provenance 
et de destination. 
'I otal. Total. 
Sur issi. Chargis. Sur less. Chargås. Sur leal. Sur leaL 	Chargés. Chargéi. 
a' 
a 
a' 
S 
a' 
S 
a 
S a S a a a a a a a * a S 0' S a a 
a 
Saunasaaren tulli vartlo. 
Venäjä: 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja 
 VenälAlsit.  
Yhteensä  (Suoranai. 
8688tt merenituleeasa) 
8 	93 93 8 93 S 93 3 
1 	47 47 47 47 - 
4 	140 140 41 - 140 4 3 93 4 
Thipaleen tailli'vartio. 
Venäjä: 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja 
 VenSlälsia 
Sataneia Las tokan 
 rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
 Vonälliei8  
S 938 3 938 241 	2 819 	1 26 	1 24 10 1 110 6 
703 - 254 12 550 S 5 636 36 11 573 2 41 47 12 8241 	S 348 - 16 
142 8 253 4 268 14 966 41 70 - 
115 - 
8881 
	
408 	6 
13272 	1 
296 5 8 
2 22 48 8 6 11 732 25 	1 45 42 392 89 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 
Yhteensä 
11 
442 22 9 54 13 704 82 19444 40 12 352 4 17 735 11 692 337 7 S 680 56 
Siitä suorancaisesaa 
mereniculussa 22 9 442 53 13 58 337 82 19 444 40 12 352 3 773 	I 11735 	ii 892 7 080 56 8 
Sortanlanden tullivartio. 
Venäjä: 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja 
 VenSlalsift  
Satamia Laat olan 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
 VenSlaisiA  
43 6 989 14 2 439 114 28 155 
- 	- 	9 	227 87 24515 
- 	- 	74 2464 71 3197 
3 	60 17 	491 18 	551 
36 5 226 	6 1 278 43 6 606 
1 	828 - 	- 	1 	828 
81 12553 120 688' 340 63332 
44 6999 113 5581 894 55916 
181 2 386 48 977 56 18 726 51 52 7924 14 
6 	626 	7 
52 2180 69 
22 	718 18 
14 3 612 101 30 055 
6 1484 132 41948 252 682 150 44 207 78 23 606 2 
7 774 S 2 871 135 - 	14 2722 
800 	8 246 
743 
561 49 4 039 
Paikkoja Suomessa. 
Suomalaisia laivoja 
 VenAlAisla  
Yhteensä 
Siitä suorauaiaessa 
onerenkulussa. 
4 012 
50 
15490 
2 077 
150 
9 198 
9 888 
9 162 
119 097 
102 
43 177 
33 
165 
17 64 5 	393 	9 2508 
21 7022 	5 1960 
49 12 761 269 81 
33 4 
3 129 136 612 
733 100 047 134 42 595 0 921 515 3 11448 108 21 5 346 255 77 182 131 
92 
	
PI_I_1 9 
2 1 3 	1415 	1H17 	1819 	10 	11 	 12 	iS 	14 I 	16 	17 	18 I 	19 1120 	21 
	
Tulleita la ivojo. 	 Lähteneitä laivoja. 
Putelaivoja. 	 Höyrylaivoja. 	 Purjelaivoja. 	 HOyrylaivoja. 
Lahtö- ja mum- 	 Yhteensä. 	 Thteensä. 
maat. 	Lastlesa. 
	Palnolast. Lastissa. Paluolast. 	 Laatima. Palnolast. Laatima. 	Patnolast. 
0 sr a 
a: 0 ma sr a 
sr 0 a: 0 a sr a 
- C a: C sr a 
mu so 
ta a sr a 
mO 
ta 
a sr a 
ta 
a sr 
0 
me a: 0 a sr a 
mO 
ta 
a sr a 
a: 0 
: S. 
ta a sr a 
me mO 
: S. 
Kälaimalmen tijilivartio 
Kurkijoen tjitiivartio.  
9 	861 
Venäjä: 
Pielari. 
Suomalaisia laivoja 
VenAlAlsiA 
Satainia Laalokan 
 rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
VenälalsiA 
Paikkoja Suomessa: 
Suoll1alaisia laivoja 
Yhteensä 
Siitä auorauaioessa 
mrenknZ osaa 
Venäjä: 
Piston. 
Suomalaisia laivoja 
Yhteensä 
Siitä 8uoranai8essa 
snerenkuluasa 
2040 	0 	474 43 7133 
- 	3 	23 41 11870 
3 	82 	3 	82 
- 	2 	46 5 1066 
448 - - 	4 448 
2488 11 	62 96 20099 
811 11 	825 70 158418 
1 	102 10 	963 
1 	1 	10 	963 
1 	102 10 	963 
3 
	
221 	 29 3014 
	
32 3 235 18 4 619 	 20 
38 lO 942 	2 	405 
284 
	
284 
8  1 020 
4 
3 
	
221 
	
1 
	
284 
 
29 3014 
	
33 3 519 59 
 
16581 
	
2 
	
24 
2 
	
128 	 7 
	754 	 882 
 
51 14 198 
	
2 
	
405 
	
8 
25 2 550 
	
25 2550 	9 	881 
25 2550 25 2550 9 	861 
Pitkärannan tilhivartio.  
Venäjä: 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja  31 2 210 22 2 244 102 54 4 5581 44 8 378 - 2 208 46 8586 
Venä.lSisiA 2 480 	 2 4851 11 4 244 1 118 - - 12 4360 
Satamia 	Laatokan 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  43 	 431 6 1 331 1 48 18 590 23 1969 
VenAlaisia 3 150 16 900 19 850 
Yhteensä 34 2738 22 2244 1 102 57 5 61 33953 5 314 34 l49 100 15765 
SjItä 	suorat:a jaosSa 
mersnkul,ssa.  33 1 703 1 2142 1 108 55 49471 59 13 257 5 314 33 14381 97 15009 
1 41 
5838 50 
48 5 447 
— I 1 	102 — 	- 	2 	139 
	I 4 1190 
14541 21 2059 145 8452 515 87834 
1 4i 37 
1 190 
75869 
4 
336 3 12 886 4 985 56 13 63750 
4 169 56 31 376 74 642 13 I 434 16 1 549 145 8 452 505 80 097 62543 331 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 
VenAiäiiA 
Yhteensä 
Siia auoranase8sa 
tnerenkulu8sa. 
206 49801 
206 49803 66 
93 
2 	3 	14 	 7 	8 	9  Iliol 	11 	12 I 	I 14 	16 1116 I 	17 I 18 	19 	201 	21 
Eu I r 4g. Sort ts. 
Xavsres 4 voiles. 	Navires 4 vapeur. 	 .Vavires a 	 Navirev 4 vapeur. 
Pays de provenance 	 Toi al. 	 Total. 
e4 de de8tinulion. 	Chargés. 
	Sur logI. 	Chargiv. 	Sur lest. 	 Chargés. 	Sur lest. 	Chargis. 	Sur 1e81. 
S a. 
a 
a 
a 
a a 
1.. 
3 
& 
1 
a a a a 
0 
a 
0 a 
a 
a a 
a a a a a a 
a a 
Pöllän tulli'vartio. 
Venaja: 
P(dmrt. 
Suomalaisia laivoja 
Venalälsia 
Sahunia Laaiokan 
rasn,kolla. 
Suomalaisia laivoja 
VenalSisift 
45 5 841 61 10 719 
391 28 8888 
32 88 19 905 
88 84 10791 
22 2 244 
 
128 18 304 141 21 584 1 265 16 3 632 	3 	230 161 23 671 
— 	2 	232 2 	90 98 30260 2 2 161 32 8 940 94 29 938 
10 
42 
1 060 
1 681 
17 
37 
1 882 
1 281 
111 
114 
22 679 
13 786 
83 
13 
19512 
3 638 
10 
2 
669 	1 	48 59 4 934 158 25 163 
8801 	1 	40 81 3198 97 1411 
Yhteenveto tullitolinistoista Laatolian rannalla.  
Venäjä: 
Pletari. 
Suomalaisia laivoja 
Venftllislä 
Yhteensä 
Solace ja Laalokan 
 rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 
Venalflisia 
Yhteensä 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 
Venliatalä 
Yhteensä 
168 18267 168 42441 
12 2 467 179 56 081 
180 20734 347 985 
7 	202 104 23 957 
3 	725 82 28 552 
10 	927 186 50 
6 	434 	9 2506 
23 7022 	5 196' 
29 7456 14 446 
2 	306 83 10 974 74 10  'I  489 83 145 
6 1 79' 	3 	348 16 	9221 286 84290 
8 2 	86 11322 90 116434 775167435 
11 	739 	3 	460 164 8 4271  290 36 156 
2 	580 	6 	277 320 	146 10231 
13 l26 	9 	727 284 129984 435 46387 
3 	115 42 8 890 	9 3 6431 54 7 787  
- - 	1 328 - - 	6 1518 
I 	11 	43 6218 9 16434 59 9305 
222 27 023 24 3 994 582 91 795 330 61 144 
8 974 11 788 210 60 308 261 81 230 
230 28067 35 4 78 792 152 103 591 142 374 
70 3 700 93 4 960 274 32 809 112 26 540 
65 2 422 57 1 932 207 31 631 17 4 853 
135 6 122 150 6:: 481 64440 129 31393 
34 4 114 17 2977 66 10031 
	
2 
	
139 
30 
	
4 
	
15' 83 9 182 
	
4 1 190 
35 4 144 21 31 	99 19393 6 1829 
I  Suomal. mlv. Yht. (  
L  Venli. 
Kaikkiaan 
181 18 903 281 68 904 
88 10 214 268 84 591 
219 29117 547 153497 
326 
74 
400 
34 907 
3 426 
38333 
134 
72 
206 
11 921 
2 868 
147: 
922 
450 
1372 
134 639 
101 101 
235 736 
444 
282 
726 
8 823 
87 278 
175096 
14 1 160 128 17 314 247 20 791 833 127 088 
8 2 820 10 	953 138 5 493 436 96 039 
fl 3 	138 18267 383 2628 1269223 127 
Siilä 8uOrauaise8sa 
merenkuivao 	185 21 079 532 14874 292 
 
26 328 181 11917 1100 207 069 708 170 104 21 336 	76 10099 363 231571168206725 
94 
	
9. Ulkomaisessa kauppaml 	.ulussa eri 	kamaripiireissä 
vuonna 190 	!reratut L 
B. Vähemmän kuin 19 tonnin 	isten laivai: 	ttämä merenkulku.  
9. Navires deelarés dans les di 	.istriets de d 	pour navigation  
extér 	en 1906. 
B. Navires a 	is de 19 tonnet 
1 
Tullikamaripiirit.  
2 
LabtO- ja mitirä- 
mast. uus. 
4 
SlsankIar 
Naoire8 eon 
6 
ivat. 
5ri8. 
7 	8j 	9 
Uloskiareratut Isivat. 
Naviree soris, dJclaré. 
Dis€ricls de Octane. Pays de provenance 
el de destinalion. 
C/ia
rgé
.  
S
ur  legi. 
T
h
teensä
. 
To
ai. 
Char gô
.  
S
u
r 1e8
. 
Y
h
tee
n
sft. 
T
o
ai.  
on, 	 . 1 1) 1 1) 1 
U
,  
D
 	
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
 	
-
  
n
  
-
  
-
  
i
l
 	
I 	
I
I 	
I  
Tornio 	 Ruotsi 	  
kR 	In. 	 . 1) 11 5) 38 ') 19 
Kemi 	  Ruotsi 	  
Se 	en . 	 . - 1) 31 1) I 
en . 	 . ) 2 6) 52 C) I 
Oulu 	  Ruotsi 	  Re 	en . 	 . - - 5) 5 
Raahe 	  Ruotsi 	  Ri 	en. 	 . ') 6 - C) 8 
VenlijI  SO 	fl 	 . 	 . - - 
Kokkola 	 {Ruotsi 	  Ri 	en . --- - - 
Saksa 	  Se 	it 	 . - - ') 1 
j'VenlIJa 	  ye I - 1 
Nikolalnkaupunki 
Si 	 en. - 2 3 
Kaskinen 	 Ruotsi 	  Suomalainen. - I - 
Kristiina. 	. 	  Ruotsi  Suomnlainon. - - I - 
(Venaja 	  Venlllioen... 1 - - I 
Pori 	 
1,Ruotsi 	  
JSuomalninen. - - S - 
'kRootsalainen . 	 . - 1 - 1) 1 
(Suomalainen. . I - - - 
Uusikaupunki. 	 . 
(VenaJS 	  
LVcnaLsiIlen. 	. 	 . 1 - - - 
1  Ruotsi 	  Suomalainen. 	 . 1 2 - 
Naantali 	 Veuft)ft  Suomalainen. 1 - - - 
JSuomalainezs. 	. 2 - 1 
Turku 	 I 
<Ruotsi 	  
kVenslaiuen. 	. 	 . 
Suomalainen. 	 . 
8 
I 
- 
- - 
13 - 
 - 
(Suomi 	  Siiomalainn .. - - I - 
Ekkerö 	 JVenAjä  Suomalainen.. 1 - - - 
,Ruoli 	  Suomalainen. 	 . 1 1 a - 
VenAjP.  Suomalainen. 	 . 2 - 1 
Maarianhamina. Ruotsi 	  JSuomulainen. . 
- 10) 71 10 1) i 
Ruolaalainen . 	 . - CO) S - ') 1 
Suomi 	  Suomalainen . .  4) 1 - - - 
1)  Höyrylaivoja. -  2)  Niista 42 höyrylsivaa. -  3)  Niistä 36 hÖyrylaivaa. -  4)  NiistA 17 hÖyrylaivsa. - 
°)  Riista 55 hdyrylalvaa. - ) Riista 51 h5yrylaivita. - 	Riista 6 håyrylalvea. -  0)  Höyrylaiva yhdistelyssa meren- 
kulussa. 	5)  Yhdistelysea merenkulussa. 	10>  NiitA I höyrylolvs. 
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4 	51 
Sisäanklareralut laivat. 
Navi,es e,str.v, ,Ucarés. 
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Di8trsCis de douane. Pays de provenance  
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C
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S
u
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(Suomalainen. 	 . - 93 93 153 
C.
,  
_
,
I  _
_,
.,_
_
I  
Degerby 	 Ruotsi  	
lRuotsalaiuen 	. - 22 22 23 
fSuomaiainen . 23 - 23 lo 
kVenäiäinen 	. 	 . 24 5 29 8 
Hanko 	  / 
iRuotsi  	Suomalainen. . - - - 1 
I suomi  	Suomalainen. . - - - 1) 	1 
(Suomalainen. 	. 76 2 78 104 jiankoniemi Venäjä 	
kvonäi9lnen 	. .  9 5 14 8 
(Suomalainen . . 3 - 3 2 Tammisaari 	. 	. 
Venät&inen...  4 - 4 - 
(Suomalainen . .  18 1 14 11 Hästö-Busö 	 Venäjä 	
iVenätsinen 	. . - 1 1 1 
(Suomalainen. . I - 1 - (Pietari 	  
iVenvilluen... 1) 	 1 - I - 
Helsinki 	 uu Venäja IM 	 (Suomalainen. . 8 i 4 i .....kVenäiainen... )272 )  24 295 43 
Suomi  	VenSlIlnen. 	. 	 . - - - 1) 	1 
(Suomalainen. 	. 21 - 21 19 Porkkala 	 Venajä 	
lVenflIflinen... 11 6 17 9 
(Suomalslnen. 	. 10 - 10 - 
Porvoo 	  
{Veniiiä 	  
LVenaiiunen 	. 	. ) 	8 2 10 2 
Suomi  	VenSlainen... - - 
') 	2 
(Suomalainen. 	 . 2 5 7 2 
Pir1t 	  Venäj4 	
enäl*inen. 
. 	. 11 17 28 9 
aksaininen 	. 	 . - i I 
Pietarl 	Venalliluen. 	. 	 . - - - 2 
Loviisa 	 (Saemttlainen . 	 . 4 1 5 1 Muu Venäja ....kvenätaineu 
	. . 53 26 79 34 LSaksa  	Saksalainen 	 . - a) 	2 2 5) 	2 
(Pletarl 	JSuomaiainen . .  2 - 2 - 
p LVenalainen, . 	 . - - - 2 Kotka 	  (Suomalainen. . <Muu 9 - 9 1 
Venäjä ....ivenalainen. 	. 	 . 89 1 90 6) 16 
(SuomI  	Suomalainen. .  1) 	1 - I 1) 	1 
Pietari 	VenäläInen... 1 2 3 - 5) 1 
Haapasaari 	. 	. 	. (Suomalainen.  
{ 	veonja . 	 . 	 . 	
. 20 1 21 15 2 
kvenallinen. 	. . 2 1 3 - - 
(Suomalainen. . 115 1 116 94 18 Snuraari 	 Venäjä 	
Lv 	"lai 116 6 122 6 2 
SuomaIainen . 61 6 67 52 13 Tytärsaari 	 VenajS 	
iVenälAinen 	. . 6 2 8 2 
1)  Yhdlstyssä merenkuiussa. - )  Niistä 1 hOyryltiva suoranaisesan ja 1 porjelaivaa yhdintetyssa merenku-
lussa. -  3)  Nilsta 3 höyrylaivaa. - 	NIistä 1 yhdistctyssä. merenkuluasa - 3)  HOyrylalva. - 6;  NIistä 1 lsOyrylaivs. 
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19 20 22 6 
3 3 8 
1) 	1 
2 8) 1 
2 2 8 3) 1 
3 3 
8) 69 89 6 71 
2) 1 
') 	2 2 4) 1 
3 
14 14 S 
8 11 19 25 0) 2 
2) 	5 0) 68 73 7 3) 60 
4 4 2 
19 10 
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62 106 168 187 
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3 
15 29 38 29 
23 6 29 23 
92 4 98 87 11 
13 1 14 
13 1 16 10 4 
73 4 77 39 44 
13 2 15 
1 484 	690 2 174 	1 264 778 2 
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Tulllkamariplirit. 
Districts de douane. 
2 
2 
4 
13 
2 
12 
28 
6 
3 
9 
77 
3 
5 
27 
87 
2 
4 	6 	6 
Siaäänklareratut lalvat. 
.Vavires enlré8, déclarés.  
iJloskiareratut laivat. 
Navires sorli,, déclaréä. 
(Suomalainen. Pitkãpaas  	
lMtht1 
 Venäjä . 
	1Venaläinen 
(Suomi  	Suomalainen. 
ISuomalainen. 1Pietari 	
 1Venaläinen I 	 fSuomalainen. 
Viipuri 	 )Miiu Venäjä iVenälainen  
Ruotsi  	Venäläinen 
1 Suomi 	  Venalainen 
Unraansahsi . 	(Pietari  	Venäläinen 
Muu Venäjä . 	Venäläinen 
(Pietari 	  (Suomalainen. 
Venäläinen 
Jukkola  	tPtari 	Suomalainen. 
I  Muu Venäjä . 	Venäläinen 
Lavansaari 	Pietari 	Suomalainen. 
(Muu Venäjä . 	suomaiaiueu 
Venäläinen 
Seiukari  	Pietsri  	Suomalainen. 
tMnu Vennja 
Venäläinen 
Yhteensä 
Tullitoimistot Laatokan 
rannalla. 
Sortavala  	Pietarl  	Venäläinen 
(Suomalainen. (Pletari 	  
Saunasaari 	 (Venäläinen 
(Mun Venäjä ....Venäläinen  
Pietarl 	
Suomalainen. 
Hamina  	IMuu Venäjä . 
	(Venäläinen 
{Suomalamen. 
Venäläinen 
1Saksa  	Saksalainen 
Suomi 	  Suomalainen. 
(Pietari 	  {Suomalaineo 
Venäläinen. 
jVenälälnen 
Koivistonsal3ni 	i Mun Venäjä . 	(Suomalainen. 1  Venäläinen 
(SuomI  	Suomalainen. 
(Suomalainen. Pietari 	
 lVenäiäinen Wammeisun . 	
{ UU Venäjä . 	{Suomalalnen. 
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Lähtö- ja määrä- 
maat. 
Pays de provenance 
e de des1inaion. 
Kansallisuus. 
Pavilions. 
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I)  Yhdistetyssä merenloulussa - 2)  Hoyrylsivoja. - 3)  Niistä I yhdistetyssä merenkulussa. -  4)  Höyrylaiva 
yhdislelyssä merenknlussa. - ) NIistä 1 hoyrylaiva. -  6)  Niistä 60 höyrylaivaa. -  7  NiIstä 8 höyeylaivaa. 
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1 
Tullikamarlpllrjt. 
Djstrict8  de doitane. 
2 
Lähtb- ja mäarä- 
maat. 
Pays de provenance 
et de destination. 
I 
Kansallisuus. 
Pavillos. 
4 1 	5 . 	6 
Slaaänklarerstut 	laivat. 
.Yavirea entré,, déciaris. 
7 	8 	9 
Uloaklareraint laivat.. 
Natt/res sorti,,  déciarés. 
a '1 
Sa 
a 
a 	a 
3;. 
WI 
a 	ca 
jSnomalainen. Pietarl 	 1 
'Taipa1e  	 iVenAltinen 1) 	3 1) 1) 	3 
Suomalainen 56i.iu Venäjä 
1) 	1 1) 	1 
IVenllälnen 1) 34 8) 	9 23 	1) 	1 1)17 18 
JSuomalainen. Plelarl 	 7 4 11 	5 5 
Veuälatnen 1) 	2 4 	 6 	7 1) 	3 ill 
Sortanloltt, 	 (Suomalainen. Muu Venäjä 1) 	4 9) 	 12 1)33 13 
'iVenälälnen lj 	7 3) 	9 16 1)  15 15 
(Suomi  	Venälitluen 8) 	1 
Käkioalmj  	Venäjä  	Venäläinen 1) 	3 3 
Kark,joki  	Pletari  	Suomalainen. 9 a 
fPietari 	Suomalainen. 
P511/i 	  
JSuomalalnen. kMULZ Venäjä 8) 	3 3 1 1) 	1 2 
Venäläinen 5 5 
Yhteensä 42 52 95 	38 117 95 
Kalkki yhteensä 1 526 743 2269 1302 835 2 137 
Niistä höyrylaivoja 48 232 280 125 1611 290 
Suoranaise8aa rneren/tainäsa 1 513 740 2 253 	I 293 838 8125 
Yliteenveto. 
Suomalainen. 715 397 1112, 	972 158 1130 
Venäläinen 792 208 1000 	215 636 851 
Ruotsalainen 19 134 153 	113 39 158 
Sakaslainen 4 4 	2 2 4 
Pletarl 	 750 236 386 	329 77 406 
Muita satainja Suo-
menlabden ja Ita- 
meren 	rannikolla 1315 130 1 445 638 659 I 392 
Venäläisiä 	satsmla 
Laatokan rannalla 31 35 88 5 so 55 
Ruotsi 	  23 338 361 319 46 385 
Saksa 	  2 2 	2 2 4 
Suomi  7 a 9 	9 18 
1)  Höyrylalvoja. -  8)  NiIstä 7 hlcyrylaivaa. - 3)  NiIstä 6 böyrylalvaa. - 4)  Ilöyrylaiva yhdistetyasä ute. 
 renkulussa. - 5)  Niistä 1 höyrylaiva. -  8)  NIistä 8 höyrylaivaa. 
Merenkulkts v. 1906. 	 13 
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10. Tauli 	ivoista,  jotka määräyksiä saadakseen  tai pakotta- 
vas- vuonna 1906 ovat poikenneet satamaan  tai 
kiareranneet  muussa tarkoituksessa.  
A. 	 saadakseen tai pakottavasta syystä poikenneita.  
10. Tablea 	 is entrés dans les  ports finlandais en 1906 par ordre  ou par 
fo ams!  quo ceux déclarés en douane pour autre but. 
A. Par ordres ou par force majeure. 
1 6 1 	 7 
8 
Matka, jolla antamaan  0Th 
Satama 
L
ans
i  
Pave  
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olasti  
itgé  (1  
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8
g
  
I 	poikettu. 
Lyhyt ilmoitus poikkea- 
misen ayystA  
1' ° 9 Voyage dast8 tquei is navire 
a fatt eacale. 
Motif de ie8caii. 
Raahe inomai. 
4
 
4
 	
4
4
  
4
4
4
i
 
4
  
2411 7—Oulu Jftaesteet 
Kokkola Venäl. 88 	Raiteeli—Onlu 
Norjal. 1 442 	Pietari—OulU 
Etluotsal. 316 Sikeå—Raahe Mältrkyksien saanti 
I'anekal. 938 'Vornio—Rouan  
Venal. 868 Liban_NikolainkaUpUnkI 
iuomal. 261 	Lyypekkl—? 
Pietarsaari 430 	NorrköpIn—OeCStemilflde Muonavarain otto 
Ruotsal. - 	Gotepori—Kokkola Luotsin otto 
Nikolainkaupunkl Brittli. 487 	Munksunl—TukhOlma 
Haaksirikko 
NorjaL 1 170 	 7—Moss 
BrIttil. 4871 	Oscarshamn—Htghbridge 
Suomal. 113 	Pietari—? Maaraykalen saanti 
Iltuotsal. - (lÖu'porl—? 
Turku Ven8l. 86 	RSaveit—? 
Syyskuu 	CI 	Ruotsal. 169 	Köpenbamina—Halleta ilaaksirlicko 
Ekkerö Toukok. 	BO Suomal. 0. 220 Eae—Geflc Muonavaratn otto 
Kesäkuu 18 319 Flensburg—Alakaintlu Vastatuuli ja muonava
-rain  otto 
Maarianhamina Etuhtik. 	20 918 Antwerpen—? M'4Ar4ykSiefl saanti 
23 •. 2881 	Helstugör—Ilerniisand Maouavarain 	otto 	ja 
miehtatön vaihto 
25 462 	Swansea—Luulaja Jaaesteet 
30 . 941 	 Stettin—? Määiäyksien saanti 
Toukok. 	8 a 37& 	Rauma—Ktei flaaksirikko 
8 430 	Norrköpirig—I'letarsaari Muonavarain otto 
7 a 110 	Tukholma—Hanko 
16 . 546 Sundsvail—Englantl Vastatnuli 
16 a 249 Sundsvali—Englanti 
22 a 87 Tukhoima—Teijo Muonavaraiu otto 
29 .. 543 Söderhamu—Lontoo 
80 a 1088 Husum—Englanti Miehtst0a t8ydennys 
Kesitkuu 	5 277 Rönne—Nikolainkaupnnki Vastatnuli 
10 422 Kolding—Alakainun Mttonavaraln otto 
28 27 Veslerås—Teljo 
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Matka, jolla satamaan ou 
poikettu. 
Voyage doug leqoel k Isavire 
 a  fOil 58Ca18. 
Satams. 
Forts. 
PA VA. 
Dale. 
H 
5, 
0 
a 
0 
8 
Lyhyt ilmoitus poikkea- 
misen syystA. 
Motif dc l'escale. 
5, 
Maarlanhamina 37 
73 
702 
303 
Kesäkuu 26 Suotnal. 
26 
Heinftk. 	2 
2 
10 
15 
3J 
Elokuu 	6 
8 
12 
21 
21 
21 
22 
25 
80 
30 
 Syyskuu  4
4 
9 
9 
11 
18 
18 
19 
26 
okaknu I 
Ii 
11 
11 
20 
20, 
20 
25 
25 
30 
Marrask. 8 
8 
12 
14 
15 
22 
24 
Tukhotma —Teijo 
Tukholma—Teijo 
 Greenock—Suridavall 
 Aarhus—Alakainuu 
Tukholma—Taaljntehdes 
Tukholma—Ilelsinkl 
Söderhanin—Morlaix 
Tukholma—Skuru 
 S:t Malo—Aiakalnuu 
 Amsterdam—?  
Tnkholnia—Taljo 
Port—Kiel 
Sundsvall —Köpeuha mina 
 Tukliol  ina—Fiskari 
Tokholm—HeIsinki 
Tukhoims—Skuru 
 Tukholma—Helsinki 
 Tukho1m—Taaljnfehdss 
 Tukholma—He.lslnkj 
Veeteråa—l'rotlshofila 
Kcnitsburg—Plteå 
 Pori—Rendeburg 
Tukholma— -Nikolainkaupunki 
Tukliolma—Taaljitebdee 
Tukliolma—Taaliutehdas. 
Tukholme—Ilelsiuki 
 Tukholma—Taalintsl,das 
Tukholma—helsinki 
'rukliolma—vlipLlri 
Tukhol,ns—Tnaljntehdas 
 Tukholma—Taaljntehcjaa 
Gefle—Helsinki 
Geflo —Helsinki 
 Tukholma—lEolaInkI 
Alakainuu— Lontoo 
Tukholma—Helsinki 
 Tukholma—Turku 
 Tukholma—Skuru 
KOping—Taalintehdaa 
VesterAs—Taellutehdas 
Ids9trn—Tsatintslidas 
Vesterle —'raalintehdas 
Tukholma—Turku 
 Skufskitr—Loutoo  
Muunavaralu otto 
MäAr*ykslen saanti ja 
muoxiavarain otto 
Muonavarain Otto 
Muonavaralu otto ja nie. 
histön v*ihto 
hlaskairikko 
Muonavarain otto 
Korjaus ja miehistön 
vaihto 
Muonavarain otto 
Vastatuuli 
Korj sua 
Muonavarain Otto 
Vastatouli 
Muonavarain otto 
Miehistön vaihto 
Masrayksien saanti 
Muonnvaiain otto 
Vastatnuil 
Vastatuuli 
Muonavaini,, Otto 
Muonaverain Otto 
 Muonavar. ottoja  myrsky 
Myrsky 
Sann 
Myrsky 
Muonavnrajn otto 
L 
1. 
p. 
p. 
1. 
1. 
1. 
I. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
J) 
p. 
p. 
p. 
1' 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
p. 
107 
48 
312 
38 
377 
984 
39 
284 
181 
98 
29 
110 
38 
31 
43 
40 
335 
370 
38 
39 
39 
45 
73 
39 
37 
156 
35 
37 
45 
37 
918 
54 
38 
78 
98 
45 
89 
89 
40 
750 
Vastatunli 
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Matka, jolla satamaan on 
Satama. 	Pklvlt. 
a 
tfl '-0 poikettu. Lyhyt ilmoitus poikkea- inleen syysta. 
Po,s. 	D41e. 1 
a-.r 
Voyage dans lequel le navire 
 a fail escale. 
ifoli; de i'eacale. 
-' 
Maarianhaniina  Jouluknu 24 Suornal. 1. p. 396 Oregrund—Wismar Myrsky 
Hanko Maalisk. 	22 I. h. 616 Tukholma—Riavelt JaSesteet 
28 Sakeal. 1. h. 375 Lyypekkl—Eaaveli Maäräykslon saanti 
Elokuu 	13 Suomal. I. h. 1 147 Hull —Krunstailt 
Helsinki Tonkok. 	2 p. b 234 Pori—? Kompasetu tanklatus 
28 I. h. 625 Lyypekki—Hanko Haakstrlkko 
Kesakuu 17 Venkl. p is. 210 R8avelI—? Korjaus 
Heinlkuu 10 Jtuotsal. I. h. 698 Huil—Kronstadi  Mäkräyksien 	saanti ju 
baakalrikko 
Elokuu 	10 SUOmRI. 1. h. 610 Viipuri —Hull Kullen otto 
22 1. h. 623 VlIpurl-3{ull 
27 p. p. Pietari—Porvoo Vastatuuli 
Syyskuu 13 1. p. 46 RaSveli —Porvoo 
Lokakuu 13 Norja I. 1. p. 1 198 Kotka—Rtver Tisames 
29 Suomal. I. p. Raavelt—Hamina 
Marrask. 23 Ruotsal. p. is. 117 Kotka—Lilla Edut Myrsky 
Joulukuu 11 1. 198 I-lamina—Uremen Korjaus 
15 1. p. 447 Kotka—Rlver Thames Vastatunli 
Loviisa Elokuu 	18 Brutit. p. h. 1 713 lluIl—V& kom 	Mtlärkyksien saanti 
Syyskuu 	2 Norjal. p. is. 588 Nakakov—Valkom 
26 Veuki. p. 22 ItAavell —Kotka 	Tuuliajo 
Lokakuu 27 Ruotsal. p. p. 812 Visby—? 
27 1. is 43 Visby—? 
Kotka Toukok. 	10 Saksal. I. h. 1 317 Cardiff —Kronstadi Haaksinjkko 
25 Norjal. p. 15. 1 114 Kronstadt—Kotka 
Kes2knu 25 VenS.I. p. p. Loksa—? M5araykeien saanti 
Joulukun 2 Suomal. I. p. 315 Degerhatnu—? Hfttässtama 
VenOl. 1. p. 124 Gurfllovo—Plelari JäAeeteet 
Hamina Lokakuu 19 I. p. Inkeri—? Hatasatama 
Sortavala Marrask. 15 p is. 45 SyvArl—Pähklualinna JASesteet 
Taipa4e Kes2kuu 	6 p. 
p. 
p. 
is. 
296 Sortanlahti —Pletari 
Sortaulahti—PAhklnälinna 
Myrsky 
6 p. 300 Sortanlnhtt— Pietari 
80 Suomsi. p. is. 26 Sorsanlahti —PähkinAliuna 
30 p. p. 382 Sortanlabtl—Pietari 
ifeinftkuu 	7 Ven8I. p. p. 300 Sortanlaisti— Pt elan 
7 
7 
p. 
p. 
p. 
is. 
800 Sortanlahtt—Pletari 
Sortanlabti—PAbkinalinna 
» 	24 
p. 
p. 
p. 
is. 
300 Sortaulahti —Pietari 
Sortanlahti—Pähkinälinna 
24 I. p. 200 Sortanlaistl —Pietari 
24 Suomal. p. IS. 88 Sortanlahti—PAhkin8linna 
24 Venal. 1. p. 300 Sqrtsulahti—Fietsri 
24 1. p. 350 Sortanlahtl—Pletari 
24 I. p. 800 Sortanlahti —Pietant 
27 Suomal. p. p. 479 Sortanlahti—Pletari 
» 	27 p. is. 26 Sortaulahtl—PAhkln&linna 
ELokuu 	6 p. p. 487 Sortanlahtt—Pähkinulllnna  
101 
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Matka, jolla satamaan on 
o.!.. 
'.9 
a 
poikottu. 
Voyage dans le quo1 le uaviro 
Lyhyt jlmoitns poikkea- 
ulisen syysta. 
a 	a,. u....a 
' 	a 
et fail eacale. Mole! de lescale.  
h. 26 Soetaulahti -t'llhkiuAlinna  Myrsky 
p. 350 Vuole-I'ekonlshti 
p. 93 Kurkljokl -Pietari Vastatureli 
p. 62 Sortavala-Pietarl 
h. 45 Pölla-Pietsri Korjaus 
h. 30 PitkAranta-Pietari Myrsky 
P. 499 PitkAranta-Fietari 
1». 24 Tai pale -Pietfirt Sumu 
p. 114 Piotari -? Myrsky 
le. 30 PltbktnAlinua -Aunus MaArSyksien saanti 
p. 300 PähkinAlinna-Aunus 
le. 39 PAhkinslinnet-Viteli Polttoaineiden otto  
P. 348 Pietari-Vitell Myrsky 
le. 30 PAhkinAlinna -Vitell 
Ii. 89 Vitalt -Fahkluätlnna PolttoaIneiden otto 
p. 400 Pietarl-VItelt 
P. 257 Pietari-Vitoli 
le 30 Pähkinälinna-Viteli 
p. 	230 Auuus-PlthkinItlt una Myrsky 
p. 	257 Vitell-Pähkinälinna 
le. 30 Vitell-PAhklnälinna 
h. 09 Viteli-Pahkinftlinna 
p. 300 Viioll-PAhkthAlinna 
p. 257 Viteli--Plhkinälinna 
h. 39 Vlteli-Pithkinältnna 
1,. 39 Vitell-P9hklnalinua 
P. 400 Viteli-Pähklnälluna 
le. 30 Vtteli-Plthktntllinna 
p. 257 VIteli-Pähkinaliuna 
le. 11 PAhkinAlinna-Viteli 
p. 257 	I'lthkinAlinna-Vlteli 
p. 230 	Pietari-Vitcil 
P. 257 	Vitelt-l'lthkinälinna 
le. 10 	Viteli .-PAlekin9linna 
22102 78 Luonnoneste 
0 048 46 Muonavaraln 	otto 
- 13643 yms. 
49 h. 16813 19 Määräyksien saanti 
109 p. 27980 15 Korjaus ja haaksi-
rikko 
1 
	 2 
	
4 
	
Satama. 	PAIvA, 
a 
Foris. 	 D,tle. 
Taipale 	Elokuu 	6 
	
Suomal. 	P. 
19 
	VenSi. 	I.. 
SorlasilakU 
	Toukok. 19 
	
Suoujal. 	p. 
21 	 P. 
22 
	VenAl. 	p. 
31 	 I'' 
91 
Kesäkuu 9 
 
Suonsal. 
Elokuu 	6 	 p. 
Lokakuu 1 
	
VenAl. 	P. 
P. 
8 
	
1. 
15 
	
1. 
15 	 P 
20 	 P. 
Marrask. 4 I. 
,. 	4 
4 
	
I. 
HeluAkuu S 	 P. 
Syyskuu 1 I. 
p. 
4 	 P. 
4 
	
1. 
,, 	9 	 p. 
1. 
» 	18 	 P. 
18 1. 
20 
	
1. 
20 	 p. 
28 	 p. 
28 1. 
Lokakuu 8 
	
I. 
9 Suomal. 
9 	VcnSl. 
88 Suornal.' 
Yhteensä 
	
49 Venäl. 
21 UIkovalt. 
Niistä 
S a ta ni ja. 	 Kansallisuus. 
forts. Pavilions. 
I 	2 	 - 
102 
10. Taulu niistä laivoista, jotka määräyksiä saadakseen tai pakot - 
tavasta syystä vuonna 1906 ovat poikenneet satamaan  tai 
 myös  kiareranneet muussa tarkoituksessa.  
B. Pelastushöyrylaivoi a. 
10. Tableau des navires entrés dans les ports finlandais en 1906 par ordre ou par 
force majeure ainsi quo ceux dóclarés en douane pour autre but. 
B. Nov ires a vapeur de sauvetage. 
4 
u ko: 
Nombre: 
Oulu 	  
Kokkola  
Nikolainkaupunki 	  
Riiob.alainen 
Norjalainen 
Ruotsalainen 
1 
1 
1 
I - 
11)6 
84 
64 
72 
Maarianhamina 	  Norjalainen 2 .- 54 
- 3 - 
Ruotsalainen 4 - 337 
Degerby 	  Yenlllilinen 
Hanko  4 - 148 
- 3 - 
Suomalainen 3 - 82 
Helsinki 	  VenAlälneis 3 - 125 
- 1 - 
Sitonialainon 4 - 136 
Kotka 	  Ruotsalainen 1 22 
Venillitinen 8 316 
Soursa uri 	  
Suomalainen 29 
Hamlna . Ruotsalainen 22 
Viipuri. 	  22 
Suomalainen 8 - 247 
Venäläinen 12 7 642 
Yhteensä I Ruotsalainen 12 - 868 
Norjalainen 3 3 142 
i)  Vrt. mOist. 2 siv. I ja taimI. 4. 
Tullipaikat. 
Fleece de donane. 
2 3 
19 
SlallAnklarerattuja 
Navirea 
4 
entrl,. 
19 tonnia 
au-de&soue 
nempili. 
JO tonneaox. 
5 
dlcla.ri8: 
pie- 
dc 
laivoja 
6 	7 
ybteenoS. 
total. 
vithinlAlvu 
tonnin mittaisia. 
de 19 tonneaux 
el au.deaeoa. 
F 
Tornio  	 32 2 16 3 48 
Kemi  	'21 	1 155 I 24 24 	1 179 
Oulu. 	 21 	tl lo 	S 24 24 934 
Raahe  	8 309 	2 16 10 225 
Kokkola  	3 197 3 	197 
Pietarsaari 	  207 4 	267 
Uusikasrlepyy 	 
Nikoleinkaupunki 2 50 2 50 
Kaskiuen 	  tio 06 
Kristiina 	  I 8 8 
Pur i 	  43 43 
Rauma  
Uusikaupunki  	3 	88 3 88 
Nauntali  	 1141 2 16 7 Ill 
Turku  	5 	329 8 6 337 
Ekkerö 	  21 8 2 29 
Maar)nnl:amina 4 130 4 32 8 162 
Degerby 	  150 32 11 162 
Hanko 	  '2 56 a 3 64 
Taniini so ari 	 
Helsinki  	77 6570 77 6 570 
Porvoo 	  
Lovlis  	6 590 2 16 tIOS 
Kotka  	117 	4319 8 64 65 	4 383 
Hamina  	5 	321 2 16 337 
Viipuri  	57 5104 57 5 106 
Iisalmi 	  211 	1273 -- 21 1 273 
Kuopio  811 	7235 81 7235 
Joensuu 	  7 	6043 7 	603 
Savonlinna  54 	2598 	1 	11 55 	5 606 
Mikkeli 	  7 	593 7 	593 
Tullivartiot muren ian-
nikolla 	  
	
Tullipalkat 	Lantokan 
rannalla 	  
Yhteensä 	 )  46l 	38094 	2) 37 	298 	498 	36 390 
8 	11 	10 	11 	12 	13 
Ulooklurorsltuja laivoja: 
.Vasirea sorti's, dåciarés: 
C 
C no a 
a 
a: 
174 
6 
56 
3 
208 
8 
leo 
8 
S 
96 
148 
I 
a 
vllhlnt0ltn 19 	19 tonnia pie- 
tonnin iniltitisla. 	nemplå. 
de 19 Lonrea OX 
et ais-dee8us.  I 
a '-in 
. 	 . 	I 
au.dessous de 
19 tonneax. 
yhteensa. 
total. 
27 
1951 	2, 
5361 	: 
372 	2 
807 	17 
563 	7 
11183) 	7 
96: 	- 
50 	1 
21 - 
'286 	6 
'2505 	70 
48 - 
81 	1 
12 780 	20 
505 	I 
3369 	17 
155 
9162 	1:, 
111 
712 
- 	1 	21 
it 	6 	211 
12 	546 
lii 	15 	380 
136 	44 	943 
56 	15 	639 
2 036 
96' 
8 , 	II 
4S ' 	10 
16, 
5601 	171 
511 
21 
334 
16 
3 035' 
ii 	1 
11 
18 
27 
8 
54 
10 
13 
101 
2 
2 
104 
48 
69 
12850 
8 
513 
3 465 
155 
9 370 
162 
712 
8 
:'  587 	348?? 	177 	1416 	764 36293 
103 
11. Klarerauksia kotimaisessa merenkulussa vuonna  1906. 
it. Navires déclarés en douane pour le eabotage pendant l'année 1906. 
1)  NIlutiti 239 höyrylaivan, yhteeusit 14511 tonnia - 2  Niistä 2 i:Syrylsivaa -  a)  Nitstl 175 hiiyrylaivaa, yhteensä 
 11680  tonnia. - ) Nilstit 4 höyrylaivan. 
1 9 0 II. 
'-I 
137 
185 
153 
93' 
121 
80 
14, 
186 
59 
el 
'285 
221! 
75 
16 
526 
63 
454 
299 
404 
88 
1 133 
113 
259 
478 
170 
719 
14 
100 
62 
37 
37 
3 499 
1 284 
3073 109104 
1 467 252416 
to 
 tt 
22 
24 
21 
25 
SI 
to 
52 
33 
2 	3 	4J 	SJ 	6 	7 
Suoranainen kauppanmetenkulku. 
Navigation conemerciale directs. 
Tullipaikat. 
Places de douae. 
1 9 0 5. 1 9 0 4. 
2° 
0 1I a- 8 1 C 
-9 
I 	a- 
Tornio 	  
Kemi 
Oulu 	  
Raahe  
Kokkola 	  
Pietarsaari  
lJust kaerlepyy 	 
Nikolainkaupunki 
Kaskinon 	
 Kristiina  
Pori 	  
Rauma  
Uusikaupunki 	 
Nnsntsli 	  
Turkti  
Ekkerö 	  
Manrianliamina 	 
Degerby 	  
Hanko  
Tammissari 	 
Helsinki 	  
Porvoo  
Loviisa 	  
Kotka  
flamma 	  
Viipuri  
Iisalmi . 
Kuopio 
Joensuu 	  
Savonlinna  
Mikkeli 	  
Tullivartiot meren ran-
nikolla 	  
Tullipsikat 	Lantoksn 
raunslia  
Yhteensä 	114203823503 Ii 6272467 300 11 709 J 2717383  
105 30434 
195 63 138 
171 128930 
86 35 309 
126 63831 
64 50851 
16 	15071 
185 	72 104 
74 32924 
60 41 686 
267 101862 
202 70145 
73 23066 
20 1922 
555 180200 
68 3162 
458 71 537 
322 18641 
441 157 760 
92 10027 
1547 284372 
137 34131 
262 80837 
450 180011 
159 57306 
789 304862 
16 1868 
129 11778 
79 	8709 
41 	4460 
41 	8406 
34947 
65453 
119 213 
55572 
04300 
87628 
14717 
69 083 
30 651 
45 892 
117069 
74562 
19 927 
1 958 
191 487 
3 312 
78 758 
18 767 
139 673 
10702 
109551 
27462 
58 798 
173 644 
64 799 
303 629 
1 150 
8965 
6 794 
3929 
3203 
152111 3 514 332 077 
207801 	1285 206888 
100 
203 
156 
70 
117] 
86! 
21 
190 
52 
79 ] 
310 
224 
70 
8] 
681 
58 
470 
330 
413 
84 
1 169 
349 
314 
478 
180 
804 
15 
156 
8i 
53 
42 
25 148 
53550 
92 370 
32 661 
54028 
81 080 
23309 
76 117 
20 614 
53 158 
117 702 
80 778 
20 440 
1 289 
252 178 
4 230 
87273 
22089 
162504 
14453 
324 189 
40 565 
83 05] 
180628 
78 407 
841 362 
1 289 
13684 
8 441 
6 361 
3 469 
104 
12. Vertaileva taulu ulkornaisessa merenkulussa ei'i tullipaikoissa  
A. Sisään.k1arerattua 
12. Tableau comparatif des navires de la navigation extérieure, déclarés en 
8 	I 	 10 	13 	I 	12 	I 	13 
Yhdistetty ksuppameremtkulku. 
Naviga€,os consmerciale coinbinéa. 
1 9 0 6. 
-I 
P 
C0 
3 9 0 5. 1 9 0 4. 
a 
C 100 
S 	0 a. 
0 
a0 
81 
83 36003 34 13569 32 34886 
50 26802 	50 27513 53 25371 
89 	56213 	85 41715 82 42794 
46 	20445 	50 26763 42 20848 
91 	45088 	84 39683 82 41680 
69 	37342 	7'7 39426 89 33731 
4 	1689 	8 4775 8 8821 
153 	65325 	167 70192 157 69555 
20 	14540 18 9868 23 10777 
72 	31342 82 89401 82 33880 
217 	96124 281 101135 208 91271 
94 	50691 83 37741 90 40457 
27 	12271 25 9229 25 8090 
2 	1 013' 	5 393 9 949 
279 	128636 	263 126759 219 107628 
28 	 - 2 54 
158 	61685 103 	46935 162 65891 
3 	281 - 1 19 
398 	181104 306 	164566 364 200599 
5 	1314 10 3336 18 	3091 
290 	134779 294 138186 327 	155864 
65 38890 43 23569 54 	31918 
139 	68648 114 53395 1120 	57685 
239 	133505 210 107029 249 	134401 
301 47403 86 37647 308 	64425 
272 159093 216 120772 238 	133924 
10 823 2 179 13 	1298 
12 3106 23 2204 28 	3190 
12 1556 24 2950 20 2533 
787 8 882 11 1031 
2 169 2 150 12 953 
3 226 3 8 
183 28675 271 40 152 182 21985 
30791 458046 320918 3091 1431 081 
28 
84 
506 
651 
293 
1 325 
14 	I 	18 	16 	17 	18 
Merenkulku muussa tarkoituksessa.  
NavgaUon pour autre but. 
22 	22 	23 	24 	25 
Y h t a a n 8 
To 3 a 1. 
1 0 0 6. 1 9 0 5. 1 9 0 4. 1 9 0 8. 1905. 	 1004. 
.0 	 I 	.0 
,u _ n 
	
a E. 	0 0 	a 
E 
r 	 ; r 	5: U 00 WUUOL
 
170 	50 953 	139 44003 132 	40034 
235 	92345 	245 00651 258 	78926 
243 	175 532 	260 171 186 218 	135 164 
140 	76 250 	137 62148 113 	53537 
219 	113 38) 	212 103287 200 	95792 
151 	102 403 	43 90475 155 	114811 
18 	18406 	22 19848 29 32130 
348 	136 812 	344 142534 351 146177 
79 	45 191 	92 43592 78 32042 
133 	77 224 	142 81087 162 88831 
502 	213 193 499 203119 528 210298 
315 	115 253 285 107 886 314 Ill 235 
102 	32 198 98 32 295 05 29530 
18 	2 971 	25 2315 17 2238 
807 	320 578 	820 3)2309 900 359801 
66 	3 879 	69 3382 68 5878 
679 	155 203 	629 134778 696 165930 
303 	17956 	326 18 778 354 22160 	 , 
750 	323 166 	755 323018 I 	791 36460) 	s 
88 	12016 102 13382 104 17582 	o 
1 444 449 601 1 474 429 238 1530 498442 
178 61153 180 57700 203 72483 
403 130 624 377 114683 435 141 073 
732 309 373 615 289015 733 316422 	, 
273 112 232 246 95998 288 142832 	u 
992 482 744 1 005 425 634 I 042 475 266 
34 1 073 18 1547 28 2587 	s 
112 10071 150 13977 184 16874 	ss 
74 8 310 103 11 664 101 	10974 	s 
44 4716 49 5342 64 	6392 	as 
39 3 372 43 3556 54 	4421 	S1 
3504 132 374 3 529 132850 3986 110277 	ss 
I 530 348076 1 630 26) 497 I 654 275 0)2 	as 
14705 4027644 	14813 3341822 14963 	4180772 
1Ot 	4 	 541 
241 1 	76 
3993 	 2 	273 	1 
2 438 2 	198 
9 2404 2 	218 	4 
3 
- 1 122 	10 
2 255 4 350 
2 539 220 8 
69 24758 63 36 306 58 
1 8 4 187 3 
13 2 391 8 592 14 
2 
21 0 271 38 6 750 34 
5 S 178 1 451 
15 3 224 6 3 978 6 
2 30 1 045 
22 
2 37 15 773 12 
58 9600 74 14457 S 
206 48495 221 	44804 	103 32409 
1594 
12760 
62 
1 098 
58 
10 389 
387 
1 499 
105 
ruosina 1904--i 906  toimitetuista Iaivanklarerauksista. 
LI VO j it. 
Louane pendant les années 1904-1906. - A. Navires entrée, déclarés. 
Alerenkulku r. 1906. 	 14 
12. Vertaileva taulu ulkomaisessa merenkulussa eri  tu 11i 
B. Ulosidariatt  flj 
12. Tableau comparatif des navires de la navigation extérleure, déclares er 
2 	3 	4 	0 	6 	7 
Suoranainen kauppaniereukuiku. 
Navigalion commercials direcle. 
1 9 0 5. 1 9 0 4, 
 
8 	 - 	9 	10 	11 	 - 	12 
Yhdistetty kaupparnerenkulku. 
.Yavigalion commercials rom6ins. 
1906. 	 1905. 	 7904. 
00 
si 
l'ullipaikat. 
Places de douane. 
1 1) 0 6. 
C 
& 
 
2' 
	0 
a 5? 	C 
IC 
ii. 
Tornio 	  
Kern! 	  
Oulu 	  
Raahe  
Kokkola 	  
Pietarsaari  
lJuslkaarlepyy 
Nikolainkaupunki  
Keskinen 	  
Kristiina  
Pori 	  
Raumi  
Uusikaupunki 	 
Naantali 	  
Turku 	  
" Ekkerö  
Maarianhamisis 	 
Degerby 	  
Hanko  
Tammiseari 	 
I:" 
	
Helsinki 	  
22 
	Porvoo  
Loviisa 	  
Kotka  
Hemma 	  
se 	Vii pori  
2) 
	
Iisalmi 	  
Kuopio  
2 	Joensuu 	  
Savonlinna  
Mikkeli   
Tullivarttot meren ran
-nIkQl!a   
Tullipaikat 	Laatokan 
ranualla  
	
137 	31581 
53102 
176 141 642 
951 48028 
130 68830 
93 	78433 
18 	13380 
178 	63671 
68 42 500 
75 411464 
320 123401 
190 66736 
100 26745 
6 	1522 
251 	00403 
60 	2202 
276 	71 290 
415 	14486 
507 226088 
30 5053 
001 184512 
142 	45050 
263 	76 774 
541 138528 
185 71 136 
1 063 365 065 
5 	395 
64 	5560 
08 	6966 
461 	3919 
20 	11102 
128 329 
207 488 
113 	31178 
196 	61741 
174 128042 
04 	41924 
142 	69929 
73 63869 
11 	11759 
177 	73876 
67 27 770 
101 64207 
322 134231 
173 51601 
50 24074 
6 954 
295 109 452 
66 2390 
250 58898 
423' 15173 
551 232161 
39 4975 
842 165772 
117 	39020 
239 	77111 
529 194100 
193 	66 708 
044 340959 
4 	567 
86 	7708 
11 	6320 
72 	6 388 
271 	2232 
3379 
1 262 
85 	'26 017 
206 	55026 
145 101632 
77 35 973 
124 63538 
92 88801 
28 26147 
164 63020 
61 26036 
106 65168 
363 143998 
190 64931 
86 	19159 
5 	822 
275 111606 
49 1283 
2731 72152 
429 17904 
130 251689 
34 0461 
877 200 139 
l51 	54022 
289 	63 782 
532 201 774 
207 101243 
1 296 579 947 
5 	415 
75 	0667 
68 	8017 
69 	0406 
30 	25!] 
102 180 
246 083 
30 	1060)1 	311 	11005 	11! 	14 317: 
20 	10927 
103 	49097 	.s3 	34227, 	91 	53094 
209 100 606 	109 	92770 	105 113 057 
7) 	40278 	01 	13219 	71 	41180 
703 13) 36)) 	190 107 273 	214 121) 923 
7111 	6 	504 
-- 	 1 	118 
1 869 	16 	1913 
-- 	 1 	118 
343 
10) 	10-102 	177 	7111161 	1011 	13 
 
900 
3 316 
I 2)13 
125 426 
200734 	1478 
3006 
20 	2 
489 
765 
Yhteensä 	Il 116jZ521953 1 	111122441500 	11399 2643386 	3214 1474481 	30461 342428 	3212 i498 839 
7 
2 
9 
2 
2 
69 
13 
21 
6 
16 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
63 
4 
8 
33 
is 
4 
3 
10 
8 
68 
3 
14 
2 
34 
6 
12 
106 
241 
8993 
438 
2404 
255 
939 
14 758 
8 
2891 
5 271 
8 178 
8224 
30 
37 
641 
78 
273 
198 
238 
192 
350 
220 
16 306 
137 
692 
6 750 
461 
1 975 
1 045 
773 
 
a 
1908. 	 1905. 
5. 
a a 
53 	980(1 	74 	14467 	5 
28 
84. 
505 
651 
291 
1 325 
1 594 
12 766 
52 
1 098 
58 
10 389 
337 
1 493 
1 165 
571 
H fl fl a J.VWLUU
O
J,
  
40334 
78332 
134800 
52706 
95309 sI 
114001 
33465 
143378 
32221 
89661 
2(2543 
122549 ' 
 29496 's 
1819 
357 678 
2877 
165744 
20259 
367 505 
148(3 
4870(4 ' 
70040 
137213 
316824 
142393 
509870 '' 
419 
7156 
8017 
11171 
25(1 
103093 
260854 
6154616 
107 
paikoissa vuosina 1904— '1906 toim itetuista laivanklarerauksista.  
laivoja. 
douane pendant les années 1904--1906. 	B. Navires sortis, déclarés. 
14 	15 	16 	37 	18 	19 
Merenkulku muussa tarkoituksessa. 
 Navigation pour autre but. 
20 	21 	22 	1 
Y h t a e fl e S 
2 0 t a 1. 
24 
1100. 	 1905 
	
1 9 0 4. 
fl. 
'.4 
C a 
fl 	 a 
fl fl 0 	S a a 'a 	a' 
a . 
167 50820 	140 44 183 126 
236 93334 	248 91 094 250 
241 176663 	259 170 936 215 
139 76 145 136 	52 184 113 
218 113280 211 	103 150 194 
154 	105664 	143 	90 349 155 
18 	16406 	22 	19046 34 
349 	136630 	350 	112 76? 330 
60 	45536 	93 	42858 80 
156 	79271 	(61 	86 293 (74 
534 	215 531 	530 	206 256 546 
326 	126 763 	3(0 	112 187 335 
123 	37384 	(25 	35 949 114 
9 2781 	 1 806 10 
753 317611 	734 	306 539 800 
66 4252 	70 	3 298 57 
514 155 19? 	460 	134 3(3 524 
42? 17217 	435 	17269 443 
759 327 150 	793 	328 (79 806 
61 9318 	80 	11828 70 
1 359 443 004 	I 350 	421 624 1434 
16? 61 977 	145 	56 465 173 
371 120949 	319 	Ill 798 361 
76? 311 550 	703 	289 255 73? 
258 111444 	248 	56 062 278 
1 333 495 447 	1134 	448 232 1530 
5 195 	4 	367 5 
67 58(2 	92 	8 272 83 
56 	6966 	52 	6 438 58 
64 	5788 	88 	8301 88 
20 	1602 28 	2 350 30 
3320 	(28546 3305 	126244 3021 
1417 	2334.87 1 513 	241 452 1581 
14536 	4042929 14379 	3820540 	14773 206 	46495 221 	4401(4 	163 	32409  I 
108 
13. Karilleajot ja haaksirikot 
13. Indication des avaries et échouements survenus 
91
10
U
u
0
J  
-
 
Tulllkamariplirit. 
Dis&icis de donane. 
Laivan kansal- 
lisuus. 
Pavilions. 
Laivan laatu ja nimi. 
fs'spâce el nom dn navire. 
Matka, jolla onnettomuus 
tapahtui. 
Voyage dai,s leqnel le 
sinisire a en lien. 
6 
Laati. 
Cargaleon. 
a 2 5 
27 
12 
14 
toi 
It 
17 
ii 
2 Nikolainkaupunkl.  
Maarianharn in a. 
Ii a sikaup Un ki. 
Kaskinen. 
Kristiina. 
Rauma. 
Turku. 
Kemi. 847 
983 
478 
161 
134 
596 
610 
251 
878 
928 
375 
288 
189 
864 
113 
125 
718 
34 
Parkkilniva Salem. 
Parkkilaiva Europa. 
Höyrylaiva l.izsie. 
Ilöyrylalva Iris. 
IiÖyrylalva Snndsvall. 
Kunnan hanne. 
Parkkilaiva Adele. 
Höyryaiva Capella.  
Höyrylaiva thormod. 
Somppu hits. 
Kunnan Siviä. 
Kaijuast San/lo. 
Höyrylaiva Cedric. 
Höyrylatva Severnj. 
Parkkilaiva Aalto. 
Pniki ? 
Milnavene .eV:e 127. 
Kunnan Evelina. 
Kunnan Anua. 
Höyrylaiva Urania. 
Kaijoasi Leon/jne. 
Rauma - Kiel. 
 Tukholma -  Sundsvall. 
Köpcnhamtua -- Hallsta. 
Hull - Turku. 
 Tukholma -  Tur u. 
Suo in n I. 
Englantit. 
Suomal. 
Ruotsal. 
Tanskal. 
Ruotsal. 
Suomal. 
Norjal. 
Suo mel. 
Ruotual. 
Norjal 
Suomal. 
VenCt. 
Suoml. 
Ruotoal. 
Suomal. 
7 	 Puutavaraa. 
Gefic - Skelleftel 	l'ainolastt. 
	
Munkaund - Highbcidge. 	Puutavaran. 
Nlkolainkaupunkl - Oulu. 	Sekatavsraa. 
liernönand - Nikolalnkaup. 
Königaberg - Uumoja. 	Viljaa. 
Yarmouth - Repoanari. 	Painolasti 
Köpenbamine - Rauma. 	Sekatavaraa. 
Turku - Rauma. Psinolnati. 
Ablalnen - Tukholma. . 	Jialkoja. 
Kuatavi - Kiel. 	Puntavaras. 
Uusikaupunki - Rauma. 	Patnolasti. 
Hull - Taallntehdas. 	KIvlbttli3. 
Blyth - Taalintebdas. 
Puutavaraa. 
Patnolasti, 
Romurautea. 
Sekatavaraa. 
Paluolasti. 
i)  Laadittu Luotsi- ja majskkalaitokaen ylihllitnkaeoaa tehdyn luettelon johdolla, ntitka tiedot on taydennetty 
±,  kokonaan hylykal joutunut (perLe totale) -=  f,  ja tuntematon (Inconnu) = 7. 
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a 
0 
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Suomen rannikoilla vuonna 1906. 1) 
sur les eótes de Finlande pendant I'année 1906. 
8 	 9 	10 11 
Mnlstutuksia: onnettomuuden syy y. m 
Observations: cause du ssnistrs etc.  
29 kesäk. 
12 touk,k. 
3 keallk. 
 9  syysk.
 19  lokak. 
 17  lokak. 
14 Iokak 
4 toukok. 
24 elok. 
25 kesak. 
 243  kes3k.
 243  hein8k. 
12 toukok. 
26 toukok. 
1 toukok. 
28 tonkok. 
5 heinäk 
17 elok. 
22 elok. 
13 syyak. 
27 ayysk. 
Noin 5 tneripenikulmaa Kemist2 ate
-lAän Inalearin  luona. 
Ljusak9rin luona sijaitseva vedenalai
-non  kari noin 5 engl. penikulmaa 
luoteiseen ROnnsltilrin inajakasta. 
Helkallanin kari noin 2' Valassaarten 
majakasta. 
Fjallsklrin itttraiinarin luona. 
Porttireiznarlkari Br9ndön luotsipal. 
 kan  luona. 
SOndngagrunlet Gäshällauln luotslpai
-kan  ulkopuolella. 
Harrgrund 1' luotelseen Yttergrundln 
majakasta. 
Pohjoisroimarikari Rauman satamass$. 
Valkeakarin ltäreiinarikarl Rauman 
sataman suulla. 
Vasikkarin kärjen luona noin 2 merI- 
panik, pohjoiseen LySkistS. 
Satamaankari Lyperton Iuotsipa!kao 
luona. 
Janssonskallanln kari Lyökin tunnus-
majakasta pohjoiseen. 
Mlngfallsgrund Hangon ja Tualinteb-
taan vttllllä. 
Jlangon—Taaiintehtaan kulkuväylassa 
Mngfallsgrundin ja Ståndknbbenin 
välissa. 
Markkallan Märketin majakan luona. 
Mlrkkallan Märketin majakan luona. 
Biankenin pohjolsraimarin pohjoispuo- 
lella Lumparin 8018119. 
Mrkkallan MArkotin majakao  luona. 
Avomerl noin 3 merlpenlkulmaa Itä- 
kaakkoon IltOn majakasta 
Koludd Atriston asIAllA. 
HerrOn majakan lfthelsyydesaä. 
Laatia odottaessaan löi laiva merenpohjaan, 
mikA alkaansal vuodon ja laivan uppaa-
misen. 
Suma ja virtavesi. 
Laskuvirhe. 
Tukkia kuljetottaessa oli itärelmari siirtynyt 4  
paikaltaan. 
Virtavesi ja pimea. 	 5 
Virtavesi ja pimeä. 
Suma ja vlrtavesi. 	 7 
Reimari ei vielA ollut asetettu paikoilleen. 	S 
Luota! erehtynyt Pienen Ruohokarin ja Järvi- 9  
luodon loistoista. 
Snuripuomi 151 toiselle puolelle, jolloin laiva 10 
el totellut perasintL 
Laiva ei toteflut perAsintE 	 11 
Laivan yllattl ukkosmyraky. 	 12 
Tuntematon kari kulkuv9ylAssL 	 II 
Laivan vauhtia ljiljennettiln toisen laivan sI-  14 
vuuttaessa, jolloIn laiva ei totellut perk
-sintA.  
Suma ja virtaveaL 	 16 
Sumu 	 16 
PImeA ja sumu. 	 17 
Virtavesi; laiva et totellut per2sintL 
Sai vuodon ankarassa myrakyssa. 
Merlsava johti luotsin harhaan. 
Peräsln epakunnossa. 
6 
2 
18 
19 
20 
21 
Tullihaliltuksessa sällytettyjen asiakirjain  avulla. -  2)  Vahingon laatu merkit8än: lievft (idger) = I  melkoinen (considdrable 
Tanim is sari. 
32 
Kotka. 
Hamina. 
Viipuri. 
110 
Ts Il kanlari piirit. 
Dm/rida de donane. 
2 	I 	 3 
	
Laivan kansalli- 	
Laivan laatu ja nimi. nulls. 
Espèce et nom du nvire. Pavilions. 
5 
Matka, jolla onnettomuus 
tapahtui. 
Voyage dans lequel le 
 sin/sIre a  EU lieu. 
6 
Lssti 
Cargn.isoe. 
-I" 
283 
615 
1 144 
134 
190 
625 
Ruotaril. 
Sn om a I. 
'l'anskal. 
Suosna I. 
Venal. 
Suomal. 
Norj a I. 
Ruotsal. 
 Saksal. 
Suoinnl. 
Norjal. 
Ruotsal. 
SuomaL 
Kunnan Jo/ln Sjödin. 
Höyrylaiva OiIzon,ia. 
llbyrylaFra SilIebory. 
Höyryproomu Ranki. 
Milnarlsleilija Film. 
HOyrylaiva Tor. 
Höyrylaiva Baltic. 
Jiihti Sofi. 
Rahaan! Katri. 
Höyrylaiva Naut/lus. 
Kaljaasi Salo. 
110yrylalva Skarpanö. 
iloyrylaiva Douglas. 
Höyrylalva Huaparanda. 
Höyrylaiva Eupheenia. 
Knauer! Suomi. 
Hoyrylaiva Roeghalmen. 
Knunari Diana. 
Höyrylaiva Turso. 
Sike& - Tukholma. 
Hanko - Tukholma. 
l3redvlk - Gent. 
Helsinki - Turku. 
Helsinki - Jusasari. 
Helsinki - Nikolainkaup. 
 Hanko -  Helsinki. 
Kongasundet - Pei-najs. 
Pori - Kutka. 
Botbynnlemi - Snursaari. 
Maarianbamina-Lsvanesani. 
Kroustsdt - Kotka. 
 Hull - Kionatait. 
Hampuri - Viipuri. 
 Kiel -  Kronstadt 
Viipuri 	Lyypekki. 
Skotlanti - Viipuri. 
Hiiganäa - ViIpuri. 
R3iLveli - Viipuri.  
Putilavaran. 
Sekatavsraa. 
Pnntavaraa. 
 Maissia 
Sekstavaraa. 
Painolasti. 
Puutavaraa. 
SilliA. 
 Tillift ja  saves. 
Ruisjauhoja 
Maarianhamina. 
Hanko. 
21 
31 
127 
82 
104 
1 114 
698 
852 
1 317 
369 
228 
09 
129 
Suomal. 21 
Venal. 	2 
Ruotsal. 	7 
Noral. 	4 
Tanskal. 2 
Saksal. 	2 
Brittil. 	I 
Tunternat. 1 
Yht. 40 
Höyrylaiv. 22 
Purjelalv. 18 
Yht 40 
S 	 9 
Paikka, missl onnettomuus tapahtui. 
Ljett dn sinialre. 
111 
]1 
Mnistutuksha onnettomuuden syy y. ni. 
ObervaUons: 005488 dn sinire sic. 
9
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Ankara myrsky ja aatlokko lOi laivaanvuodon.  22I 
Sumn. 	 23 
11 uiarr.qok. 
20 huhtik. 
14 toukok. 
 19  lokak 
 6  toukok. 
 8  kesllk. 
19 iniblik. 
2 kesäk 
2 heinlik. 
 S  heinlk.
13 marrask. 
 24  toukok. 
8 iieiu3k. 
9 marrask. 
14 toukok. 
20 ksllc. 
 It)  duk. 
 13  lokalt. 
 23  marrask. 
7' pobjoiskoilliseen Skitlkärhi majs 
kasta. 
Lillklippingogrundin loistors luona 
Hangon ihlntisellä selällA. 
Kousagerin selkä Hangosta länteen, 
kruununväylan ulkopuolella. 
Grisselholmin polijoisreirnari Hanko- 
niomen slsemmän luotsipaikan luona. 
Audhoimin läntinen kari Bågaskärin 
luotsipalkan tuona 
Stångholmln luoteinen kärki Barönsal
-men luotsipaikan  luona. 
Soinmarön eteläpuolella, noin 6 engl. 
penikuirnaa kaakkoishllnteen Pork-
kalan majakasta. 
Torrahäetenin luoleinen kärki Hulsin-
gistä itään. 
Pienen SvartOir läntinen kärki NOon- 
skärm luotsipaikon luona. 
Likholman itäinen pohjoisrelmarikarl 
Helsingin ltp.tsessht aaaristoesa. 
Suuri Enskärin kari Gråhsran luotsi- 
paikan luona. 
Lup ln pohjoiskärki Kotkan sataman 
suulla. 
Noin 1 kilonsetrl länteen Snursaa en 
eteläkitrjestit. 
Paation saaren läheisyydessä Virolak
-den  pitäjässä. 
Pohjagrunnin kari noin 12 kilometriä 
Lavansanreata pohjoiseen. 
ltistnieinl Viipurin pitajässa. 
Psasluoto Sitkk järven litäjässä. 
Orissaati Sttkkij3rven pitäAseä. 
Knorsalo Vehkalanden pitäjhisså. 
t 
+ 
+ 
± 
+ 
+ 
1 
Tuntematon kari krunnunvåylån ulkopuolella;  t4 
ykehtyishenkilö Inotsasi 
Andalskårin loisto el valaiesnt. 	 26 
Vnatoin lootsin kielton ajoi laiva liian kovaa  26 
eräs kaUaasl sulki osittain kulkuvltylän. 
Laiva ei totellut perltslntit. 
Virtavesi ja silmin. 
Suun ja myrsky; ajautuI maihin ankkurin 
varassa. 
Laivurin varomattomnue. 	 to 
Neiman ei ollut paikallaan. 	 31 
Lumipyryja myrsky; ajeleisti aukkunln varassa. 32 
Vinlavesi ja sumu. 
Sumu. 
Tavattoman matala vesi; tnntematon  karl kul-
kuvåyllssa. 
Neiman ei ollut paikallaan.  
28 
Myrsky ja ankara aahlokko. 
Ilman kruununluotsia.  
Myrsky ja pimeä. 
Neiman valrällö. paikalla. 
33 
34 
35 
ii6 
17 
38 
39 
40 
I 19 
+ 9 
t 12 
Yht. 40 
Huhilk. 	2 
Touko. lit 
Kesäk. 	7 
Heinäk. I 
LInk. 	4 
Syysk. 	3 
Lokak. 	5 
Marrask. 4 
Yht 40 
Marrask. 11 
11 
Jooluk. 	6 
11 
Marrask. 12 
 Jouluk.  6
Jouluk. 28 
27 
14 
Jouluk. 14 
170 
369 
184 
193 
209 
203 
192 
213 
207 
229 
260 
204 
226 
219 
386 
277 
966 
283 
066 
219 
8.03 
216 
221 
237 
219 
226 
218 
232 
179 
097 
187 
199 
181> 
:11 2 
14. Purj ehdusaika Suomen satarnissa vuosina '1904-1906. 
14. DLirée de la navigation  dans les ports de Finlande pendant les années 1904-1906. 
2 	 3 
Satama tullut 	Satama mennyt 
ltjttörn5kei. jalhan. 
Le porI a JIJ 	Le pori a JU 
éeacué par les 	pris par lea 
glares. 	 glares.  
4 
Laivanklareraus 1906: 
.Navire8 déciarJs 4 la doaane 
1908: 
6 	 8 
Satama vapaa jinrjeh 
dukselle. 
DurJe de la navigalia::. 
onsimälnen. 
premier. 
viimeinen. 
dernier. 
1906. 	 1006. 
 
1906. 1905. 1904. 
PälvämSArA. 
D41e. 
POlvAmAitrA. 
1)4Cc. 
PAtvämåärt 
»ilie. 
PSivilmäArA. 
PIiviä. - laura. DiMe. 
2 	2 
Marrask. 15 
10 
 Jouluk.  1
Marrask. 14 
 .Jouluk.  15
Jouluk. $ 
 17 
28 
17 
S 
Tornio 	  
Kern I 	  
Oulu  
Raahe 	  
Kokkola  
Pietarsaari 	 
Uusikaarlepyy 
Nlkolainkaupunkl 
Kask luen 	 
Kristiina 	 
Pori (Reposaari) 
 Rauma 	  
Uulkaupunki 
Noantall 	 
l'urku  
Ekkerö 	 
Manrianhainina 
Degerby 	 
Hanko  
Tammisaari 
Helsinki 	  
Porvoo  
Loviisa 	 
Kotka  
Kamma 	 
Viipuri  
Sortavala 	 
Kilkisalmi 	 
Iisalmi 	  
Ktioplo  
Joensuu 	 
Savonlinna 	 
Mikkeli  
'l'oukok. 19 
15 
10 
25 
3 
3 
 Hiibtlk.  30
25 
lluhtik. 19 
. 	25 
Si 
Hubtik. 13 
flubtlk. 30 
17 
28 
 Toukok.  0
 Hubtlk.  30
 Toukok.  4
 Huhtlk.  27
 Toukok  1
 Hubtlk.  23
 Tuukok.  5
10 
1-lubtlk. 29 
s. Toukok. 22 
19 
U. 	» 	16 
8. 	 25 
S. 	» 	8 
a. 	 2 
a. 	» 	26 
8. 	 3 
8. 	 7 
. Rubtik. 80 
8..» 	29 
u . 	 10 
5. 
	 25 
U. 
	 26 
U. Ilutitik. 26 
5. Huhtlk. 16 
. Huhtlk. 29 
5. 	 17 
S. 	2 	 28 
8. Toukok. 3 
8. Huhuik. 30 
S. Toukok. 4 
ii. Huhtik. 27 
u. Toukok. 4 
u. Huhtlk. 23 
u. Toukok. 6 
u. 8 
8. 	• 	10 
U. 	• 	3 
8. 	2 	 1 
il. Marrask. 7 
U. 	 5 
U. 	» 	10 
U. 	» 	38 
U 	 28 
U. 	 30 
5. 	 12 
U. 	» 	28 
fl. 	a 	26 
U. 	» 	29 
8. Jouluk. 20 
U. 	 27 
a. Marrask. 22 
5. Jouluk. 	11 
U. Jouluk. 30 
u. Marrask 24 
I ) - 
U. JOUILIk. 	5 
U. 	 16 
U. 	 22 
la. 	» 	17 
U. 	o 	12 
a. Marrask. 8 
U. 	.. 	7 
a. Lokak. 30 
S. Jouluk. 	1 
a. Marraek 15 
8. 	2 	 5 
8. Jouluk. 	1 
177 
180 
187 
196 
223 
218 
195 
218 
223 
224 
365 
214 
247 
256 
365 
365 
365 
263 
865 
229 
2 > 809 
225 
229 
243 
229 
280 
216 
206 
190 
211 
189 
227 
222 
170 
178 
196 
195 
197 
228 
188 
203 
224 
212 
238 
236 
234 
215 
865 
865 
385 
251 
365 
284 
272 
230 
227 
228 
225 
229 
220 
232 
181 
236 
184 
217 
199 
243 	235 	231 KeskimSarin  
1)  Merenkulku Jalkunut seuraavaan vuoteen. -  2)  Siitä 50 l)Ai\'ää edellisenA ptirjshduskautena. 
,Suomen virallista tilastoa"  
avat seuraavat kauppa-  ja merenkulkutilastolliset ju&aisut. 
 aikaisemmin ilmestyneet: 
I. Kauppa ja merenkulku.  
2_lu. Suomen ulkomainen kauppa ja. merenkulku vuosina 1866-70: 1871-75; 1876-78; 
1879-80; 1881---82; 1883—S4; 1885--SO; 1887--SS; 1889-90.  Helsingisk 1872-93. 
11---2. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja. ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen 
ylöskanto vuosina. 1891--1902 Helsingissä 1892-1903. 
I. A. Kauppa. 
s1Ilwsuva.  
23-26. Suomen kauppa Venäjän ja u1kovaltoeti kanssa sekä tullilaitoksen viöskanto vuo-
sina 1903 —OG. helsingissä 1901-07. 
Kun.kausjtlkaisuja.  
Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa. Tammikuu 1904— Lokakuu 1907. 
 Helsingissä.  1904-07. 
I. B. Merenkulku. 
23-25, Suomen laivaliike Venii.jän ja ulkovalt.ojelL kans;a vuosina 1903-05. Helsingissä 
 1905-07. 
